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Geografía descriptiva particular de España 
ASPECTO GENERAL 
LECCIÓN 1.a 
Posición geográfica, configuración y accidentes 
España: su situación.—El reino de España, que juntamente 
con Portugal forman la península llamada Ibérica, se halla situado 
al S. 0. de Europa, uniéndose á ésta por un istmo de unas 92 le-
guas, formado por los Pirineos, que le sirven de barrera y límite 
natural. 
Sus límites geográficos.—Limita al N. con el mar Cantábrico 
y los montes Pirineos que la separan de Francia; al E. con el mar 
Mediterráneo, al S. con este mismo ma?, el estrecho de Gibraltar 
j el océano Atlántico, y al 0. con Portugal y el océano Atlántico. 
Extensión superficial y población.—La España tiene una ex-
tensión superficial de 507.000 kilómstros cuadrados ó 16 000 le-
guas cuadradas, incluyendo las islas adyacentes Baleares y Cana-
rias. Esta superficie da por resultado x¡w de la superficie de Eu-
ropa y Vi-ooo de la total del globo. 
La población absoluta de España, incluyendo la de las islas 
Balsares y Canarias y í osesioües del Norte de Africa, es de 18 mi-
llones, ocupando por este concepto España el 7.° lugar entre las na-
ciones de Europa. La densidad do población es de 34 habitantes por 
kilómetro cuadrado, pudiéndose decir que está regularmente po-
blada. 
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Océanos, mares y estrechos—Dos mares importantes rodean 
á España: el océano Atlántico por el N. , el 0. y parte del S., y el 
Mediterráneo por el E. y el S. La parte del océano que baña las 
costas septentrionales, se llama mar Cantábrico ó golfo de Vizcaya 
y tiene costas muy accidentadas. El estrecho de GibraUar separa 
á España de Africa y sirve para enlazar el Atlántico con el Medi-
terráneo, y el canal de las Baleares se halla separando las islas 
Baleares del Continente. 
Golfos, bahías, puertos y rías.—A causa de lo accidentadas 
que son las costas de España, se encuentran en e^a algunos gol-
fos, teniendo también puertos importantes y muchas bahías y 
rías. 
Los principales golfos son: el de Vizcaya en el Cantábrico, 
los de la Goruña y Cádü en el Atlántico, y los de Abneria, Va-
lencia, San Jorge y Rosas en el Mediterríneo. 
Las bahías y rías más notables son: las rías de Bilbao, Aviles, 
Vivero, Santa Marta de Ortigmira, Ferrol y Betanzos, y las 
bahías de Pasajes, Laredo y Santander, en el Cantábrico: las 
rías de Corcubión, Noy a, Arosa, Pontevedra, Vigo y Huelva, en 
el Atlántico: en el Mediterráneo las bahías de AJgeciras, Málaga, 
Alicante y la de loa Alfaques: y en la isla de Mallorca están, como 
más importantes, la de Palma y la de Alcudia. 
Los principales puertos son: el de Fuenterrahia, en la desem-
bocadura del Bidasoí; Pasajes, San Sebastián, Omlaria, Portu-
gahte, Bilbao, Santander, Gijóa y Avilés, en el Cantábrico; los 
de Ferrol, Coruña, Vigo, Huelva, Sanlúcar de B^rrameda^ 
Puerto de Santa María y Cádiz, en el At'ántico; y los de Algeci-
ras, Marbella, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Valen-
cia, Castellón, Tortosa, Tarragona y Barcelona, en el Medite-
rráneo. 
Cabos.-Los cabos principales son: ©1 de la Higuera, en Gui-
púzcoa; el Machichaco, en Vizcaya; los de Ajo y Miyor, en San-
tanier; los do Peñas y Sxn Agustín, en Oviedo; Estaca de Varés 
Ortegal, Toriñana, Pinisterre, y Corrubedo, en la Coruña; Tra-
falgar. Tarifa y Punta de Europa, en Cádiz; el Sacratif, en 
Granada; el d© Gata, en Almería; ©1 de Palos, en M-urcia; los de la 
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Nao, San Martin y San Antonio, en Alicante; el de Salou en Ta-
rragona; el de San Pedro, en Barcelona, y los de San Sebastián, 
Stardi y Creus, en Gerona. Da todos los cabos, el de Estaca de 
Bares fija el punto más septentrional de España; el de Finisterre, 
el más occidental; el de Tarifa, el más meridional y el de Creus, 
el más oriental. 
Islas.—Las is!as pertenecientes á España pueden dividirse en 
cuatro grupos, que son: fluviales, costaneras, adyacentes y ul-
tramarinas. 
Son fluviales, las islas formadas por los ríos; costaneras, las 
que están próximas á la costa; adyacentes, son las Baleares y las 
Chafarinas, en el mar Mediterráneo, y las Canarias, en el océa-
no Atlántico; y son ultramarinas, las que constituyen nuestras 
posesiones en ultramar. 
LECCIÓN 2.a 
Sistemas orográfico é hidrográfico 
Orografía: principales cordilleras, sierras y montañas.—El 
sistema orográfico de España, que forma uno de los trece sistemas 
de Europa, se distingue con el nombre de Hespérico, que quiere 
decir Occidental, por la posición que ocupa nuestra patria en el 
continentOfleuropeo, y se compone de dos cordilleras principales, la 
Pirenáica y la Ibérica. 
La cordillera Pirenáica atraviesa en toda su longitud á Espa-
ña, desde el cabo do Creus hasta el de Finisterre, y se divide en 
dos secciones, Pirineos propiamente dichos y pirineos Oceáni-
cos. 
Los primeros, llamados también Continentales ó Istmicos y 
Qalibéricos, forman el límite con Francia y se dividen en Orien-
tales, la pai te que corresponde á la región catalana; Centrales, la 
correspondiente al reino de Aragón, y Occidentales, la que limita 
con los provincias Vascongadas y el reino de Navarra. 
Los pirineos Oceánicos parten del extremo occidental de los 
anteriores, dirigiéndose por el litoral del Cantábrico, y se dividen; 
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en Cantábricos, loa que atraviesan las provindas Vascongadas y 
Santander; Astúricos, loa que se extienden por AsturiaSj y Galái-
eos, los que lo verifican por Galicia. 
La cordiFera Ibérica que más propiamente podíamos llamarla 
Celtibérica 6 Central y cuya longilud es da 900 kilómatrog, se 
d@sp?ende del extremo de los pirineos Cantábricos en las monta 
ñas de Reinosa, tomando la dirección S. 0. y dirigiéndose después 
hacia el 3 , yendo a termina? en el cabo de Gata. 
De la cordillera Ibérica se desprenden cuatro ramificaciones 
piralelas en dirección hacia el 0., y son: la Carpeta-Vetó>ii*a 6 
Carpetana, la Oreto-Herminiana ú Oretana, la Mariánic s y la 
Penibéfica. 
La cordillera Carpeto- Vetónica, unida á la Ibérica en la pro • 
vincia de Soria, desprendiéndose del Muncayo, separa las dos 
C istillas, así como las comarcas de León y Extremadura, sirviendo 
de divisoria entra las cuencas de los ríos Duero y Tajo. Corre en 
dirección de E á O y se interna en Portugal, donde forma las sie-
rras de la Estrella y Cintra, terminando en el c?bo de Roca. 
La cordillera Oretana, que es la menos importante, parte da 
la sierra de Cuenca, va también en dirección de E. á 0. atrave-
sando Castilla la Nueva y el centro de Extremadura y determina 
la divisoria entre las cuencas de los ríos Tajo y G iadiana. 
La cordillera Mar ián ica tiene su origen en la sierra de A^ca-
ras , separa Castilla la Nueva de Andalucía, con el nombre de 
Sierra Morena, y las enancas de los ríos Guadiana y Gaadalqui-
vir. 
La cordillera Peníbétic% tiene s i origen en la sierra de Segura 
dirigiéndose hacia el O, Insta terminar en el cabo de Tarifa. 
Hidrografía: ríos principales. -Los ríos de España se distri-
buyen en tres vertientes: 'a del Cantábrico, la del Atlántico y 
la del Mediterráneo. 
Llevan sus aguas al mar Cantábrico, entre otros, los ríos Ner-
vión, el Orío y el Bidatoa, en las Provincias Vascongadas; el 
Pas, Deva, Miera y Besaya, en Santander; el Sella, Nalón y N(i* 
via en Asturias, y el Eo en Galicia. 
A causa de la proximidad al mar de los pirineos Oceánicos, 
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los ríos pertenecientes á esta vertiente son de escaso caudal y 
corto curso. 
En la vertiente del Atlántico tenemos: el Miño, que nace en 
Fuente Miña, en la Sierra de Mondoñedo, provincia de Lugo, pasa 
por Lugo, Orense y Tay, forma los límites con Portugal y desem-
boca entre La Guardia y Gaminha, en Portugol 
El Duero, que tiane su origen al pie de Laguna Negra, uno 
do los Picos de Uroión, @n la provincia de Soria, y después de 
habar descrito una curva notable dentro de esta provincia, cruza 
las de Valladolid y Zamora, sirva ie límite entre España y Portu-
gal en parte de las provincias de Zamora y Salamanca, y pene-
trando en el antiguo reino, desagua en Oporto. 
El Tajo, cuyo origen sa encuentra en Fuente García, al pie 
del Cerro de San Felipe, en la Sierra de Albarracín, provincia de 
Teruel, pasa por las provincias da Cuenca, Guadabvjara, Madrid, 
Toledo y Ciceros, é internándose en Portugal. desagua al S. do 
Lisboa. 
El Guadiana nace en la Sierra de Alcaraz, provincia de 
Albacete; se reúnen sus aguas en las lagunas de Ruidera, provin-
cia de Ciudad Real, y después de 56 kilómetros d* curso, sa filtra 
cerca de Tomelloso para volver á aparecer 7 leguas después 
junio á Villarrubia, en forma do grandes Lagunas llamadas Ojos 
del Guadiana. Atraviesa las provincias de C uded Resl y Bada-
joz, penetra en Portugal, y formando el límite de esta nación coa 
Huelva, desagua cerca de Ayamonte. 
El Guadalquivir nace en la Sierra de Oazorla, en la provincia 
de Jaén, cruza est-i provincia y las do Córdoba y Sevilla, forman-
do en esfa última las islas Mayor y Menor y desemboca junto á 
Sanlúcar de Barrameda. 
A la vertiente del Mediterráneo correspondo i: el Ehro, que 
nace en las hderas orientales de Peña-Labra y del manantial de 
Foníibre, una legua al 0. de R3 no-a, provincia de Santander. 
Pasa por Burgos, Logroño, Navarra, Zaragoza y Tarragona, y des-
emboca á 4 kilómetros de Tortoaa, por varios brazos, formando un 
precioso delta llamado los Alfaques. 
El Júcar, que tiene su origen en la Sierra da Albarracín, no 
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lejos del nacimiento del Tajo, en la provincia de Cuenca, pasando 
por esta provincia y por las do Albacete y Valencia, y desemboca 
junto á Cullera. 
El Segura, que nace en la Sierra de su nombre, al S. de la 
provincia de Jaén, cruza las de Albacete, Murcia y Alicante, y 
y desemboca cerca de Guardamar. 
Lagunas y canales.—En España no existen lagos propiamente 
dichos, sino lagunas y algunas albuferas y pantanos. Las principa-
les lagunas son: Anteh, en Orense; Carrucedo, en León; Nava, 
en Palenoia; Janda, en Cádiz; Buidera, en Ciudad Real; Uña, en 
Cuenca; Gallocanta, en Zaragoza; Béjar, en Salamanca; y Ürhión, 
en Soria. Las albuferas son: ks de V%lemia, Alicante, Elche y 
Oropesa y el Mar Menor de Cartagena. Entre los pantanos cita-
remos como más principales: loa de Lorca, Elche, Almansi, Nijár 
y Tibí, que es el más notable de todos. 
Los canales existentes en España se aplican generalmente á 
fines industriales: al riego ó para la conducción de aguas potables, 
habiendo algunos que son navegables. Los más importantes son: 
el de Castilla, que toma las aguas de los ríos Pisuerga y Garrión 
y va desde Alar dol Rey á Valladolid, con un ramal que s® dirige á 
Riose'ío; el Imperial de Aragón, que reoibe las aguas d«?l Ebro y 
va des ie Tudela á Zaragoza; y el Fernandtno, que facilita la na-
vegación del Guadalquivir hasta Sevilla. 
Dedicados exclusivamente al riego y acequias, abundan en 
Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia y Granada, siendo los más 
notables: el de Tauste, formado con las aguas del Ebro; el de 
Tamarite de Litera, que las recibe del Cinca; el de TJrgel, del 
Sagre; el de Luisa Carlota, del Llobregat; el de Henares, que se 
deriva de este río y se dirige hasta Alcalá; y el de Isabel l i ó Lo-
zoya, que toma las aguas de este río, partiendo de Torrelaguna, y 
sirve para el abastecimiento de aguas á Madrid y para el riego, 
siendo el más importante, tanto por sus obras de canalización 
como por su longitud. 
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LEGCIÓN 3.a 
Clima, producciones y desarrollo material 
Clima y producciones naturales de nuestro país.—El clima 
de España es muy vario, debido principalmente á la configuración 
de sus costas, las cordilleras que la atraviesan, la elevación de 
sus tierras en el interior y lo próxima que se encuentra al suelo 
africano. Podemos decir que su parte saptentrional es relativa-
mente templada, húmeda y nebulosa, en especial en los países 
lindantes con el Cantábrico y los Pirineos; caluroso, en la parte 
del Sur y en las regiones del Este, y moderado, en las costas perte-
necientes al Atlántico. Las lluvias son bastante frecuentes al N . y 
O., escasas en el centro y más aun en la parte S. E. Podemos ca-
lificar, en general, de benigno y saludable el clima de nuestro 
país. . 
El estar situada España en medio de la zona templada, junta-
menta con las condiciones que modifican su clima, contribuye á 
la diversidad de productos que ofrece. 
L a riqueza forestal en España debiera ser grande, si se tiene 
en cuenta que la flora de este país es una de las primeras de 
Europa por sus especies; pero la falta de interés con que ha sido 
mirada la conservación y repoblación áe los bosques, ha contri-
buido de una manera notable al grado de abandono en que se 
encuentra. Sin embargo, produce muy buenas clases de maderas 
de construcción, carbón, leñas y corcho, ocupando los alcorno-
cales grandes extensiones en Andalucía, Extremadura y la pro-
vincia de Gerona. 
E n el reino animal cuenta España con la hermosa raza de 
caballos andaluces y con ganado lanar, que, como el merino, pro-
duce la lana M s fina de Europa; pero el vacuno, mular y de 
cerda está más escaso. 
En el reino mineral existe en nuestro país gran abundancia 
y variedad de minerales útiles á las industrias. Las minas más 
productivas son: las de plomo, mercurio y plata, siendo los 
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prmcipales centros productores Almería, Granada, Jaén, Murcia, 
Ciudad Real y Guadalajara; da cobre, en Huelva; de hierro, cuya 
producción va siendo de día en día más importante, en Vizcaya, 
Guipúzcoa, León, Asturias y Santander; de carbón de piedra, 
principalmente en las provincias del N. y en particular en As-
turias, donde se halla la rica cuenca carbonífera de L- ngre^ 
abundando también en Córdoba, Valencia, Teruel y Gerona; y 
de est mo, zinc, w'quel, lignito, azufre, manganeso, sal gemmai 
etc., en otros vados puncos. 
Agricultura. L a situación especial de España, unida á las 
condiciones propias del suelo, de suyo fértil, hacen qu-a en ella 
exista una vegetación variada y abundante; á pesar de lo cual y 
por varias causas, ha estado la agricultura en un estado de postra-
ción grandísimo dursnte mucho tiempo. No obstante, se ha ini-
ciado en estos últimos años algún adelanta,en t^n poderosa fuente 
de riqueza, aun cuando hay que reconoc jr qus está muy lejos de 
llegar al grado do prosperidad que exigen las condiciones de 
nuestro f uelo. 
Hay también ?lgún desarrollo de. la serióifiiUura, 6 sea cría 
del gusano de seda, en Sevilla, Valencia, Murcia, Toledo y Cáce-
res, y la apicultura ó cultivo de las ade/as, tiene bastante desarro-
llo, produciendo exquisita miel y cera las provincias de Guadala-
jara, Cuenca, La Alcarria y la Mancha. 
Industria fabril.—-Si bien es cierto que en siglos pasados la 
industria fabril y manufacturera de nuestra patria figuró á la ca-
beza de las naciones de Europa, entró después en un período de 
decadencia, iniciándose desde principios d^l siglo xvm un nuevo 
florecimiento, q .ie puede decirse continúa hasta la época actual, 
aun cuando no haya alcanzado el lugar que le corresporde) si so 
atiende á les poderosos elementos con que cuenta. 
Comercio.—El comercio ha recibido notable impulso merced 
á los odeiantos da la agricultura y de la industria y al desenvolvi-
miento que en los últimos tiempos han tenido las vías de comu-
nicaciÓD, siendo los principales productos de exportación, hierro, 
cobre, plumo, plata, mercurio, lana, pela, corcho, ece te de oliva, 
vinos, frutas verdes y secas, conservas alimenticias, harinas, gra-
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no??, etc., consistiendo el de importación principalmente en géne-
ros colonialeSi tabaco, canela, alcoholj maquinaria, hierro, carbón 
mineral, maderas, muebles, etc. 
Vías de comunicación.—Las vías de comunicación son un 
elemento poderoso que contribuye al fomen'o de las fuentes de 
riqueza de un país y al mayor adelanto de la vida social. 
Existen en España seis carreteras generales que partiendo de 
Madrid se dirigen á Irún, La Junquera, Valencia, Cádiz, Badajoz y 
la Goruña, hablen do otras de segundo y tercer orden que enlazan 
á las capitales de provincia y pueblos de alguna importancia, es-
tando, en cambio, escasos los caminos vecinales, que más atendi-
dos prestarían grandes servicios al desarrollo^ de la Agricultura, la 
Industria y el comercio. El número de kilómetros á que ascienden 
las carreteras en explotación, EO calcula en más de 30.000. 
Las líneas principales de ferrocarriles son seis; tienen por 
centro á Madrid y se dirigen: dos á Francia; una por Irúo, con 
ramificación desde Venta de Baños á Santander, y otra por Zara-
goza y Barcelona; dos á Portugal, una por Badajoz y otra por Cá-
ceres; la del N . 0. á León, dividiéndose en este punto en dos, una 
que va á Asturias y otra á Galicia; la del E., de Alicante, Car-
tagena y Valencia y la del S., de Andala .;ía, llegando hasta 
Cádiz. 
Las líneas de vapores, las hay que partiendo de distintos 
puertos de España se dirigen á Canarias, posesiones de Africa y 
al extranjero, siendo las principales las que van á Puerto Rico, la 
Habana, Filipinas, Fernando Póo, Baleares, Canarias, Marruecos, 
Nueva York y Buenos Aires. 
Todos los pueblos que se hallan én la Península tienen correo 
diarlo, y este servicio no deja de tener bastante importancia, aun 
cuando adolece da muchos defectos. Hay un servicio marítimo 
semanal para las islas Baleares, desde Barcelona, Valencia y A l i -
cante; dos veces al mes para Canarias, saJiondo de Cádiz; habien-
do también servicio desde Algeciras á las posesiones del N . del 
Afíica. El número de oficinas de correos existentes en 1895 as-
cendía á 3.140. 
La red telegráfica es mucho más completa que la de los ferro-
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carriles, teniendo una extensión de más de 18.000 kilómetros y 
comprendiendo cinco líneas principales, que parten de Madrid, 
dirigiéndose la 1.a por el N. á Irún y Francia; la 2.a, por el E. á Va-
lencia; la 3.a, por el S. á Cádiz; la 4.a, por el 0. á Badajoz y Portu-
gal; y la 5.a, por el N. 0. á la Goruña, existiendo un gran número 
de vías transrerssles, que ponen en comunicación todos los pue-
blos importantes de la Península. 
Se cuentan también cuatro cables submarinos, d© Jávea (Ali-
cante), á las islas Baleares; de Cádiz, á las islas Canarias; de Barca-
lona, á Marsella, y de Málaga, á Sevilla; utilizando también otro» 
cables, en combinación, de compañías extranjeras, cuyos puntos 
de partida son Bilbao y Vigo. 
LECCIÓN 4.ft 
Religión, idioma y gobierno 
Origen de la población española.—Los habitantes de nuestra 
patria pertenecemos á la raza caucásica ó blanca, sub-raza aria. 
De la diversidad d© razas que habitaron nuestro suelo y de la 
influencia mayor ó menor que ejercieron en determinadas regio-
nes de nuestra patria, ha nacido ©1 distinto carácter, aptitudes y 
aun aficiones que se observan entre sus habitantes. 
Carácter general de los españoles.—Aun cuando el carácter 
y costumbres de los españoles varía notablemente, según las pro-
vincias, podemos decir que son en general leales, valientes y su-
fridos, distinguiéndose en ellos un gran amor á la independencia, 
que les ha llevado á realizar las mayores empresas y los hechos 
más heroicos. Su organización física es robusta y ágil. 
Religión.—La religión de los primitivos pobladores de España 
fué marcadamente sabeísta, adoptando más tarde ©1 culto de las 
divinidades de aquellos pueblos que fundaron en ella colonias, 
especialmente de los pueblos cartaginés y romano, como lo 
prueban algunos restos de templos paganos, que aun se con-
servan. 
La religión oficial del Estado y de casi todos los españoles es 
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la católica, apostólica^ romana; pues aun cuando la reTolución 
de Septiembre de 1868 estableció la tolerancia de cultos, se 
puede decir no dio resultado alguno por el arraigo de las creen-
cias religiosas en los españoles. 
Idioma y dialectos.—La lengua Castellana ó Española es una 
de las más ricas y harmoniosas de las vivas, llamándose Castella-
na porque principió á hablarse en Gastilla, y en este punto es 
donde se ha conservado con mayor pureza. Es hija del latín y 
griego, aunque tiene gran número de voces de procedencia gótica, 
árabe, hebrea, etc. 
Los dialectos más usados son: el catalán, valenciano y mallor-
quín, derivados del antiguo Lemosín; el gallego y asturiano, re-
cuerdos del bable, que, según atestiguan algunos, es el primitivo 
Castellano, dsrivado inmediatamente del latín; y el vascuence ó 
eúskaro, cuya antigüedad se pierde en la oscuridad de los siglos, 
y que fué el idioma primitivo de los celtas. 
Forma de gobierno.—El gobierno de España es monárquico, 
constitucional, hereditario, aun para las hembras, tomando el he-
redero de la corona el título de Príncipe de Asturias. 
LECCIÓN 5.a 
División político-administrativa 
División histórica de España.—Hasta el año 1833, fecha de la 
actual división político-administrativa, Espaüa estuvo dividida en 
18 grandes comarcas denominadas reinos de Galicia, León, Casti-
lla la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura, Sevilla, Córdoba, 
Jaén, G'anada, Murcia, Valencia, Aragón, Navarra, Condado de 
Cataluña, Señorío de las Provincias Vascongadas, Principado de 
Asturias, y las islas Baleares y Canarias. 
División político-administrativa actual de España.—Actual-
mente se encuentra dividida en 49 provincias, dos de ellas insula-
res, que son Baleares y Canarias, todas las cuales agrupamos se-
gún la división de las antiguas regiones, teniendo presente que 
todas llevan el nombre de su capital respectiva, á excepción d© 
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Asturias, capital Oviedo; Vizcaya, capital Bilbao; Guipúzcoa, 
capital San Sebastián; Álava, capital Vitoria; Navarra, capital 
Pamplona; Baleares, capital Palma, y Canarias, capital Santa 
Cruz de Tenerife. 
En el cuadro sinóptico siguiente indicamos la división político-
administrativa actual de España, en correspondencia con la divi-
sión histórica antigua: 
REGIONES ANTIGUAS PROVINCIAS 
Galicia 
Coruña 
Lugo 
Pontevedra 
Orense 
León 
Zamora 
León { Salamanca 
Valladolid 
Palencia 
Santander 
Burgos 
Castilla la Vieja ] Logroño 
^ Soria 
Segovia 
Avila 
Guadalajara 
i Madi id 
Castilla la Nueva | Cuenca 
Toledo 
Ciudad Real 
Extremadura j Cáceres 
( Badajoz 
(Huelva 
Sevilla Sevilla 
(Cádiz 
Córdoba Córdoba 
Jaén Jaén 
[ Granada 
Granada Almería 
! Málaga 
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REGIONES ANTIGUAS PROVINCIAS 
Murcia (Albacete 
( Murcia 
(Castellón 
Valencia I Valencia 
(Alicante 
I Huesca Zaragoza Teruel 
Navarra Pamplona 
l Gerona 
Cataluña Barcelona 
Lérida 
(Tarragona 
Í
Guipúzcoa 
Vizcaya 
Alava 
Asturias Oviedo 
Baleares. Palma 
Canarias Sta. Cruz de Tenerife 
Clasificación de las provincias por su situación geográfica.— 
Atendiendo á su situación geográfica, se clasifican las provincias 
en marítimas, fronterizas, insulares é interiores: son maríti-
mas] en el Cantábrico, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Oviedo y 
Lugo; en el Atlántico, Coruña, Pontevedra, Hueiva y Cádiz; y en 
el Mediterráneo, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alican-
te, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona y Gerona; las 
fronterizas con Francia, son: Gerona, Lérida, Huesca, Navarra y 
Guipúzcoa; y con Portugal, Pontevedra, Orense, Zamora, Sala-
manca, Gáceres, Badajoz y Hueiva; son insulares las Baleares, al 
E. de Valencia, y las Canarias, al S. O. de Cádiz; é interiores, todas 
las demás. 
Clasificación por su importancia.—Según su importancia po-
lítico-administrativa, se dividen las 49 provincias de España en 
tres clases: 1.*, Madrid, Barcelona, Cádiz, Granada, Sevilla, Mála-
ga, Valencia yGoruña; de 2.a, Valladolid, Zaragoza, Burgos, Toledo, 
Alicante, Murcia y Oviedo; y de 3.a, todas las demás. 
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LECCIÓN 6.a 
Diversas divisiones administrativas 
División eclesiástica.—Con arreglo al Concordato de 1851, 
se encuentra dividida España, para el régimen eclesiástico, en 9 
Arzobispados ó provincias eclesiásticas, que son: Toledo ¡Santiago, 
Valladolid, Burgos, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Granada 
y Sevilla. E l Arzobispado de Toledo es el primado de la I^lem 
de España y el de Zaragoza, el único que posee dos catedrales 
metropolitanas. 
Los Arzobispados comprenden las Diócesis ú Obispados suf?a-
gáneos que se indican en el cuadro siguiente: 
ARZOBiSPADOS 
Obispados 
sufragáneos 
Toledo. 
Santiago, 
Valladolid.. 
Burgos 
Zaragoza. 
Madrid-Alcalá 
Sigüenza 
Cuenca 
Ciudad Real 
Plasencia 
Coria 
Oviedo 
Orense 
Tuy 
Mondoñedo 
Lugo 
Avila 
Segovia 
Salamanca 
Zamora 
Astorga 
León 
Falencia 
Santander 
Vitoria 
Calahorra 
Osrna 
Huesca 
Teruel 
Pamplona 
Tarazóna 
Jaca 
Darbastro 
ARZOBISPADOS 
Obispados 
sufragáneos 
Tarragona, 
Valencii. 
Grmada, 
ceviTla 
Tortosa 
Lérida 
Urgel 
Gerona 
Vich 
Barcelona 
Mallorca 
Menorca 
Segorba 
Orihuela 
Murcia 
Guadix 
Almería 
Málaga 
Jaén 
Córdoba 
Cádiz 
Badajoz 
Cr¿narias 
Existen además: un Tribunal metropolitano de las Ordenes 
militares; un enviado ó Nuncio de Su Santidad; un Primado, que, 
como queda dicho,es el Arzobispo de Toledo; un Tribunal llamado 
de la Rota, para intervenir en los asuntos eclesiásticos, y un Ad-
ministrador apostólico en Ceuta. Las diócesis se dividen en Arci-
prestazgos, y éstos, en Parroquias, que suman más de 20.000, 
clasificadas en de entrada, ascenso y término^ existiendo también 
65 Catedrales y 60 Seminarios para la carrera eclesiástica. 
Organización militar.—En el orden militar se hallaba antes 
dividida España en 14 Capitanías generales, pero actualmente, y 
á partir desde 1893, se encuentra dividida en ocho regiones mili-
tares, á cada una do las cuales corresponden, ^n tiempo de paz, un 
cuerpo de ejército. Est^s regiones militares son: 1.a, Castilla la 
Nueva y Extremadura; 2.a, Sevilla y Granada; 3.a, Valencia; 4.a, 
Cataluña; 5 a, Arsgói); 6.a, Burgos, Navarra y Vascongadas; 7.a, 
Castilla la Vieja; 8.a, Galicia. 
Existen además las comandancias generales de Ceuta y de 
Melilla y las de las Baleares y Canarias. 
La instrucción militar se da en los establecimientos siguien-
tes: Colegio de Infantería, en Toledo; de Caballería, en Valladolid; 
de Administración Militar, en Avila; de Estado Mayor (hoy Es-
cuela de Guerra), en Madrid; de Artillería, en Segovia, y de Inge-
nieros, en Guadalajara. 
Hay gobernadores militares en todas las provincias y además 
en a-gunas plazas, como Vigo, Santcña, Ciudad-Rodrigo, Jaca, 
Figueras y Mahón. 
El ejército español en tiempo de paz suma 80.000 hombres, 
y 170.000 en pie de guerra, repartidos en las diferentes armas 
que le constituyen, y son: Infantería, Caballería, Artillería, In-
genieros, Estado Mayor, Administración Militar, Carabineroi y 
Guardia civil. 
División marítima.—La división marítima de España es en 
tres departamentos: Ferrol, Cádiz y Cartagma. El del Ferrol 
comprende desde la desembocadura del Bidasoa á la del Miño; el 
de Cádiz, desde la desembocadura del Guadiana hasta el cabo de 
Gata; y el de Cartagena, desde el cabo de Gata hasta el de Creus. 
Cada departamento se divide en tercios navales, y éstos en Co-
mandancias de marina. 
Administración de justicia.—Para la Administración de justi-
cia, hay en España un Tribunal Supremo, que reside en Madrid; 
34 Audienc as provinciales, es ^ Mecidas en las provincias donde 
no existen Audiencias territoriales, para intervenir en los juicios 
criminales, y 15 Audiencias territoriales establecidas en Madrid, 
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Burgos, Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Albacete, Gra-
nada, Sevilla, Cácere", Valladolid, Oviedo, Coruñ^, Baleares (Pal-
ma) y Canarias (Las Palmas). 
Cada provincia se divide en partidos judiciales, y al frente de 
cada uno de éstos se encuentra un Juez, llamado de instrucción 
cuando interviene en asuntos criminales, y de primera instancia^, 
cuando en los de orden civil, habiendo además en cada pueblo ó 
municipio un Juez municipal. 
Instrucción pública: su organización.—La Instrucción pública 
en España, aun cuando no está á la altura que en otros Estados, 
se encuentra bastante desarrollarla. 
La organización de la enseñanza se divide en tres grados: 
instrucción primaria, secundaria y superior. 
La instrucción primaria se da en las Escuelas de primera 
enseñanza, divididas en de párvulos, elementales y superiores. 
El número de Escuelas asciende, aproximadamente, á unas 
80.000, entre las sostenidas por el Estado y las privadas. Las Es-
cuelas Normales de Maestros y Maestras, habilitan para el ejercicio 
del Profesorado primario, y su número varía. La Escuela Superior 
del Magisterio, de reciente creación, habilita para el Profesorado 
de las Normales. 
La enseñanza secundaria se recibe en los Intituios, antes 
llamados de segunda enseñanza y hoy denominados generales y 
téonicos, divididos en provinciales j locales. Los provinciales 
radican en las capitales de provincia y además en Santiago de 
Galicia, Gijón, Jerez d® la Frontera y Cabra, existiendo dos en 
Madrid, y los ¡ocales en Mahón, Figueras, Reus y Baeza. En todos 
ellos se dan los estudios de segunda enseñanza hasta el grado de 
Bachiller en Artes, y en varios, los de aplicación al comercio, artes 
é industrias. 
La enseñanza superior es objeto de las Universidades y En-
cuelas especiales. La que se da en las Universidades toma el nom-
bre d^ facultativa, porqne se estudian en dichos centros de ense-
ñanza las facultades de Medicina, Farmacia, Derecho, Filosofía y 
Letras y Ciencias. Todas estas carreras, hasta obtener el grado de 
Doctor inclusive, pueden hacerse únicamente en la Universidad 
de Madrid, llamada Central, y solamente algunas, en la^ s restantes, 
que son: Zaragoza, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Sa-
lamanca, Valladolid, Oviedo y Santiago. 
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De cada Univeraidad dependen los lastitutos que correspon -
den á las provincias que forman el distrito universitario, según 
puede verse en el cuadro siguiente: 
Distritos 
Universitatios 
Provincias 
que comprenden 
Madrid 
Zaragoza. 
Barcelona... 
Valencia, 
Granada, 
Distritos 
Universitarios 
Provincias 
que comprenden 
Sevilla 
Salamanca.. 
Valladolid... 
Madrid 
Ciudad Real 
Guadal ajara 
Cuenca 
Toledo 
Segovia 
Zaragoza 
Huesca 
Teruel 
Navarra 
Logroño 
Soria 
Lérida 
Gerona 
Barcelona 
Tarragona 
Baleares 
Valencia 
Castellón 
Alicante 
Albacete 
Murcia 
Granada 
Almería 
Jaén 
Málaga 
Escuelas especiales.—Las Escuelas que reciben el nombre de 
especiales, son: las de Ingenieros de Caminos, Minas, Montes, 
Agrónomos é Industriales, de Arquitectura, de Comercio, Bellas 
Arte?, Música y Declamación^ Artes é Industrias, Veterinaria y 
Náutica. 
Rentas, presupuestos del Estado y deuda pública.—Se lla-
man rentas del Estado la cantidad que corno ingreso constante 
tiene el Erario público para poder hacer frente á las necesidades 
de la nación. Estas rentas están constituidas por las con'ribuoio-
nes tanto directas como^indirectas, los diferentes servicios que 
Oviedo.. 
Santiago. 
Sevilla 
Córdoba 
Cádiz 
Huelva 
Badajoz 
Canarias 
Salamanca 
Zamora 
Cáceres . 
Avila 
Valladolid 
Falencia 
Burgos 
Santander 
Vizcaya 
Alava 
Guipúzcoa 
Oviedo 
León 
Coruña 
Lugo 
Pontevedra 
Orense 
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explota el Estado, las propiedades y derechos que posee y otros 
recursos especiales. Torr.au el nombre de presupuesto de gastos 
é ingresos el coDjunto ó totalidad de las cantidades que necesita 
recaudar un Estado para poder cubrir sus obligaciones. No puede 
fijarse exactamente el presupuesto de España, porque varía de un 
año para otro; pero lo que sí poiemos asegurar es que el capítulo 
de gastos representa una cifra mayor que el de ingresos, por lo 
que tenemos qua acudir á la deuda pública, que consiste en tomar 
una nación á préstamo hs contldades que necesita para cubrir 
sus obligaciones. La deuda pública nacional, tanto interior como 
exterior, consolidada y amortizable, asciende á una cantidad con-
siderable, lo que representa un interés anual muy importante. 
Colonias españolas.—Dei extenso imperio colonial que llegó 
á poseer España en tiempos pasad es, solamente nos quedan los 
llamados presidios de Africa, situados en la costa de Marruecos, 
que son: Ceuta, Peñón de Vélez ó de la Gomera, Alhucemas, 
Melilla é islas Chafarinas; bis posesiones en el Golfo da Guinea, 
que son: las islas de Annohón, Fernando Póo, Coriseo y Bíobey 
y el territorio de San Juan del Muni; con las posesiones de 
Santa Cruz de Mar Pequeña, y la factoría Eio de Oro en la 
costa del Atlántico. 
0 % 
0 • 
ASPECTO PARTICULAR 
LECCIÓN 7.a 
C O R U N A 
Límites.—La provincia de Coruña está situada en el extremo 
N. O. do la Península y limita al N . con el Cantábrico; al E., con 
Lugo; al S., con Pontevedra, y al O., con el Atlántico. 
Montañas y ríos.—Sus montes forman las últimas estribacio-
nes de la cordillera cantábrica, c itándose, entre otros, el pico de la 
Faladoira, la sierra de la Loba y los montes de Pedroso, San 
Marcos y Barbarizo. 
EiÁve sus líos citaremos: el Eume, Mera, Mandeo, que da 
lugar á la ría de Betanzcs, JZftmes ó río Grande, que riégalos 
campos de Bergantiños, Jallas, Tambre, XJUa y Lemro, que 
tiene una pin'orecca cascada en la ría de Corcubión. 
Entre les muchos valles y territorios a preciables de esta pro-
vincia, son de notar: el país de Bergantiños, muy abundante en 
trigo, y las Marinas, vallo delicioso quo domina las rías de Fe-
rrol, Puentedeune, Betanzcs y Coruña. 
Clima y producciones naturales, El clima es, en general, be-
nigno y sano, gozar do sus habitantes de una temperatura media' 
si bien en la parte meridional es mfis elevada en la estación esti-
val, abundando Jas nieblas en la parte N. E. 
La ferülidsd que proporcionan á esto suelo las abundantes 
aguas de los muchos líos que la riegan, hace que tenga muchos y 
buenos pastos, que eirven para criar ganados de todís clases) 
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especialmente vacuno y de cerda; así como también tiene trionteg 
poblados de pinos, robles y castaños, que proporcionan buenas 
maderas de construcción, carbones y leña, i Abunda en cereales, 
patatas, í ico cáñamo, lino, legumbres, hortalizas, castañas, man-
zanas, mucho y buen maíz, teniendo igualmente bastante caza y 
abundante pesca. 
La producción mineral es escasa, consistiendo en minas de 
hierro, azogue, lignito, cobre y algunas otras. 
Industria y comercio.-La principal industria de estopáis, 
consiste en escabeche y salazón de pescados, que son muy finos y 
abundan mucho en sus accidentadas costas, y curación de jamo-
nes, teniendo también fábricas de lienzos, que llegaron á alcanzar 
notoria celebridad, curtidos, cordelería y efectos para la marinaj 
harina?, tabacos, etc. 
El comercio interior, aun cuando falto de las vías de comuni-
cación necesarias para transportar sus abundantes productos, es 
bastante activo. Se ejerce en especial con los ganados y salazones. 
Partidos judiciales.--Comprende 14 partidos judiciales, que 
son: Arzua, Betanzos, Carballo, Corcubión, la Coruña, Ferrol, 
Mures, Negreira, Noy a, Ordenes, Padrón, Puentedeume, Santa 
Ka ría de Ortigueira y Santiago. 
Capital y poblaciones importantes.-La capital es Coruña, 
sobre la ría de su nombre, puerto hermoso, que á más de su im-
portancia comercial, es uno de los mejore? qae posee EsparaJ 
como puerto de guerra, defendido por las obras de la plaza, el 
castillo da Pan Antón y Ja famosa Torre de Hércules, ele construc-
ción fenicia, reconstruida por el emperador Trajano y destinada 
hoy á servir de faro. Es pl?za fuerte da primera clase.La ciudad se 
divide en dos paites: la nueva y la v!eja; la nueva, situada en la 
parte más aF.a, y la vieja, llamada pescadería ó barrio de la ma-
rina, en la rcás baja, habiendo por fcera de sus muros do3 arra-
bales, que son: Sarta Lucía y Riazor, con hermosas huertas y 
casas de campo. Es población muy activa, comercial y rica. Las 
demás poblaciones importantes son^em)?, capital del departamento 
marítimo de su nombre, con arsenal,astillero, plaza fuerte y puerto 
deles mejores que tiene España. Su industria consiste en fábricas 
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de fundición, curtidos y efectos para la marina; Santiago, ciudad 
metropolitana, situada en la falda del monte Pedroso, antigua ca-
pital de Galicia, con Universidad, magnífica y rica Catedral, que 
encierra muchas y preciosas reliquia?) y en la que está el sepulcro 
del apóstol Santiago, visitado en otro tiempo por multitud de pe-
regrinos, haata de fuera de España; Betanzos, puerto sobre la ría 
de su nombre, en el delicioso país de las Mariñas, con abundante 
pesca; Puentedeume, Carhallo y Noya. 
LECCIÓN 8.a 
L U G O 
Límites.—La provincia de Lugo limita al N. con el mar Can-
tábrico; al S., con Oviedo y León; al S.; con Orense, y al 0., con 
Pontevedra y Coruña. 
Montañas y ríos.—Esta provincia se encuentra cruzad i por 
varias estribaciones da la cordillera cantábrica, presentando, es-
pecialmente al N., elevadas sierras y variados montes, citándose 
entre ellos: Cape1 oso, Braña, Montouto, Cebrero y Osera, y las 
sierras de Viso, Ouadramón y Fuensagrada. 
Entre Ion muchos ríos que riegan esta provincia, citaremos: 
el Miño, que la recorre en parte y recibe como afluente de con-
sideración el Cabe; el Ulla, el Eume, el Eo, el Ouro y el Masma. 
Clima y producciones naturales.—El clima ds esta provincia 
no ei extremado, pues ni son muy sensibles los calores del verano 
ni los fríos dsl invierno, si bien es cierto que en la región monta-
ñosa podemos considerarle como frío-húmedo; en cambio, en la 
costa es benigno, y aunque propenso el suelo de esta provincia á 
dansas y frecuentes nieblas, suele ser bastante sano. 
So terreno, aun cuando atravesado por el Miño, no es muy fe-
raz, pero produce, merced á un constante trabajo, regular cantidad 
de tr"go, maíz. centeaOj patatas, hortalizas, lino y frutas. Con sus 
abundantes pastos s© cría bastante ganado, espechlmente de oír-
da, vacuno y mular; sus extensos bosques proporcionan excelentes 
maderas de construcción y carbones, y existen algunas minas de 
hierro, plomo, zinc y mármoles. 
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industria y comercio.—La industria consiste en fabricación 
de lienzos, curtidos, loza, paños burdos, medias, quesos, especial-
mente el de Cebrero, y fábricas de salazón de pescado?. El comer-
cio es de poca importancia. 
Partidos judiciales.-Comprende 11 partidoi judiciales, que 
son: Becerrea, Chantada, Fonságrada, Lugo, Mondoñedo, Monforte, 
Quiroga, Rivadeo, Sarria, Villalba y Vivero. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Lugo, 
situada en una colina á orillas del río Miño, y cuya fundación £e 
debió á los romanos hacia el año 26 a. de J. C , tomando el nom-
bre d© Lticus Angustí y posteriormente fué corte de los suevos. 
Es pueblo amurallado por los romanos. El rey D. Alfonso I el Ca-
tólico, fundó su Catedral y en esta igles'a está siempre manifiesto 
el Santísimo Sacramento, por prhi l gio especial. Sus calles non 
bastante regulares y limpias, y tiene fábricas de curtidos, sombre-
ros ordinarios y medias. Las demás poblaciones importantes son: 
Mondoñedo, ciudad pequeña sobre el río Masma, en el que tiene 
dos puentes, coa sede episcopal y con industria de cintas de hilo; 
Monforte de Lemus, con fábricas de lienzos; Quiroga, Consagra-
da, Vivero, Chantada, Sarria, Bivadeo, plaza murada, con 
buen puerto, el mejor de la provincií?; se encuentra situada en la 
orilla izqu'erda del Eo, que á su entrada en el mar forma la gran 
ría de su nombre, límite entre Asturias y Galicia; tiene fábrica do 
loza, de lencería, y de fundición de hierro y bastante comercio 
marítimo y terrestre. 
LECCIÓN 9.a 
P O N T E V E D R A 
Límites.—La provincia de Pontevedra limita al N. con Coru-
ña, al E., con Lugo y Orense, al S., con Portugal, y al O., con el 
Atlántico. 
Montañas y r íos.~Sus montes principales ¡son los picos de 
Farelo y Oaliñeiro, las sierras de Faro, Seija, Suido y Fuente-
fría, la Peña de Francia, los montes Fedroso y Montemayor, 
y otros varios. 
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Entre sus ríos merecen especial mención, el dlla, que recibe 
las aguas del Tambre, Arnego, Deza y muchos arroyos; forma el 
límite septentrional de la provincia y desemboca en la ría de 
Arosa, cerca de Carril; el Arnego, Umia, Lérez, Octaven y el Mú 
ño, que separa por la parte meridional la provincia del antiguo 
reino de Portugal. 
Clima y producciones naturales.—Esta provincia disfruta de 
un clima muy benigno y sano, aunque la proximidad del mar y el 
mucho arbolado de todas clases, producán abundantes lluvias, 
especialmente en los equinoccios y en el invierno. La bondad del 
clima, juntamente con la fertilidad y riqueza del suelo, ha hecho 
que merezca justamente el nombre de Jardín de Galicia con que 
se la distingue. 
En los hermosos y fértiles valles comprendidos entre las mon-
tañas de esta provincia, se recolecta principalmente abundan-
cia de granos, vinos, hortalizas., sabrosas frutas, maíz, lino, man-
zanas, avellanas, castañas, naranjas y limones. Abundan en sus 
montes los robles, pinos y castaños y contiene muchos y buenos 
pastos, que sirven para alimentar ganados de todas clases, entre 
ellos, lanar, cabrío, caballar, asnal, vacuno y de cerda. 
Su riqueza mineral está representada por algunos criaderos 
de estaño. 
Industria y comercio.—La industria se halla bastante atrasa-
da, como en otras provincias gallegas, contribuyendo á ello la 
emigración de sus habitantes y la escasez de medios de comunica-
ción. Las principales industrias son las derivadas de la pesca» 
agricultura y ganadería, fábricas de loza ordinaria, tejidos de 
varias clases, jabón, curtidos y fundiciones de hierro y estaño. 
Su comercio es bastante activo en sus puertos de Pontevedra, 
Redondela y Vigo. 
Partidos judiciales.—Comprende los 11 partidos judiciales 
siguientes: Caldas de Reis, Cambados, Cañiza, Lalín, Lama, Pon-
tevedra. Puenteareas, Redondela, Tabe'ros, Tuy y Vigo. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Ponteve* 
dra, que está situada al principio de la ría de su nombre, cerca 
de la desembocadura del río Lérez y que sólo admite barcos de 
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poco calado. Se cree que fué fundada por los griegos. Los roma-
nos la llamaron Pons vetus, por el puente de doce arcos cons-
truido por ellos y de cuyo nombre se deriva el actual de Ponte-
vedra. Se la considera con justicia como la población más her-
mosa de Galicia, con deliciosos jardines, preciosas quintas y 
mucho arbolado. Entre los edificios notables merecen citarse la 
Casa Consistorial y las iglesias de Santa María la Mayor, el san-
tuario de la Peregrina, San Francisco y Santo Domingo, en estado 
ruinoso, y qua es una obra notable de estilo ojival. So, importan-
cia industrial consiste en la pesca y salazón de sardinas, con la 
que haco un gran tráfico, y en algunas fábricas de paños, lienzos, 
tejidos de &lgodón, curtidos y sombreros. Las demás poblaciones 
de imporlancia son: Vt'go, en la ría de su nombre, con su espa-
cioso puerto, el primero y roás seguro d® la Península, con bas-
tante comercio. Tiene un magnifico lazareto en la isla de San 
Simón, que juntamente con él de Mahón, son los principales de 
nuestras costas; Tuy, ciudad episcopal y plazi fuerte, situada á 
la derecha del Miño, en la frontera de Portugal. Bayona, B idón -
déla, Pumteáreas, Yillagarcfo y Carril 
LECCIÓN 10 
O R E N S E 
Límites.—La provincia de Orense, la más meridional de^  reino 
de Galic'a, es fronteriza con Portugal, como lo es también Ponte-
vedra, y limita al N. con Lugo, al E , con León y Zamora, al S., con 
Portugal y al 0. con Pontevedra. 
Montañas y ríos.—Las principales montañas son: las sierras 
del BoVo, cuyos picoa más altos se denominan las Tres Marra1?, 
San G i l y Campo Romo, y al N. la sierra de Eje 6 Eixe. También 
son nmy notsbles las sierrrs de Qtieija, San Mamed y Bidimo y 
los montes do Pénama, Penagachs, Fa-o de Avión y lehteiro. 
Entre sus valles merecen especial mención los del Sil, Monte-
rrey} Gimo de Limia, Valdeorras, Lasa, Viana y Tribes. 
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Los principales ríes que cruzan esta provincia, son: el Miño, 
que como ^a hemos indicado, baja de la sierra de Mondoñedo en 
la provincia de Lugo; aumenta el caudal de sus aguas con el tri-
buto de otros varios que desaguan en él y se dirige á Pontevedm, 
formando su límite meridional con Portugal; el S i l . célebre por 
sus arenas de oro, que naca en las montañas de León, recorre el 
Bierzo y sigue POT el valle de Vald?orras, yendo á incorporarse al 
Miño; el Navea, el Avia , el L i m i a y el Tamoga. 
Clima y producciones naturales. El clima de esta provincia 
es muy variado y desigual, á causa de BUS profundas riberas y da 
sus elevadas montañas, existiendo algunas cuyos altos picos se en-
cuentran cubiertos ds nieve la mayor parte del año. 
Se recolectan en eí-ta provincia con bastante abundancia, el 
maíz, centeno, cebada, castañas, patatas, nabos, vino, toda clase 
de legümbres, frutas y hortalizas, lino y trigo, especialmente en 
©1 valle de Limia, llamado con razón el granero de Galicia, por la 
abundancia con que se produce este cereal. 
L a riqueza forestal es grandí», abundando en variedades, como 
son: @1 roble, abedul, acebo, sauce, fresno, plátano y olmo, y en-
tre los frutales el castaño, nogal, olivo, higuera, manzano, peral, 
cerezo, avellano, melocotonero, morera y otros varios, contando 
con muchos y ricos pastos. 
La riqueza pecuaria también es importante, abundando los 
ganados vacuno, caballar y mular, especialmente al E.; lanar y 
cabrío en la paite de la montaña, y de cerda tanto en la parte 
montañosa como en el llano. Abunda la caza en sus bien pobla-
dos montos, y sus ríos suministran mucha y excelente pesca. 
Existen minas de hierro, estaño, cobre, antimonio y buenas 
canteras. 
Industria y comercio.—Los principales ramos do industria, 
son la knc?ría, tejidos de lino y lana, fábricas de zapatos, cintas, 
medias, jabón, velas de csra y (ebo y algunos molinos y batanes. 
El comercio tione alguna más importancia^ aunque no toda 
la qua debiera, á causa de la escasez da comunicaciones, ejer «ién-
dose principalmente con sus pro iuctos agrícolas, üeazos y gañi-
dos, siendo el más activo el que haca con Portaga:. 
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Partidos judiciales.--Se divide en los 11 partidos judiciales 
siguientes: Allariz, Bande, Carballino, Celanova Ginzo de T imia, 
Orense, Puebla de Tribes, Rivadavia, Verín, Viana del Bollo y 
Valdeorras. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Orense, 
situada en la vertiente occidental de Montealegre y á la izquierda 
del Miño, sobre el que tiene un magnífico puente romano con diez 
arcos. Posee hermosa Catedral de estilo gótico, con tres espacio-
sas y altas naves y dedicada á San Martín, obispo, patrono de la 
ciudad. Su campiña es feracísima y la más abundante en vinos 
de toda Galicia, produciendo entre ellos el que llaman tostadillo, 
y que compite con los generosos más afamado?. No obstante su 
feraz campiña, no está su riqueza á la altura que debiera, á cau-
sa del poco esmero, lo rutinario del cultivo y la incuria de sus 
habitantes. En su recinto existen tres fuentes termales llamadas 
vulgarmente Burgas, que sólo sirven para usos domésticos, y 
debido á las cuales dieron los romanos á esta ciudad el nombre 
do Áqim CalidcG Las demás poblaciones de importancia son: 
Celanova, con un notable monasterio que fué da monjes bene-
dictinos, llamado el Escorial de Galicia; Rivadavia, á la derecha 
del Avia, con buenos pastos y muy abundante en viñedos, con 
cuya uva se hace el exquisito vino llamado tostadillo; Valdeo-
rras, con mucho viñedo y minas de los antiguos lavaderos de oro; 
Monterrey, Allariz, Gimo de Limia, en terreno muy feraz; Ve-
rin y Viana del Bollo. 
LECCIÓN 11 
LEÓN 
Límites.—La provincia de León limita al N. con Oviedo y 
Santander; al E., con Falencia; al S., con Valladolid y Zamora, y 
al O., con Orense y Lugo. 
Montañas y ríos.—A pesar de que tiene esta provincia exten-
sas llanuras, especialmente en la parte S. E , la mayor parto de 
su territorio es montuoso; en la parte septentrional tiene la cor-
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áittera Cantábrica, entre cuyos picos más életadós figuran los 
Picos de Europa, en el límite del Ayuntamiento de Posada da 
Valdeón; Mampodre, Peña Prieta, el Pico de Miravalles, el do 
Guiña, Peña Rubia-, Peña Corada, á la izquierda del Esla, y 
Pico Espigúete, en el límite con Falencia; entre las montañas 
del O. y S. 0. son notables el Suspirón, el monte Capcioso, el 
Teieno y Peña Negra. 
Entre los ríos citaremos como principales: el Esla, antigua-
mente Astura, que tiene su origen en el puerto de Pandetrave, en 
término de Portilla de la Reina, desaguando en él todos los demás 
que fertilizan sus riberas; es el más caudaloso de la provincia y 
tributario del Duero en la provincia de Zamora; el Orbigo, el 
Cea, el Torio, el Bernesga, el Sil, el Boeza y el Valderadueyí 
Clima y produciones naturales.—Su clima es muy vario; frío 
y húmedo en las montañas, templado en los valles del 0. y calu-
roso en el estío y otoño en las llanuras del E. y del S. 
Las producciones de esta provincia, son muy variadas. En la 
parte del E., existen páramos estériles y que á costa de grandes 
trabajos se logra hacerles producir algo de cantono; llanuras fera-
ces, abundando en cereales y legumbres, como también ©n viñedo, 
lino, hortalizas y pradería, contando con extensas dehesas, que 
sirven para alimentar ganados de todas clases y en particular la-
nar, cabrío, mular y vacuno, lo que representa una riqueza no 
despreciable, por lo que esta provincia, pecuariamente considera-
da, ocupa un lugar preferente en nuestra nación. En la parta O. 
se dan el nogal, el castaño, la higuera, y ios frutos más exquisitos. 
L a riqueza forestal en la parte montañosa es de importancia, pu-
diéndose citar como principales especies el haya, el acebo y la en-
cina, empleadas para la construcción, y en los cruceros do las r i -
beras se encuentran el roble, el brezo, y la e3tep3, habiendo ade-
más muchas yerbas medicinales que se explotan con grandes ren-
dimientos, siendo el liquen de Isiandia una de la? que aiás se be-
nefician. En las riberas hay también negrillos, fresnos y álamos 
blancos, abundando principalmente el chopo. La producción mi-
neral debiera ser más importante y esUr más explotada, dadas 
las condiciones del subsuelo; abundando el hierro, entre otras co-
marcas en Sabero, ViUaraanín, Santa Lucía y Paradasolana; !a 
hulla en Matallana, Sabero, La Magdalena y Rediezmo, y el cobre, 
cinz, cinabrio y antimonio, en otras rarias regiones, así como los 
mármoles y jaspes. Los romanos explotaron mucho las minas de la 
parte Occidental de esta provincia, principalmente en las Médulas 
ó montes Aquilianos, de donde sacaban oro y minio. 
Industria y comercio.—La industria es relativamente escasa, 
estando reducida á fábricas de harinas, curtidos,chocolates y man-
tecadas, en especial las de Astorga, y algunas fábricas de azúcar 
de remolacha. Tiene también importancia la elaboración de man-
teca, sobre todo en la parte de la montaña, existiendo fábricas 
de este producto en Villablino, Riaño, Murías, Lillo y otros pun-
tos, y de queso muy apreciado en Villablino. 
El comercio de exportación es bastante activo, consistiendo 
en productos agrícolas, lanas, vinos, ganados, minerales y algunos 
de los productos fabriles. 
Partidos judiciales.—Se divide en los 10 par'idos judiciales 
siguiente : As torga, La Bañeza, La VecTa, León, Murías de Pare-
des, Ponforrada, Riaño, Sahagún, Valencia de Don Juan y Villa-
franca ¿el Bierzo. 
Capital y poblaciones importantes.—Su capital es León, que 
también lo es del antiguo reino de su nombre, situada en terreno 
desigual, en la conflasncia de los ríos Bernesga y Torio, afluentes 
del E-la, sobre los que tiene dos magníficos puentes llamados del 
Castro y de San Marcos. Trae su origen de la palabra latina Legio 
por haber sido colonia romana, fundada por la legión llamada 
Legio séptima gémina . Tiene una deliciosa campiña con frondo-
sas a'amedas hermosos paseos, huertas y prados, produciendo 
cereales, legumbres, írutas j plantas medicínalos, teniendo tam-
bién fábricas de curtidos, papel, una gran fábrica de productos 
químicos y otras varias. Entre sus monumentos artís!icos notables, 
figuran en primer término su esbelta y atrevida catedral, conclui-
da en el siglo xiv, joya artística de inapreciable valor, de estilo 
gótico y que se considera como la principal de España por su 
delicadeza y suntuosa fábrica. También es digna de especial 
mención la Real Colegiata de San Isidoro, vulgarmente llamada 
de San Isidro, de estilo fománico bizantino, fundada por Braman-
do I en el siglo xi, y en la cual so conservan los restos del Santo 
y otras preciosas reliquias. En su panteón regio yacen los restos 
de los reyes de Laón, desde Alfonso IV hasta Fernando I. Otro 
monumento muy notable es el suntuoso convento de San Marcos, 
considerado como una verdadera maravilla plateresca del siglo 
xvi, y célebre no sólo por su capacidad, rolidez, adornos y magní-
fica sillería del coro, sino también por haber pertenecido á ios 
caballeros da la Ordei de Santiago. Las demás poblaciones de im-
portancia, son: Astorga, en el país de los Maragatos, ciudad epis-
copal, con antiguas murallas, catedral gótica, qustian® un primo-
roso retablo mayor obra de B acorra, y posee vega muy fértil, abun-
dando en ganados, dándola fama sus exquisitas mantecadas y 
chocolates; Fonferrada^ situada en una colina, cerca d« los ríos 
Sil y Baeza, en el territorio de las Médulas, con vosti|ios romanos 
de explotaciones auríferas; posee las ruinas de un castillo que fué 
de los Templarios; V i l l a franca del Bierzo, en el fronfoao valle 
de su nombre, bañada por los ríos Burbia y Valcarce, abundante 
en sabrosas frutas, hortalizas y viñedo y castañas en la parte más 
septentrional; Valencia de Don Juan, con feraz campiña, á ori-
llas del Ej'a, llamada en la edad media Goyanzs, y donde Fernan-
do I celebró el famoso concilio de este nombre; Valderas, con 
abundancia de cereales; Sahagún, sobre el Caá, que tuvo un 
mí guiñeo monasterio que fué de Benedictinos, gozando de grandes 
rentas, estando hoy casi arruinado, y en cuyo recinto se refugiaron 
lor reyes Alfonso IV y Alfonso VI; Murías de Paredes, La Ved-
lliz y Biaño, en las montañas de León, de donde bajan por el 
otoño los rebaños de ovejas merinas, que constituyen su principal 
riqueza, dirigiéndose á Extremadura, 
LECCIÓN 12 
Z A M O R A 
Límites.—La provincia de Zamora limita al N . con León, al 
E . , con Valiadoiid, al S., con Salamanca^ y al 0., con Orense y el 
antiguo reino de Portugal. 
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Montañas y ríos.—El terreno de esta provincia es bastante 
llano en general y se encuentra dividido por el Esla, que baja de 
la de León en dos partes distintas: una, llana, á la orilla izquierda 
de dicho río, y la otra parte, montañosa, que procede de les sierras 
Segundera y de la Culebra, entre las cuales se levanta la Peña 
Mira. A l N. , en el límite con la provincia de León, son de notar 
la Peña Trevinca y la Peña Negra. 
Entre sus ríos principales figuran el Duero, que es el más cau-
daloso de cuantos por ella corren; se dirige de E. á 0., procede de 
la provincia de Valladolid, pasa por Toro y Zamora y forma la 
frontera portuguesa desde Miranda de Duero hasta la Fregeneda; 
el Esla, el Tera, el Cea, el Yalderaduey, el Orbigo y el Tor-
mes. 
Clima y producciones naturales.—El clima es en general sua-
ve y benigno, si bien al N . 0. es muy frío en invierno, debido 
principalmente á la mucha nieve que cae y que enfría el aire at-
mosférico. Las cuencas del Duero y del Esla en la estación fría, 
siempre están cargadas de densas nieblas. 
El terreno es, por lo común, fértil, con hermosas vegas llenas 
de pastos abundantes. Es también muy buena la cosecha de ce-
reales, siendo el trigo que se produce de superior calidad y muy 
afamados los garbanzos de Fuentesauco y Toro, abundando las 
delicadas y exquisitas fruías de sus muchas huertas,especialmente 
las de Toro y Fermoselle, el lino y cáñamo y el vino tinto de pastOj 
de gran aceptación por su fuerza alcohólica, que se produce en 
varios puntos de la provincia y particularmense en Toro. En los 
montes de esta provincia hay mucha caza y arbolado, abundando 
las encinas, robles, negrillos, chopos, álamos blancos y fresnos, y 
en sus dehesas pastan gran número de rebaños de ganado de todas 
clases, en especial lanar estante y cabrío, cuya riqueza 03 de im-
portancia. Existen también algunas minas de estaño, hierro y 
plomo, pero poco explotadas. 
Industria y comercio.—En esta provincia, e5encialmente agrí-
cola, es de poca importancia el desarrollo industrial, contando 
con algunas fábricas de buen aguardiente, licores, harinas, mantas, 
curtidos y alfarería. La industria de tejidos de lino y cáñamo, de-
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beTÍa tener un gran desarrollo por la abundancia y buena calidad 
de las primeras materias que en esta provincia existen. 
El comercio es de relativa importancia, haciéndose principal-
mente con Portugal y consistiendo en productos agrícolas, gana-
dos y algunos artículos de la industria del país, como vinos, 
aguardientes, lienzos, curtidos y utensilios de barro zamorano. El 
movimiento comercial se verifica en las ferias y mercados que se 
celebran en la capital, Toro, Benavente, Fuentesauco y Puebla de 
Sanabria, siendo los principales artículos de cambio, los cereales, 
lienzos, ganados y otras producciones. Las ferias más notables 
son: la de la capital, llamada del Botijero, que se verifica á prin-
cipio de la cuaresma, siendo de mucho tráfico, y tres anuales que 
tienen lugar en Benavente y que son muy concurridas en gana-
dos, especialmente vacuno. 
Partidos judiciales.—Comprende 8 partidos judiciales, que 
son: Alcañices, Benavente, Bermillo de Sayago, Fuentesauco, 
Puebla de Sanabria, Toro, Villalpando y Zamora. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Zamora, 
situada en una pequeña colina, á la derecha del Duero, sobre el 
que tiene un magnífico puente romano de 16 arcos; se halla situada 
en una fértil y hermosa vega que abunda en legumbres y cereales, 
y tiene fábricas de curtidos, mantas, estameñas fina?, tintorería, 
aguardientes, licores y harinas. Entre sus edificios notables debe-
mos mencionar la Catedral, obra bizantina del siglo xvi, que pre-
senta á la entrada un arco de gran mérito; la Magdalena, hermoso 
edificio románico; la Casa Consistorial y el palacio de D.a Urraca. 
Las demás poblaciones importantes, son: Toro, célebre por sus 
antiguas Cortes, se halla situado á la derecha del Duero, sobre el 
que tiene un puente de piedra de 22 arcos, poseyendo también 
una deliciosa campiña, abundante en granos, exquisitas frutas, en 
especial guindas y afamado vino tinto; JBuentesauco, notable por 
sus ricos garbanzos; Barmülo d§ Sayago, con abundantes pastos; 
Alcañices, Benavente, Fermoselle, Puebla de Sanabria, y Vi-
llalpando. 
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LECCIÓN 13 
S A L A M A N C A 
Límites.—La provincia de Salamanca, limita al N. con Za-
mora, al E., con Valladolid y Ávila, al S., con Gácores, y al 0., con 
Portugal. 
Montañas y ríos.—Esta provincia es muy llana, ex opto en la 
parte meridional, que es muy montuosa, existiendo las elevadas 
sierras de Béjar, Peña de Franc ia y Gata, que forman parte de 
la cordillera Cárpete-Vetónica y entre las cuales hay valles no-
tables, como el famoso de las Batuecas, rodeado de altas monta-
ñas y extensas mesetes, muy fértiles por la abundancia de agua. 
Sus principales ríos son: el Du&ro, que entra en esta provin-
cia, después de haber atravesado la de Zamora, sirviéadela de 
límite coo. Portugal, hasta la Fregoneda; el Tomes, el segundo da 
los ríos notables que atraviesan la provincia, procede do la de 
Avila y desemboca en el Duero, cerca de Fermbséll^, foríiiizando 
©1 terreno y poniendo en movimiento multitud de molinos hari-
neros, batanes y lavaderos de lana; el Alagó*-, el Cuerpo de 
Hombre, el Agueda y el Jeltes. 
Clima y producciones naturales.—El clima de esta provincia 
es muy vario, bastsnte caluroso en verano y muy frío en invier-
no, acostumbrando á tener con frecuencia súbitas variaciones. 
Los vionfos dominantes son el Sur y Sur-Oeste, en el verano, y el 
Norte y Ñor-Oeste, en el invierno. 
La riqueza agrícola de este país puede considerarse como una 
de las más aventajadas de España, pues predaco muchísimo trigo 
y demás cereales, legumbres, vino, sceite y frutas; abundando 
tarab:én las maderas de constraccirn, a i como las destinadas al 
carboneo, teniendo iguaimento cantoras de yeso y cal. En la parte 
montuosa, y en especial en la sierra de Béjar y la que forma el 
vaUe de las Batuecas, abunda mucho el arbolado, teniendo hayas, 
castaños, robles, encinas y buenos pastos, que sirven para alimen-
to de sus ganados, cuya riqueza pecuaria es muy importante, so-
bresaliendo el vacuno, lanar, merino, entrefino y churro, y el 
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de cerda, arrojando un total de unas 810.000 cabezas de ganado, 
predominando el lanar. 
Industria y comercio.—Siendo esta provincia esencialmente 
agrícola, la industria fabril no tiene un gran desarrollo, siendo 
aún menor del que la correspondería tener, dada la abundancia 
de primeras materias qu§ en ella existen, pudiendo decirse está 
reducida á la fabricación de paños y lanerías, de Béjer, Peñ"?randa 
de Bracomor.te y Candelario; mantas, bayetas y cedazos, de Sala-
manca y Ledesma; curtidos, de Salamanca y Herguijuela de la 
Fierra; de papel continuo, de Candelario; de harinas, de Arauzo, y 
de jamones y embutidos, de Candelario. 
El comercio es bastante activo, estando constituido por les 
ganados, los productos del país y las manufacturas de Béjar, Can-
delario, Salamanca y Peñaranda, cuyos objetos de comercio se 
exportan principalmente para Portugal y provincias limítrofes. 
Partidos judiciales.—Comprendo 8 partidos judiciales, que 
son; Alba de Tomes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Peñaran-
da de Bracamente, Salamanca, Sequeros y Vitigudino. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es S daman-
ca, á la derecha del Termes, sobre e! que tiene un magnifico 
puente romano de 27 arcos, que fué reedificado en tiempo del 
emperador Trajano. Fué denominada en lo antiguo, por unos, la 
pequeña Roma: por sus notables edificios y monumentos y sus 
muchos templos; y la Atenas española, por otros, á causa de su 
celebrada Universidad, de la que han salido hombres eminentes 
en todas las carreras. Dicha Universidad, fundada por Alfon-
so IX, se trasladó de Falencia en el sig'o xm y ha sido la más 
afamada de España, llagando á contar en los primeros tiempos de 
su fundación hasta 1AG00 estudiantes; pero hoy se encuentra en 
suma decadencia, no conservando de sus papados tiempos más 
que el recuerdo. La portada principal de la Universidad es del 
tiempo de los Reyes Católicos y corresponde al es ilo plateresco, 
siendo lo más notable del edificio, con gran número de laboras, 
medallones y bajos relieve^, ejecuíados con exquisito gusto y de-
licadeza. Merecen además citarse, como edificios notables, la Ca-
tedral, obra magnífica, suntuosa y elegante, empezada á primeros 
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del siglo xvi y perteneciente al estilo gótico moderno; la casa de 
los jesuítas, edificio de gran magnificencia, llamado la Clerecía y 
que sirve hoy de Seminario; !a casa Colegio de San Bartolomé, 
vulgarmente llamada el Coleg'o Viejo; el convento de Santo Do-
mingo y su iglesia, obra notable por la suntuosa; la torro del 
Clavel; la casa de las Conchas; los palacios de Monterrey y los 
Espinosas, y otros varios; debiendo igualmente hacer mención de 
la Plaza Mayor, una de las mejores de Europa, que forma un 
cuadro perfecto, con un pórtico de 88 arcos y con buen pavimen-
to. Las demás poblaciones importantes son: Ciudad-Rodrigo i 
Béjar, Candelario, Alba de Tormes, Ledesma, Sequeros j Ara* 
piles. 
LECCIÓN 14 
V A L L A D O L I D 
Límites.—La provincia de Valladolid I mita al N. con León y 
Falencia; al E , con Burgos; al S., con Segovia, Avila y Salaman-
ca, y al 0., con Zamora. 
Montañas y ríos.—El terreno do esta provincia es casi en su 
totalidad llano, viniendo á ser una prolongación de la llamada 
• Tierra de Campos. La única cordillera digna de mención es la 
de los Alcores, hacia el centro, que penetra en Medina de Riose-
co, donde forma el famoso monte de Torozón, poblado de excelen-
tes robles, encinas y otros muchos árboles, asi como también 
plantas medicinales. 
Varios son los ríos que la atraviesan, pudiéndose citar, entre 
ellos, el Duero, el principal de todos, que penetra por el partido 
de Peñafiel, y ©n su curso de E. á 0. recorre en la provincia una 
extensión de 20 leguas, sin prestar otra utilidad qua impulsar 
algunas aceñas; el Duratón, el C^ga, el Eresma, el Adaja. el 
Zapardiel, el Travancos, el Esgueva, el Pisuerga, el Cea y el 
Valderaduey. 
Clima y producciones naturales. - El clima en general es be-
nigno, muy templado en verano y frío en invierno, siendo bastan-
te sano, si bien en algunos puntos abundan las fiebres intermiten-
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íes, á causa de las densas nieblas que se forman en la estación 
fría, y de las balsas ó lagunas que, por la planicie del terreno, se 
encuentran en las desbordaciones de los ríos. 
Las producciones de este país son varias, pero la más impor-
tante es i a de cereales, de tal modo, que ha valido á esta provin-
cia el calificativo de Granero de España. Se cosechan también 
exquisitas legumbres, entre las que sobresale el garbanzo, buenos 
vinos, que, como los de Rueda, L a Nava del Rey y La Seca, go-
zan de merecido renombre; sabrosas frutas y verduras, lino, cá-
ñamo, rubia, zumaque, maderas da construcción, leñas y muchos 
y buenos pastos con que se alimentan numerosos rebaños, espe-
cialmente lanar y vacuno. 
Industria y comercio.—La industria está bastante desarrollada, 
siendo la que progresa con más rapidez la agrícola, alcanzando 
también un notable desarrollo la industria harinera, que cuenta 
con un buen número de íábricas, en las que se emplean los ade-
lantos modernos. 
El comercio es muy activo, exportando, además de los trigos, 
harinas y vinos, que lo verifica en gran escala, lanas, curtidos, 
ganados, sombreros j otros varios artículos de importancia. 
Esta provincia tiene ferias muy concurridas, como son las de 
la capital, Medina de Rioseco, Viilalón y Pefiafiel, y mercados 
importantes en los miamos puntos, Molina del Campo, Mota del 
Marqués y Tordesillas, siendo los principales artículos de tráfico, 
entre otros varios, los cereales, toda clase de ganados y vinos. 
Partidos judiciales.—Comprende 10 partidos judiciales, que 
son: Medina del Campo, Medina de Rioseco, Mota del Marqués, 
Nava del Rey, Olmedo, Peñafial, Tordesillas, Valeria la Buena, 
Valladolid y Viilalón. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Vallado-
lid, situada á la orilla izquierda del Pisuerga, ocupando una ex-
tensa y deliciosa llanura, y atravesada por el río Esgusva. En es-
ta capital termida el canal de Castilla, que ha proporcionado á 
dicha población un gran movimiento industrial y mercantil. 
Entre sus edificios priacipales, figuran: la Catedral, sin concluir, 
construida según ios planos de Juan de Herrera; los templos gó-
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ticos d© San Pablo y San Gregorio, cuyas fachadas sé encuentran 
llenas de delicados adoraos y primores artísticos; el convento de 
San Benito, iglesia y cuartel hoy; el Colegio de Santa Cruz, des-
tinado á Museo Arqueológico, Biblioteca y Escuela de Bellas Ar- > 
tes; tiene también Universidad literaria bastante concurrida, va-
rias academias y sociedades; tres teatros, entre ellos uno muy 
notable llamado de Calderón; Colegio militar de Caballería; espa-
ciosas calles y pkzas, y buenos paseos, entre los que se distingue 
el llamado del Campo Grande. Cuenta con multitud de fábricas 
de harina, tenerías, cintas, fundición de metales, almacenes y 
talleres. Las demás poblaciones de importancia, son: Simancas, 
notable por su castillo, donda se conserva el archivo de la corona -
de Castilla; Medina dei Campo, notable en lo antiguo por sus 
renombradas ferias, abundando en cereales y vinos, y próximo á 
esta ciudad está el castillo de la Mota, donde murió Isabel la 
Católica; Tordesülas, Villalar, Nava del Bey, Rueda, L a Seca, 
Olmedo, Medina de Bioseco, Yillalón y Valoría de la Buena. 
LECCIÓN 15 
FALENCIA 
Límites.—La provincia de Falencia limita al N. con Santan-
der; al E., con Burgos; al S., con Valladolid, y al O., con Vallado-
lid y León. 
Montañas y ríos.—Pocas son las sierras y montañas que cor-
tan esta provincia, que presenta un aspecto bastante llano, ex-
ceptuando el partido judicial de Cervera, en la región septentrio-
nal, que es bastante montuoso por las ramificaciones que se des-
prenden de la cordillera Cántabro-Astúri ;a, siendo las principales 
montañas y sierras de dicha región las de Brezo, Pico, Brañose-
ra, Peña Labra, Cardaño, Peña Redonda y Pico Espigúete, 
siendo muy notable la vegetación de estas montañas y abundantes 
en pastos y maderas de varias clases. 
Son muchos los ríos y arroyos que cruzan esta provincia, con-
tribuyendo en gran parte con sus aguas á la fertilidad dei suelo, 
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cítándose corr o principales: el Carrión y el Pisuerga. Entre la 
capital y Frechilla, está la laguna de la Nava, formada por una 
hondonada de 10 km. y alimentada por varios arroyos, entre ellos 
los de Reíortillo y Valdeginat®. También e?tá cruzada de N. á S. 
por el canal de Castilla, del que se extiende un ramal por tierra 
de Campos, y que es uno de los principales elementos da su rique-
za, que ha contribuido poderosamente al mayor fomento de la agri-
cultura; facilitando la exportación de sus ricos cereales, que que-
daban antes sin tener la salida que debieran por falta de los me-
dio?? de comunicación necesarios. 
Clima y producciones naturales.—El clima es frío y húmedo 
en la parte montañosa, y templado y seco en el llano, siendo, en 
general, bastante sano, y lo sería mucho más si no existiese en 
este país la preocupación que hay también en la Mancha, de con-
siderar al arbolado como perjudicial á la agricultura, siendo así 
que á más de favorecerla, contribuye también á absorber los 
mialmas nocivos á la salud. 
Es muy feraz esta provincia en su parte llana, especialmente 
en la llamada tierra de Campos, que produce abundante trigo, de 
varias cleses y de superior calidad, cosechándose también cebada, 
centeno, avena, garbanzos, alubias, lentejas, patatas, nabos, rico y 
abundante Ik o, miel, cáñamo, rubia, zumaque y vino. En sus 
muchas huertes, distribuidas en las diversas riberas, se cría toda 
claFe de hortalizas, y sus árboles fruta]es producen deliciosas y 
exquisitas fruía?. 
La ganadería es importante, contando más de 510.C00 cabezas 
de ganado, predominando el lanar, especialmente en ©1 partido 
de Cervera, encontrándose también algo de caza de perdices y 
otras aves, liebres y conejos, y en los ríos Pisuerga, Carrión y 
algún otro, se pescan buenas truchas, barbos, peces y alguna 
anguila. 
Esta provincia se puede considerar como un® de los centres 
mineros de importancia en hulla, hierro, zinc y cobre, hallándose 
la riqueza minera principal, en el partido de Cervera, en la cuen-
ca carbonífera de Santullán y Orbó, y los criaderos de cobre de 
Carracedo y San Martín de los Herreros. También junto á Palen-
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cia y otros puntos, hay greda de muy buena clase, que contribuye 
en gran parte á la suavidad y blancura que se observa en sus te-
jidos de lana. 
Industria y comercio.—La industria de este país se encuentra 
bastante adelantada, figurando, en primer término, la harinera, por 
la estimación que se da á sus harinas, pata cuya producción exis-
ten muchas fábricas que se encuentran montadas según los ade-
lantos modernos. Merece también especial mención la fabricación 
de las celtbKdPS mantas palentinas, conocidas en toda la Penín-
sula j cuya elaboración constituya una industrií? muy importante, 
y la fabricación de mantecas y quesos, existiendo igualmente va-
rias fábricas de paños, bayetas y estameñas, loza, curtidos, aceite 
de linaza, etc. 
El comercio de exportación es bastante activo y considerable, 
consistiendo principalmente en trigos y harinas, mantas y mine-
rales; siendo los más importantes mercados de trigos y harinas en 
esta provincia, los de Falencia, Frechilla, Dueñas y Astudillo. 
Partidos judiciales.—Comprende 7 partidos judiciales, que 
son: Ar.tudil'o, Baltanas, Carrión de los Condes, Cervera del Río 
Pisuerga, Frechilla, Paloncia y Saldaña. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Falencia, 
situada á la orilla izquierda del Carrión, sobre el que tiene dos 
puentes. Tiene una feraz campiña con grandes cosechas de cerea-
les, vinos, frutas y rico lino, siendo su principal industria la fa-
bricación de las tan renombradas mantas y bayeíes de que surte 
á toda la Penfreula y que tienen grso fama en teda Europa por 
su buena calidad y blancura, debido á las especíeles condiciones 
de las gredas que se usan para desengrasar bs lanas, como ante-
riormente hemos indicado. Tiene también fábricas de estameñas, 
cuftidos, loza, tintes, botones y harinas. Su hermosa Catedral, em-
pezada en el ;-iglo xiv y consagrada á San Antolín, es de arquitec-
tura gótica y una de las mayores de España. Se han celebrado 
numerosos concilios en esta ciudad y se convocaron unas me-
morables Cortes en el año 1313. Tiene lugar una concurrida feria 
todos los años el 2 de Septiembre, de productos de la industria y 
del país, habiendo tamlién otra buena feria en Ampudia. Además 
hay en Falencia todos los jueves un mercado destinado prindpal-
mente á la venta tíe granos. Las demás poblacior es de impoitsn-
cia. son: Buenas, Frechilla, Carrión de los Condes, Astudillo, 
Cervera del Bío Pisuerga, Baltanás y Saldaña. 
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LECGIÓN 16 
S A N T A N D E R 
Límites.—La provincia d@ Santander, limita al N . con el 
Cantábrico, al £., con Vizcaya, al S., con Burgos y Paltncia, y al 
0., con León, y Onedo. 
Montañas y ríos.—Esta provincia se encuentra rodeada por 
todas partes de altas y encumbradas montañas, que hacen su te-
rritorio muy fragoso, por lo cual recibe el nombre de la Montaña. 
Sus elevaciones forman parte de la ver tienta Septentrional de la 
cordillera Cantábrica, y entre ellas s© citan como más importantes: 
el 0,, los escarpados Picos de Europa, las sierras de ürrioles y 
de la Peñamelkra , que separan esta provincia de Asturias, dando 
origen al. Dova y otros ríos; al S. 0. se hallan los montes de Hfjar 
y las sierras de Brañosera, Sejo j Beinosa. Siguiendo esta misma 
cordillera hacia el E., se encuentran las sierras de Obios y puerto 
Pagüenzo, la elevada montaña d@ Aradillas y las sierras de Nela, 
Tméba, la Magdalena y Ramales, á las que siguen otras de me • 
ñor importancia, hacia la costa, confinando con Vizcaya, hasta 
enlaza? con las de Somcrrostro. 
Entre sus ríos citaremos como más notables: el Ebro, que, co-
mo ya hemos indicado, nace en Font bro^ una legua al 0. de Eei-
cosa; el Pismrga, el Besaya, el Diva , el Nansa, y el Agüera. 
Riegan también esta provincia los ríos Miera, Pas y otros de 
menor importancia. 
Clima y producciones naturales.—El clima es generalmente 
frío en la montaña, dada su posición geográfica y su accidentada 
topografía, y templado en las costas, aunque húmedo y sano; rei-
nando frecuontfs tormentas en el verano y mar agitado en el in-
vierno, siendo frecuentes en el otoño los vientos vendaval y sar. 
Los fértiles valles de esta provincia proporcionan abundante 
producción, cosechándose maíz, que es el producto más genera), 
alubias, patatas, nueces, castañas, manzanas, hortalizas y vino, 
conoddo con el liornbre de chacolí. 
Una de las más importantes riquezas d« este país, es la de sus 
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montes, de donde se extraen considerables cantidades de maderas 
destinadas á las construcciones, al carboneo y leña. 
La riqueza pecuaria tanbién es importante, dada la abundancia 
de buenos pastos que existen, criándose ganados vacuno, lanar, 
y de cerda. 
Respecto á producción mineral, el M OTO es ano de los más 
abundantes, como también el zinc, del que hay numerosas minas, 
especialmente en la parte O., abundando también el cobra, plo-
mo, antimonio, grafito y sal, existiendo buenas cantaras de cal, 
yeso, jaspes y piedra sillería. 
Industria y comercio.—La industria de la pesca marítima es 
muy importante en los puertos de Santander, Laredo, Castro-Ur-
díales, Santoña, rfan Vicente de la Barquera y algún otro de la 
costa, pescándose grandes cantidades d© besugo, merluza, congrio, 
sardina, bonito y langosta, destinándose una gran parte á salazón, 
conservas y escabeche. Cuenta también con varias fábricas de 
harinas, refinería de azúcar, ferrerías, licores, cerveza, mantecas 
y quesos y curtidos. 
El comercio de esta provincia es de mucha consideración, 
principalmente el de exportación para América, verificándolo, 
entre otros varios productos, con los minerales, harinas y gana-
dos. 
Partidos judiciales.—Comprende 11 partidos judiciales, que 
son: Cabuérniga, Castro Urdíales, Laredo, Potes, Ramalea, Reinosa, 
Pantander, Santoña, San Vicente de la Barquerai Torrelavefa y 
Villacarriedo. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Santun-
der, con caserío en gran parte moderno y puerto de primera clase, 
uno d® los mejores del Cantábrico y ©1 de más movimiento co-
mercial, con buenos astilleros y con un magnífico muolb, al lado 
del cual se eleva la parte nueva do la población; al N. de la bahía, 
el faro del cabo Mayor y á su izquierda la bonita playa da! Sardi-
nero. Tiene bastante industria, especialmente en fábricas de refi-
nería de azúcar, loza, fundición de hierro, curtidos, tabacos, car-
veza, licores, escabeches, salazones y conservas de pepeados. Las 
cercanías ofrecen un aspecto de lo más variado y pintoresco, es-
tan do cubiertas de hermosas quintas y caseríos. Su comercio es 
muy importante, especialmente en harinas. Las demás poblacio-
nes de importancia son: Castro-Urdíales, Laredo, Santoña, Rei-
nosa, villa situada ©n medio de las montaña? de su nombre, cu-
bierta de nieve gran parte del año y en sus inmediaciones hay 
abundantes minas de carbón. Posee gran comercio en trigos, hari-
nas, vinos y aguardientes y tiane fábrici de quesos, imitación á 
los de Holanda, que gozan de gran aceptación; Torrelavega, San 
Vicente de la Barquera, Potes, Ontaneda, Alceda L a Hermida, 
Caldas de Besaya, Villacarriedoy Ouriezo, Valle de Cabuérniga, 
Eenedo y Valle de Pas. 
LECCIÓN 17 
B U R G O S 
Límites.—La provincia de Burgos, limita al N . , con Santan-
der y Vizcaya, al E,, con Alava, Logroño y Soria, al S., con Sego-
via y al 0., con Valladolid y Pakncia. 
Montañas y ríos.—El terreno de esta provincia ocupa el pun-
to más elevado de Castilla la Vieja y @s genoralment® quebrado, 
pues le cruzan dos cordillsras principales, procedentes la una del 
Pirineo cantábrico y la otra pertenec'ente al sistema d i montañas 
Ibéricas, originando, entre otras varias, las montañas de Pineda, 
Magdalena y Orduña, á la izquierda del Ebro y á la derecha, las 
de Pancorbo, Oca y la Brújula, pudiendo también citarse como 
importantes las de Ontoria, San Millán y TJrbión, 
Como ríos principales que fertilizan este paí?, debemos citar: 
en Iri parte septent'ional, el Ebro, que recibe, además de muchos 
arroyo», los ríos Oroiicilli y Tirón; y en la p^rte meridional cita-
remos el Duero, ú Arlizón y el ArJanza. 
Clima y producciones naturales.—El clima es húmedo y frío 
©n extremo, á causa de los vientos de N. y O,, que son los que 
más dominan, y propenso á fuertes temporales de nieves y hielos-
Su temperatura es muy varia, ocurriendo frecuentes cambios at-
mosféricos, aun ©n el rigor del verano, á pesar do lo cual es un 
país muy sano. 
La*? producciones son poco variadas á causa de las circunstan-
cias que distinguen al terreno y de su clima excesivamente frío. 
Las producciones que constituyen casi esencialmente la riqueza 
agrícola de este país, son los cereal as, legumbres y la vid, culti-
vándose en cambio el cáñamo y ®I lino en corta escala y en pocos 
puntos, á pem? de ser los más indicados para el terrano de esta 
provincia. La cosecha d© la rabia es considerable y cada año pro-
duce mayores beneficios, habiéndope dedicado también' algunos 
propietarios á ensayar la cría de ab -jas, que rinde muy buenos 
beneficios, dando exquisita miel y cara de muy buena calidad, 
debido á la mucha variedad de ricas especies de plantas y yerbas 
que el país posee. Las montañas abundan en excelentes pastos, 
que sirven para la cría de ganado lanar, vacuno, cabrío y mular. 
Críase tembiéa la ov«j i churra, que produce la sabrosa leche con 
que re elaboran les afamados quesos y mantecas burgaleses. Sos 
bosques abundan en buenas y variadas clases de maderas de 
construcción, y la riqueza mineral s® refiere ai hierro, sal común, 
hulla, cobre argentino y canteras de piedra de construcción. 
Industria y comercio.—La industria fabril de esta provincia, 
que m el siglo xvr era muy florecieníe, por la buena calidad d© 
sm paños y estameñas, que gozaban do gran estimación, no sólo 
en el reino, sino también en el extranjero, se encuentra muy de-
caída. La más importante hoy es la industria harinera, tenitndo 
también algunas fábrica^ de curtidos, papel, telares de lienzos y 
de lanas, y fundiciones de hierro, considerándole como uno de 
ios productos ©laborados que más fama le dan, el queso, que goza 
de una gran reputación en toda España. 
El comercio es de alguna consideración y lo verifici en espe-
cial con sus trigos, harinas y los productos de su agricultura y 
ganadería. 
Partidos judiciaies.—Compronde los 12 partidos judiciales 
siguientes: Aranda de Du^ro, Belorado, Bribieaca, Burgos, Castro-
jeriz, Lerma, Miranda de Ebro, Rea, Salas de los Infantes, Ssdano, 
Villadiego y Villarcayo. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Burgos, 
sede arzobispal y antigua capital de los condes y reyes de Castilla, 
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situsda á orillas del río Árlazón, á lo largo del cual se halla el 
delicio o paseo del Espolón, adornado con lindas eksíatnas. Su fa-
mosa Catedral es uno de los más apreciados monumentos del arte 
ojival castellano, verdadera maravilla del siglo xra, y que empezó i" 
á edificarse por orden de Fernando III, el Santo, en 1221. Afecta 
la forma de una cruz latina, como la mayor parte de las de su 
época, y consta de tres naves, atravesadas por la del crucero, 
siendo sus dimensiones áe 300 pies de largo por 200 ds ancho. 
Podemos citar también, como curiosidades, el hermoso arco de 
Santa María, erigido á la memoria del emperador Carlos V; el 
arco de Fernán González, levantado en el sitio en que SÍ dico 
vivió el famoso conde de este nombre; la casa del Cordón, antiguo 
y majestuoso palacio fundado á fines del siglo xv; ©1 sepulcro del 
Empecinado y el de loa Padilla?, y la Audiencia ó Palacio de 
Justicia. En las inmediaciones de la ciudad está la Cartuja de 
Miraflores, hermoso edificio gótico, donde, entre otras preciobida-
des, se ven los riquísimos gepulcros de los fundadores D. Juan II 
y su esposa D.a Ipabei; al 0. de la ciudad existe el monasterio de 
Santa María la Real de las Huergas, fundado por el rey D. Alfon-
so VIII, lleno de preciosidades artísticas, y cuya abadesa tiono el 
singular privilegio de ejercar funciones episcopales, por lo cual 
s© considera como mitrada; y el monusterio de San Pedro de Car-
de ña, notable panteón de personajes ilustres. Las demás pobla-
ciones de importancia son: Aranda de Duero, Miranda de Ebro, 
Pancorbo, Belorado, Espinosa de los Monteros, Bribiesca, Co-
ruña del Conde, Boa, Lerma, Fuensanta de Qayangosi Castro-
jeriz y Melgar de Fernammtal. 
LECCIÓN 18 
L O G R O Ñ O 
Límites.—La provincia de Logroño, conocida vulgarmente 
por la Rioja, limita al N. con Alava y Navarra; al E., con Navarra 
y Zaragoza; al 8., con Soria, y al 0., con Burgos. 
Montañas y ríos.— Muchas son las montañas que cruzan esta 
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provincia, existiendo, entre ellas, extensas llanuras, deliciosos va-
lles y muy feraces vegas Por la parte N. 0. penetra la cordillera 
de los Pirineos centrales con el nombre de montes Oharenes, 
dando después lugar á las montañas de Sonsierra y Tolano. Po? 
la parte del centro y S. se elevan otras muchas cordillsras proce-
dentes de la cordillera central Ibérica, con los nombre* de montes 
Idúbidos ó montes de Cea, sierras de Santa Cruz, San Mülán, 
donde nacen los ríos Arlazón y Tirón; sierras de Eerguijuelas, 
Domingo Pedro, Tejares y San Lorenzo; y en dirección orí ente 1 
tenemos las sierras de Uregmla y Cebollera, confluyendo con 
ellas la famosa de Cameros, que corriéndose en busca de las de-
rivaciones del Moncayo, forma otres varias sierras que determinan 
la divisoria entre las provincias de Soria y Logroño. 
Sus ríos principales son, después del Ehro, que es el más im-
portante de todos, los siguientes: el L egua, el Tirón, el Oja, el 
Najerilla, el Leza, el Cidacos, y el Alhema. 
Clima y producciones naturales. El clima es algo frío en 
las montañas y más templado en los valles 7 llanos, pero saluda-
ble y apto para la mayor parte del cultivo y producciones. 
La Rioja viene á constituir la parte más fértil de este pds, 
existiendo muchos y variados productes, cerno son: cereales, 
especialmente buen trigo, aun cuando no lo suficiente para 
el consumo; lino, cáñamo, hortalizas, entra las que se distinguen 
jos pimientos, conocidos por su buena calidad, dulzura y temafso, 
maíz, legumbres, exquisitas frutas (menos r aranjas y limones), 
miel, cera, aceite y vinos muy afamados. Pon considerables los 
terrenos, yelmos y valdíos que existen, y sus montes ofrecen algu-
na madera de construccién, carbón y leña. 
Hay abundancia de pastos de muy buena calidad, y la r i -
queza pecuaria de esta provincia es relativamente considerable, 
abundando el ganado lanar estante y trashumante, cabrío, vacu-
no y asnal, predominando el lanar; siendo en la sierra de Came-
ros donde se cría el mejor, que da lanas muy finas y apreciadas. 
La riqueza mineral es escasa y ofrece pocas variedades. 
Industria y comercio.—Teniendo en cuenta la abundancia de 
primeras materias, debería estar más adelantada la industria en 
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esta provincia: cuenta fundiciones de metales, fábricas de curti-
dos, papel, sombreros, tintes, excelentes lienzos, afamados paños 
de Ezca?ay, tejidos de seda, bayetas, jabón, alfarería y fósforos. 
La industria de conservas alimenticias, principalmente de pimien-
tos, tomates y melocotones, es de muchísima importancia, y la ela-
boración de vino en la parte de Rioja, se encuentra muy perfec-
cionada, compitiendo las marcas de esta región con las que gozan 
de más crédito en Francia. 
El comercio es bastante activo, siendo los objetos de tráfico 
los productos de su agricultura, y en particular pimientos y vinos, 
que se exportan en cantidad considerable, y los principales ar-
tículos de su industria. 
Partidos judiciales. - Comprende 9 partidos judiciales, que 
son: Alfaro, Arnedo, Colahorra, Oervera del Río Alhama, Haro, 
Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Torrecilla de 
Cameros. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Logroño, 
ciudad hermosa, situada á la orilla derecha del Ebro, sobre el que 
tiene un buen puente da 12 arcos. Entre sus curiosidades deben 
citarse: la iglesia Colegiata, llamada vulgarmente La Redonda, que 
tiene dos hermosas torres gómelas; el templo de Santa María de 
Pakcio, que, según antigua tradición, fué construido por orden 
de Constantino el Grande, llevando por este motivo el título de 
iglesia Imperial, y que posee una torre piramidal en el centro del 
edificio, que se eleva á una altura de 200 pies ggométricos; y la 
iglesia de San Bartolomé, que es de piedra labrada y tiene una 
hermosa portada perteneciente al estilo gótico bizantino. Cuenta 
también esta ciudad con bonitos paseos, entre ellos el de los Mu-
ros y el del Espolón. Su feraz campiña produce abundantes co-
sechas de cereales, aceite, fcutas, hortalizas, legumbres y vino, 
y tiene varias fábricas de conservas, curtidos, sombreros ordina-
rias, fósforos, alcohol y naipes. Las demás poblaciones de impor-
tancia son: Calahorra, Haro, Santo Domingo de la Calzada, 
Ezcaray, Torrecilla de Cameros, Armdillo, Grávalos, Cervera 
de Rio Alhama, Arnedo, Nájera y Alfaro. 
LECCIÓN 19 
i SORIA 
Límites.—La prorincia de Soria limita al N. con Logroño; al 
E,, con Zaragoza; al S., con Guadalajara, y al O., con Sególa y 
Buigos. 
Montañas y ríos.—El terreno perteneciente á esta provincia 
es sumamente montañoso, correspondiendo á la prolongación de 
la línea central de los Pirineos, que en esta provincia se les da el 
nombre de montes Idúbedos y montañas Ibéricas, y vulgarmente 
el de Sierra de Soria, formando grandes ramificaciones, llamadas 
sierras de Oncaia, Cameros, Alba, Encimo, Cebollera, Cayo, Al-
carama, ürbión f otras; uniéndose con estas montañas el alto 
Moncayo, que da origen á las sierras del Almuerzo, Mueda y 
y Ministra, alternando con algunos valles, cañadas y montañas 
de menor importancia. 
Sus ríos principales son: el Duero, que nace en las tierras de 
Urbión; el Queiles, el Añamaza, llamado también Lévanos, y el 
Alhama. 
Clima y producciones naturales.—Ei clima es, en general, su-
mamente frío á causa de los vientos domina lites, que son los del 
Norte y Nordeste, y á causa, también, de las muchas nieves de 
que están cubiertas, la mayor parte del año, las cordilleras y 
sierras que cruzan esta provincia en todas direcciones. 
La esterilidad y aridez de la mayor parte del territorio, in-
fluye para que la agricultura no alcance un gran desaríolio; sin 
embargo, en sus valles se obtienen buenas cosechas de cereales, 
legumbres, lino, cáñamo, miel, cera, algunas frutas exquisitas y 
vino, habiendo en muchos pueblos montea poblados de encinas, 
roble, romoi o, enebros, extensos y hermosos pinares que dan 
leña para combustible y carboneo, abundando mucho los pastos 
y dehesas que sirven para alimentar numerosos rebaños, siendo 
las lanas de sus ganados muy finas y apreciadas, existiendo 
también diversas clases de yerbas aromáticas y medicinales, 
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entre ellas la rica salvia y manzanilla del Moncayo. Abundan las 
canteras de cal y yeso y los mármoles y finos jaspes, hallándose, 
aunque en certas cantidades, criaderos de plata, cobre, hierro y 
estaño. 
Industria y comercio.—La principal industria es la agrícola, 
pero á causa de la poca feracidad del terreno y del sistema ruti-
nario empleado, alcanza escaso desarrollo, pudiéndose citar, entre 
ellas el laboreo de maderas, la recritción de ganados, fabricación 
de exquisito queso y la excelente manteca de vaca y finísima man-
tequilla, que goza de merecida fama en toda la Península. 
El comercio es de escasa importancia y cuenta con algunas 
ferias y mercados, cuyos principales artículos de tráfico consisten 
en ganados, granos y lanas. 
Partidos judiciales. —Comprenda 5 partidos judiciales, que 
son: Agreda, Almazán, Burgo de Osma, Medinaceli y Soria. 
Capital y poblaciones Importantes.—La capital es Stomí, si-
tuada cerca de las ruinas de la antigua Numancia, en un collado 
á la orilla derecha del Duero, atribuyéndose su fundación á Don 
Alfonso de Aragón, el Batallador. Tiene calles limpias y bien em-
pedradas, con un buen sistema de alcantarillado y buenos paseos, 
siendo el principal el llamado de la Alameda. Entre sus edificios 
notables figuran el palacio d© los condes de Gómara, construcción 
gigantesca de orden dórico, y los templos destinados al culto, de 
los que citaremos la colegiata dedicada á San Pedro, que tiene 
una portada plateresca y un hermoso claustro de estilo románico 
y el convento de Santo Domingo, cuya portada se puede conside-
rar como un concluido modelo del estilo latino bizantino. Las 
demás poblaciones de importancia son: Agreda, Burgo de Osma, 
Calatañazor, San Esteban de Gormas, Medinaceli y Almazán. 
LECCIÓN 20 
S E G O VI A 
Límites.—La provincia de Sfgavia limita al N. con Vallado-
lid y Burgos, al E., con Soria y Guadalajara, al S., con Madrid, y 
al 0., con Avila. 
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Montañas y ríos.—El terreno de esta provincia es montañoso 
al S. y E., que están comprendiios en la vertiente septentrional 
de la sierra de Guadarrama y llano en lo demás, pudiéndose citar, 
entra las cordilleras que la atraviesan, la Carpelo- Vetónica, des-
de el puerto de las Cabras, la de Somosierra, y la extensa cordi-
llera de Guadarrama, de la que parten todas las demás ramifica-
ciones que se extienden por la provincia. 
Los ríos de esta provincia siguen todo? la dirección de S. á 
N . , y son afluentes del Duero, pudiéndose citar, como principales, 
según ©1 orden con que desembocan en él, ®1 Biaza, el Duratón, 
el Cega, con el Pirón y el Eresma. 
Clima y producciones naturales.—El clLua de esta provincia 
es generalmente frío y húmedo, pero sano, siendo loá vientos do-
minantes del Norte y Noroeste, cubriendo la nieve la mayor parte 
del 8 ño sus montañas. 
La agricultura es la principal riqueza de este país, cosechán-
dose abundancia de trigo de buena calidad, cebada, avena, gar-
banzos muy superiores, algún vino, legumbres, azafrán, lino y 
cáñamo. La ganadería de esta provincia fué en tiempos pasados 
una de las más importantes de España. Se cría ganado lanar es-
tante y trashumante, cabrío, vacuno y caballar, y hay caza de to-
das clases y exquisita pesca en los ríos. Las leñas, maderas y car-
bones, j latamente con las resinas extraídas de los inmensos pina-
res de esta provincia y que h m alcalizado tanta notoriedad, for-
man uno da sus principales ramos de riqueza y proporcionan 
grandes recursos. La riqueza mineral, es poco iraport mte. 
Industria y comercio.—Una de las industrias que han tenido 
mayor desarrollo en esta provincia ha sido la lanera, hasta tal 
punto, que en tiempos antiguos la fabricación de paños, sayaks j 
bayetas en Riaza, Santa María de Nieves y Segovia, figuraba á la 
cabeza de todos los centros productores. Existen tamb'én varias 
fábricas de curtidos, papel, tintes y loza, y una de alfileres en 
Riaza. 
El comercio es insignificante, si bien tiene algo de importancia 
el de exportación, consistente en ganados, productos sgdcol- s, 
paños, bayetas, curtidos y loza. 
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Partidos judiciales.—Comprende 5 partidos judiciales, que 
son: Cuéllar, Riaza, Santa María de Nievas Segovia y Fepú'veda. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Segovia, 
ciudad muy antigua, según lo atestiguan sus fuertes murallas y 
su célebre Acueducto romano, perteneciente á la época del empe-
rador Trajano, y que consta de 163 arcos, distribuidos en dos 
lineas ó seccione?. Su catedral es un bello edificio de arquitectura 
gótica, siendo también notables las iglesias de Sm Esteban y San 
Andrés y el santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, Patrona 
de Segovia, así como la cesa de la moneda. Citaremos igualmente 
como edificio notable el Alcázar^ que atestigua la grandeza que 
alcanzó la ciudad en otros tiempos y cuyo edificio, destruido en 
gran parte por un. incendio, está hoy desuñado á Academia de 
Artillería. Las demás poblaciones importantes son: San Ildefonso 
6 L a Granja, sitio real, establecido por Felipe V , notable por 
sus hermoso^ jardines, fuentes y bosques; Santa Mar ía de Nieva, 
Cuellar, Sepiilveda, Biam.t G:ca y E l Espinar. 
LECCIÓN 21 
AVILA 
Límites.—La proviacia de Avila limita al N. con Valiadolid, 
al E., con Segovia y Madrid, al S., con Toledo y Gáceres y al 0., 
con Salamanca. 
Montañas y ríos.—La parte septentrional correspondiente á 
esta provincia, presenta un aspecto árido y escaso de arbolado, y 
la me idional tiene altas sierras abundantes en psstos, arboledas 
y fértiles valles. Sus sierras son: Ja da Gredos, que es la más me-
ridional é iropor'ante. la de Avi la , la Paramera, y las montañas 
ilam a d as Cabreras. 
Sus ríos son muchos, si bien poco caudaloso?, raerecieíido ci-
tarse: el A'bercJie, el Tormes, el Corneja, el Adaja, el Volhya, 
y el Tietar. 
Clima y producciones naturales.—El clima perteneciente á 
la parte más elevada de la provincia es muy frío; la larga dura-
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ción de las nieves y la frialdad del aire prolongan el invierno; 
siendo rauy cálido en las llanuras pertenecientes á la región sep-
tentrional, en las estaciones de verano y otoño. 
Las producciones de esta provincia son tan variadas como la 
naturaleza de su suelo, cosechándose abundancia de cereales, 
legumbres, hortalizas y frutas. Los montes están cubiertos de 
árboles de todas chases, principalmente encinas, robles y pinos, 
que proporcionan gran cantidad de madera para la construcción 
y el carboneo, y abundante cantidad de resina. 
Suministran también buenos pastos, que sirven de alimento á 
un número considerable de rebaños, predominando el ganado 
lanar, cabrío y el vacuno, que es muy apreciado. La producción 
mineral es muy escasa, estando reducida á algunas minas de 
hierro, plomo, cobre y canteras de piedra de construcción. 
Industria y comercio.—Dedicados los habitantes de esta pro-
vincia principalmente á la agricultura y á la ganadería, la indus-
tria en general está muy atrasada, hallándose reducida á la fabri-
cación de curtidos, harinas, paños y lienzos ordinarios y alguna 
fundición do hierro y cobre. 
El comercio es de alguna más importancia que la industria, y 
se ejerce principalmente con las maderas, pieles curtidas, ganadas 
y algunos productos agrícolas, en esrecial los trigos, siendo el 
principal mercado Arévalo, en el territorio de la Moraña. 
Partidos judiciales.—Comprende seis partidos judiciales, que 
son: Arenas de San Pedro, Arévalo, Avila, Barco de Avila, Cebre-
ros y Piedrahita. 
Capital y poblaciones importantes. La capital es Avilan 
situada á orillas del Adaja, ciudad muy antigua, ce"cada de mu-
rallas y con bastantes monumentos notables, como la iglesia de 
San Vicente, de estilo románico; la Catedral, de estilo gótico, edi-
ficada en tiempo de Alfonso VI y que contiene notables obras de 
arte; el convento de Santo Tomás, donde reposan los restos del 
prín ápa D. Juan, hijo de los Reyes Católicos; y el de Santa Teresa 
de Jesús, edificado en el mismo sitio en que nació esta ilustre es-
critora. Poblaron esta ciudad muchos é Importantes señores, que 
residieron en ella, de donde tomó el nombre de Avila de los Ca-
ballero!. Es patria del notable escritor Alonso de Madrigal, su 
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obispo, llamado el Abulense y también el Tostado. Lus demás po-
blaciones de importancia son: Arévalo, Arenas de San Pedro, 
Barco de Avila, Piedrahita, Cebreros, Madrigal y Navas del 
Marqués. 
LECCIÓN 22 
G U A D A L A J A R A 
Límites.—La proYÍncia£de [Guadalajara limita al N . , con 
Segovia, Soria y Zaragoza; al E., con Zaragoza y Teruel, al S., con 
Cuenca; y al 0., con Madrid. 
Montañas y ríos.—Hállase esta provincia cruzada por las 
ramificaciones de la cordillera Cárpete-Vetónica, citando como 
notables entre sus sierras: al N. , la continuación del Guadarra-
ma, en la que se encuentra el famoso Pico Ocejón, y cuya 
continuación toma loa nombres de sierra de Ayllón y sierra 
Pela; al E., la sierra Molina, y al S., las Tetas d% Viana y la 
pequeña cordillera de Sacedón, que se prolonga hasta la sierra de 
Cuenca. 
Sus principales ríos »on: el Tajo, el lajuña, el Cifuentes, el 
Jar ama, el Guadiela, el Henares y otros d© menos importancia* 
Clima y producciones naturales.—El clima es variado, sien-
do mucho más frío en aquellos puntos que se encuentran más 
próximos á las montañas, por estar éstas, la mayor parte del año, 
cubiertas de nieve. El verano es excesivamente caluroso en toda 
la provincia. 
El terreno se puede considerar como regularmente fértil; en 
la parte llana hay abundancia de cereales, produciéndoae también, 
aunque en menor cantidad, en algunas comarcas de la Sierra. E l 
terreno más feraz de la provincia se halla en la parte meridional, 
denominándose Alcarria, abundando en ella toda clase de pro-
ducciones, cosechándose cereales, mucha y exquisita miel y otros 
productos. 
La riqueza forestal es de poca impoitancia, y abunda el suelo 
en plantas aromáticas y medicinales, siendo muy estimada la sal-
via de la Alcarria. 
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La riqueza pecuaria es mucho más importante á caosa de los 
excelentes y buenos pastos que fjxisten, criándose ganado de todas 
clases y muy lucido, abundando el lanar, mular y asnal. 
Hay en esta provincia ricas minas de plata en Hiendelaonci-
na, existiendo también algunos criaderos de cobrf, hulla, plomo y 
hierro, y de sal en Sigüenza. 
Industria y comercio.—La agricultura y la cría de ganado 
constituyen la principal industria de esta provincia, teniendo 
también algunas fábricas de curtidos, jabón, aguardientes, hornos 
de cal, tejas y ladrillos, y algunos telares de lino y estambre 
El comercio es muy poco importante, teniendo únicamente 
algún movimiento por ^us minerales y productos agrícolas. 
Partidos judiciales.—Comprende 9 partidos judiciales, que 
son: Atienza, Brihuega, Cifuentes, Gogolludo, Guadalajara, Molina, 
Pastrana, Sr cedón y Sigüenza. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Guadala-
jara, situada á la izquierda del Henares, sobra el que tiene un 
buen puente de 4 arcos; se encuentra rodeada de olivares y viñas. 
Tiene un suntuoso palacio de los Duques del Infantado, en el 
cual se halla instalado un Colegio de huérfanos, notable por su 
fachada y patio, como también por sus techos arte-sonados de 
estilo mudéjar. Tiene también Academia de Ingenieros militares 
y antiguamente tuvo afamadas fábricas de piños y bayetas. Las 
demás poblaciones de importancia, son: MoH ia de Aragón, Hien-
delaencina, Trillo, Sacedón, Mondéjar, Gifaentm, Gog'Mudo, 
Imón, Atíema, Sigüenza, Brihuega y Tamajón. 
LECCIÓN 23 
M A D R I D 
Límitea.—La provincia de Madrid limita al N. , con Segovia, 
al E., con Guadaiajara, al S., coa Cuenca y Toledo y al 0., con 
Avila. 
Montañas y ríos.—La cordillera Carpelo-Vetónica, forma en 
esta provincia las sierras de Somosierra y Guadarrama, con loa 
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puertos importantes de Reventón, P e ñ a l a r a , Paular, Navacerrá-
da, Ariones y Linera; existiendo entre las ramificaciones y extri-
vaciones de dichas sierras, grande» valles y extensas llanuras. 
Los principales ríos de «sta provincia son: el Tajo, el Jarama, 
el Losoya, el Tajuña, el ñ m a r e s , el Guadarrama, el Manza-
nares y el Aíberche. 
Clima y producciones naturales.—El clima de esta provincia 
es variado á causa de la proximidad de las cordilleras de monta-
ñas que la rodean, pero disfruta de un cielo hermoso, habiendo 
pocas provincias que le tengan tan puro y despejado. 
El suelo en general es poso fértil, produciendo cereales, esca-
sos relativamente al consumo, legumbres, cáñamo, lino, aceite, 
frutas, hortalizas y vino, en los términos de Arganda, Chinchón y 
Morata. 
La riqueza pecuaria es importante, contando ganados de todas 
clases, tiendo los más abundantes el lanar, esttnte y trashumante, 
el cabrío y el vacuno, «iendo célebres los toros de Colmenar Viejo 
y Alcobendas. 
La riqueza mineral consiste en algunos criaderos de hierro, 
plomo, cobre y galena argentífera, teniendo también algunas can-
teras de yeso, cal, mármoles y piedra de sillería. 
Industria y comercio.—La industria es bastante activa, con-
sistiendo principalmente en molinos harineros, de aceite y cho-
colates, batanes, curtidos, jabón, loza, pastas, productos químicos, 
fundiciones de hierro, tapices, platería, construcción de máqui-
nas, muebles de lujo, alfombras, objetos de arte, etc. 
El comercio es de los más activos é importantes de la nacién, 
siendo los principales objetos de tráfico, la compra y venta de se-
millas, los ganados, vinos, aceites y demás productos de la indus-
tria. 
Partidos judiciales.—Comprende los 18 partidos judiciales 
siguientes: Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Chinchón, Getaíe, 
Madrid, que contiene diez, Navalcarnero, San Lorenzo del Esco-
rial, San Martín de Valdeiglesias y Tórrelas una. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Madrid, 
que lo es á la vez del reino, con residencia del Monarca y centro 
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de las dependencias y diversos ramos de la Administraeión. Está 
situada á la izquierda del Manzanares, sobre el que tiene los mcg-
níficos puentes llamados de Toledo y Segovia. Es la primera pobla-
ción de España, tanto por el número de habitantes, pues cuenta 
más de medio millón, como por la belleza de los muchos mont man-
tos, notables edificios y paseos que encierra, entre los que podemos 
cilar, el Palacio Real, frente á la Plaza de Oriente, y que se e'eva 
©n los frondosos jardines del Campo del Moro; el del Retiro, con 
preciosas alamedas y jardines, el del Congreso, el Teatro Real, la 
Aduana, la casa de Correos, el pak c'o de Buenavista, (Ministerio 
de la Guerra), el de Liria, el Ministerio de Instrucción Pública, 
el Banco do España, los Museos, Academias, los templos de San 
Isidro, San ^Francisco el Grande, las Sak sis y Atocha; deliriosos 
jardines y paseos entre los que sobresale n los de la Fuente Caste-
llana, el Prado, Retiro y Príncipe Pío, y en las cercanías de Ma-
drid se encuentran la Casa de Campo, Vista-Alegre y la Alameda, 
con hermosos paseos, el Pardo, con un bonito Palacio y rodeado 
de espeses beques, abundantes en caza y pastos á la Mondo?.. 
Las demás poblaciones de importancia son: Aranjuez, sitio rea1, 
con hermoso palacio, deliciosos jardines y fuentes, abundante 
caza y exquisitas fruta.«, entre las que sobresale la afamada fresa; 
E l Escorial, en las estribaciones del Guadarrama, sitio real, cuyo 
célebre monasterio fundado por Felipe II, en conmemoración de 
la b&talla de San Quintín, es considerado como la octava maravi-
lla del mundo; Alcalá de Hmares, Oetafe, Chinchón, Argavda, 
Colmenar Yi^jo, Miraflores de la Sierra, lorrelaguna, Naval 
carnero y San Martin de Valdeiglesias. 
LECCIÓN 24 
C U E N C A 
Límites.—La provincia de Cuenca Umita al N , con Guadaia-
jsra, al E., con Teruel y Valencia, al S., con Albacefe y Ciudad-
Real, y al 0., con Toledo y Madrid. 
Montañas y ríos.—Esta provincia es de las más montañosas 
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de la Península, siendo sus sierras principales las de Valdemeca 
y Bascuñana . Al conjunto de las sierras de esta provincia se le 
da vulgarmente el nombre de Serranía de Cuenca, y sus puntos 
más sa'ientes son: el cerro de San Felipe, los altos de Cabreja, y 
el pico Bañera . 
Sus ríos más notables son: el Júcar , el Gabriel, el Ouadiela, 
el Oigüela y el Záncara . 
Clima y producciones naturales. - El clima de esta provincia 
es ío y húmedo, excepto en el verano, que es cálido y más seco. 
A'gunas regiones son poco productivas, á causa de la aridez 
del terreno y la falta de brazos para el cultivo, paro otras regio-
nes, en cambio, producen abundancia de cereales, vino, aceite, 
azafrán y varias clases dt hortaliz is, exquisita y abundante miel 
y alguna seda. 
La parte montañosa está poblada de magníficos pinares, que 
representan una riqueza enorme y que, juntamente con otras va-
rias especies foréstale i que contiene, se emplean para toda clase 
de construcciones, carboneo y leña. 
La ganadería es muy importante, pues cuenta cerca da 
700.000 cabezas de ganado de todas clases, predominando el lanar 
en sus rrzas merina, churra y manchega, el vacuno y el mular. 
Existen minas de hulla en la cuenca carbonífera de Henare-
jos; de sal gema, en Minglanilla y Pesquera; en otros puntos, de 
plomo, cobre, hierro y calamina y notables canteras de mármoles, 
jaspes y piedra ce construcción. 
industria y comercio.—Lt principal industria de esta provin-
cia es la agrícola y pecuaria, y se ha desarrollado algo de poco 
tiempo á esta parte la fabril, consistente en lienzos, paños burdos, 
curtidos y moliios harineros y de aceite. 
El comercio ei de poca importancia, por la escasez de medios 
de comunicación. 
Partidos judiciales.—Comprende 8 partidos judiciales, que 
son: Belmonte, Cañete, Cuenca, Huete, Motilla del Palancar, 
Priego, S-- n Clemente y Tarancón 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Cuenca, 
asentada en la ladera de un monte, en la confluencia de los ríos 
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Júcar y Huecar, cruzados por ocho puentes, entre los que so-
bresale por su elevación de 120 pies, el de San Pablo, sobre 
el Huecar, y que no cede en solidez y hermosura á los que nos 
dejaron los rominos. Tiene una buena Catedral, cuyo patrón es 
su obispo San Julián, siendo la construcción de dicha iglesia de 
estilo gótico. Existen también algún que otro templo y edificio an-
tiguo regular, pero sus tortuosas callas son muy pendientes. Las 
demás poblaciones de importancia son: San Clemente, Moii l la 
del Palancar, üdés, Tarancón, Esquena, Minglani í l j , Belin-
chón, Priego, Cañete y ñuele. 
LECCIÓN 25 
T O L E D O 
Límites. —La provincia de Tolsdo limita al N. , con Madrid y 
Avila, al E. , con Cuenca, al S., con Ciudad-Real, y al 0., con 
Cáceres. 
Montañas y ríos.—Ciñen esta provincia la cordillera Carpeto-
Vetónica, al Norte, y la sierra de AUamira y Montes dz Toledo, 
al Sur. Todas estas montañas presentan grandes prasipicios y pro-
fundos valles, entre los que sobresale el de Tietar. Hacia el Oeste, 
se encuentra el agreste territorio de la Jara, y á continuación las 
altas sierras de Moedas, SevíUeja y la Mina , á las cuales siguen 
los Montes de Toledo, habiendo además otras montañas, tales co-
mo la Meseta de Ocaña, Cabeza, Mesada y otras. 
Su río principal es el Tajo, que pasa por el centro de la pro-
vincia, dividiéndola en dos partes iguales, siguiendo la dirección 
de Este á Oeste; recibiendo por la derecha varios afluentes, 
entre ellos el Jarama, el Guadarrama y el Alverche, y por la 
izquierda el Ahjodor, Sangrera, l i m o , Pedroso y otros; mere-
ciendo también citarse el Gigüela, con sus afluentes, el B i x n -
sares y el Amarguillo. 
Clima y producciones naturales.—El clima es, por lo gensral, 
vario y desapacible, dejándose sentir un calor excesivo en el ve-
rano y un frío intenso durante el invierno, á causa de predominar 
los vientos Norte y Noroeste. 
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Las producciones d© esta provincia «on variadas, «iendo 
abundantes Iss cosechss de cereales, en particular en los partidos 
de Illeecas y Torrijos, cosechándose también cebada, avena, gui-
santes, lentejas, hortalizas, legumbres, aceite, vino, seda, lino, cá-
ñamo, anís, azafrán y buenas frutas, abundando igualmente la 
caza y la pesca. 
Sus montes están poblados de encinas, pinos y alcornoques, 
teniendo excelentes pastos, que sirven para la cría de ganados de 
varias clases, predominando el lanar estante, cabrío y vacuno. 
Efecto de la naturaleza del terreno, abundan mucho las minas, 
habiéndolas de oro, plata, hierro, cobre, plomo, estaño, tzogue, 
bismuto, grafito y otros metales. 
Industria y comercio.—En la época de la dominación árabe, 
Toledo era notable por el gran desarrollo de sus tej'dos de lana y 
de seda, cuya industria empezó á decaer más adelante. Tiene tam-
bién la célebre fábrica de armas blancas, cuyos productos son 
muy estimados; fábricas de telas y galones de sada en Talavera y 
Toledo, tejidos de lana, loza, jabón, salitre, etc. 
El comercio que hace esta provincia con sus productos agrí-
colss, es de bastante importancia, y muy extenso en sedas, armas 
blancas y algunas otras industrias del país. 
Partidos judiciales.—Comprende 12 partidos judiciales, que 
son: Escalona, Illescas, Lillo, Madridejos, Navahermosa, Ocaña, 
Orgáz, Puente del Arzobispo, Quintanar de la Orden, Talavera de 
la Reina, Toledo y Torrijos. 
Capital y poblaciones importantes. - La capital es Toledo, 
ciudad antiquísima, distinguida con el título de Imperial y cuyo 
Arzobispado es el primado de España. Está situada sobre un cerro 
escarpado, casi circuido por el Tajo; fué antigua capital de los 
Carp' taños y posteriormente colonia romana, fijando en ella la 
corte ios reyes godos, luego los moros y por último los reyes de 
Castilla. Ha sido notable por las Cortes y Concilios que en ella se 
celebraron y emporio antiguamente de las artes, de la industria y 
del comercio. Se halla rodeada de ant'guas murallas y con dos 
puentes famosos sobre el Tajo, llamados de Alcántara y de San 
Martín, y sus calles son estrechas y tortuosas. Aun se conservan 
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restos del pasado esplendor y bellezas artísticas atesoradas por 
esta antigua ciudad, pudiendo citarse entre ellos: el Alcázar, hoy 
en gran parte arrumado; San Juan de los Royes, hennoso monu-
mento del arte gótico, fundado por los Reyes Gitólicos; la ara-
besca Puerta del Sol; la antigua sinagoga llamada hoy 8aata 
María la Blanca, y su Catedral, de arquitectura gótica, que pasa 
por una de las más opulentas y santuosas del orbe. De sus varias 
industrias citaremos la de armas blancas, de fama universal, por 
el temple dado á sus hojas; la do tisúes, para ornamentos sagrados; 
la d© tejidos de lana y seda, y la de vidriado común y loza. Las 
demás poblaciones de importancia, son: Illescas, Talavera de la 
Reina, Consuegra, Mora, L a Puebla de Montalbán, Tembleque, 
Quintanar de la Ordeny Madridejos, Orgáz, Nivahermom y 
Ocaña. 
LECCIÓN 26 
CIUDAD-RTEAL 
Límites.—La provincia de Ciudad-Real limiio. al N. con Tole-
do y Cuenca; al E., con Albacete; al S.j con Córdoba y Jaén, y al 
O., con Cáceres y Badajoz. 
Montañas y ríos.—Esia provincia se halla enclavada en el 
antiguo territorio de la Mincha cuyo nombre conserva como pe-
culiar. Es terreno generalmente llano, aun cuando está limitado 
al Noroeste por cordilleras que so enlazan con los Montes de To-
ledo, y al Sur por las siarras de Almadén y algunas derivaciones 
de Sierra Morena. 
Sus principales ríos son: el Guadiana, oiBullaque el Oigüe-
la, el Java lón , el Río de la Vega, el J á n d u l a , el Muías ó Casi-
llas, el Guadümez , y, por último, el Záncara , con su afluente 
el Azuel. 
Clima y producciones naturales.—El clima es bastante des-
templado, siendo muy caluroso en verano y frío durante el 
invierno, y generalmente soco, á causa de la «scasez de las lluvias 
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y falta de arbolado, circunstancias que contribuyen al atraso én 
que so encuentra la agricultura, y que es aun mayor por lo» 
perjuicios enormes causados por la langosta en toda esta región. 
Produce regulares cantidades de cereales, en especial trigo, 
cáñamo, lino, azafrán, zumaque, seda, legumbres, frutas y Tino 
muy afamado en Valdepeñas. 
Esta provincia se pueda considerar como una de las prime-
ras por su ganadería, especialmente en, las clases lanar, mular 
y de cerda. 
La riqueza mineral es de verdadera consideración, pues exis-
ten las importantes minas de azogue de Almadén, cuya produc-
ción anual excede en más de la mitad de la total del globo; las 
de hulla de Puertollano, y las de plomo argentífero de Horcajo; 
habiendo también otras de cobre, antimonio, cinabrio, hierro y 
alumbre. 
Industria y comercio.—La industria consiste en la fabricación 
de quesos y mantecas, salazón de carnes, fábricas de paños, esta-
meñas, fajas y ligas, tejidos de colchas ordinarias de lino y lana^  
elaboración de esparto, salitre y pólvora, lacre, los molinos hari-
nert a, movidos por el viento, y la renombrada fabricación de 
blondas y encajes de Almagro, de gran aceptacién, no sólo en 
España, sino en el Extranjero. 
El comercio es regularmente activo. 
Partidos judiciales.—Comprende Jos 10 partidcs judiciales 
siguientes: Alcázar de San Juan, Almadén, Almagro, Almodóvar 
del Campo, Ciudad Real, Daimiel, Manzanares, Piedrabuena, Val-
depeñas y Villanueva de los Infantes. 
Capital y poblaciones Importantes.—La capital es Ciudad-
Beal, ciudad construida en una llanura de los antiguos campos 
Oretanos, á una legua del Guadiana, con campiña fértil y rica en 
granos, vinos, aceite y grandes rebaños do ganado lanar. Tuvo en 
el siglo xvi una floreciente industria de tejidos de lana y afama-
das guanterías. Las demás poblaciones de importancia, son: A l -
madén, cerca del valle do Alcudia, r otable por sus minas do 
azogue, las más abundantes del mundo y con escuela práctica de 
minería; Valdepeñas, tilla situada en las llanuras de la Mancha, 
con afamados rinos; Alcázar de San Juan, Almagro, Aimodóvar 
del Campo, Algamasilla de Alba, Santa Cruz de Múdela , Man-
zanares y Daimiel. 
LECCIÓN 27 
C Á C E R E S 
Límites.—La prorincia de Cáceres limita al N . con Salamanca 
y Axila; al E., con Ávila y Toledo; al S., con Badajoz, y al O., con 
Portugal. 
Montañas y ríos.—Esta provincia es muy montañosa, tenien-
do al Noite las sierras de Francia, Calama, las Batuecas, las 
Hurdes y la da Gata; al Sur, la procedente de los montes de To-
ledo, qu® da lugar á las Villuercas, sierras de Guadalupe, Mon-
tanchez y San Pedro; y en el centro, las montañas de Trujillo. 
tíus ríos principales son: el lajo, el A lagón, el Almonte, ©1 
Ibor, el lietar y el Guadalupejo. 
Clima y producciones naturales.—Su clima es templado en 
general, a'an cuando en algunos puntos se deja sentir un calor 
excesivo. 
El terreno en general es muy fértil, abundando á la derecha 
del Tajo los frutales de todas clases, el vino y aceite de superior 
calidad, hortalizas, la seda y el lino; y á la izquierda, son abun-
dantes las cosechas de cereales y aceite, y menos las de vino. E l 
cultivo se encuentra, en general, muy atrasado por la escasez de 
población. 
La riqueza forestal no deja de ser importante, habitndo bas-
tante monte alto y bajo poblado do robles, encinas, hayas y alcor-
noques, de ios qu© se saca mucho corcho, que representa una 
gran riqueza, abundando también en sus montes la caza mayor y 
menor. 
A causa de los muchos terrenos dedicados á dehesas de 
pastos, la ganadería conitituye una de las principales riquezas de 
la provincia, contando con numeroso» rebaños de ganado lanar, 
estante y trashumante y cabrío, siendo la primera provincia de 
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España por la abundancia da esta clase de ganado, existiendo 
también el vacuno, caballar y en mayor cantidad que estos últi-
mos el de cerda. 
Industria y comercio.—Siendo esta provincia esencialmente 
agrícola, no está en ella muy adelantada la industria manufactu-
rera, hallándose reducida á algunas fábricas de paños, bayetas y 
tejidos de seda, curtidos, destilerías de aguardiente y sus afamados 
embutidos. 
El comercio es de escasa importancia, estando circunscrito 
el tráfico de ganados, lanas, embutidos y otros productos del 
país, viviendo dedicados muchos de sus habitantes, y hasta pue-
blos enteros, al comercio de contrabando, con el antiguo reino de 
Portugal. 
Partidos judiciales.—Comprende 13 partidos judiciales, que 
son: Alcántara, Cáceres, Coria, Garrovillas, Hervás, Hoyos, Jaran-
dina, Logrosán, Montanchez, Navalmoral de la Mata, Plasenciaj 
Trujillo y Valencia de Alcántara. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Cáceres, 
situada á la izquierda del Tajo, sobre una colina inmediata á la 
«ierra de Fuentes. Conserva muchas inscripciones y antigüedEdes 
romanas, habiendo en sus cercanías ruinas del tiempo de los 
árabes, que indican haber ú á o mayor su población que la que 
hoy tiene. Entre sus iglesias debemos mencionar la parroquia 
gótica de Santa María y la notable do Santiago. Cuenta con algu-
nas fábricas de tejidos y curtidos, y su terreno es muy fértil» 
estando destinado á pastos, con que se mantiene mucho ganado 
vacuno y lanar. Las demás poblaciones de importancia son: P í a -
senda, sede episcopal, en una hermosa vega, regada por el Jerte; 
Trujillo, Casar de Cáceres. Logrosán, Jarandilla, Montanchez, 
Guadalupe, ñ e r v á s , Hurdes, al Norte de esta provincia, en ás-
pero y estéril territorio, y cuyos habitantes, cerriles, incultos y 
salvajes, son un padrón de vergüenza é ignominia para España; 
Brozas, Alcántara, Coria> sede episcopal, con Seminario y ríeos 
campos regados por el Alagón; Valencia de Alcántara y Eaval-
ntoral de la Mata, 
LECCIÓN 28 
B A D A J O Z 
Límites.—La provincia de Badajoz limita al N. con Cáceres; 
al E., con Ciudad-Real y Córdoba; al S., con Sevilla y Huelva, y 
al O., ecn Portugal. 
Montañas y ríos.—El subsuelo de esta provincia participa de 
muchos terrenos lian os, como la fértil tierra de Barros y las r i -
beras del Guadiana, contando también con inaccesibles montañas 
que la cruzan en distintas direcciones, siendo las principales de 
estas montañas Jas de Sierra Morena, que comienza en las al-
turas de Alcaraz y que se distinguen por su elevación y aspereza^ 
encontrándose al Sur, donde también so hallan las de l u d i a ; al 
Norte, las de San Pedro, Pela y Vüluercas. y en el centro, las 
de Salvatierra, Hornachos y Feria, que son de menor impor-
tancia. 
Sus ríos más importantes son: el Guadiana, el Guadajira, el 
Gérora, el Ardi la , el Alcarrache, el Zujor y el Guadalin. 
Clima y producciones naturales.—Su clima es bastante cá-
lido, aunque peno, reinando con mucha frecuencia el viento dal 
Este, llamado también de Levante y Solano. 
Las producciones más importantes de esta provincia son los 
cereales; las fértiles campiñas del Guadiana y las llanuras que 
constituyen la feraz Tierra de Barros, han hecho que, á seme-
janza de lo que ocurra con la ñamada tierra de Campos en Cas-
tilla, se denomine á es'a región el granero de Extremadura. Sus 
cosechas de aceite y de vino son igualmente muy abundantes, 
produciendo también legumbres, hortalizas variadas, frutas y cá-
ñamo, siendo de lamentar que exiatan grandes extensiones de 
terreno sin cultivar. Pero lo que principalmente distingue á este 
país es las extensas superficies que tiene dedicadas á dehesas, 
que se dí-stinan á pasU-s en su mayor parte, las que pobladas de 
espesos encinares y alcornoques, mantienen un número conside-
rable de rebaños estantes y trashumantes, sobresaliendo los de 
cerda, lanar, cabrío y asnal, siendo esta provincia la más impor-
tante de España por su riqueza pecuaria. 
Su producción mineral es importante, hallándose criaderos 
de oro explotados ya por los romanos, de hierro, plomo, cinc y 
cobre y algunas canteras de granito y piedra caliza. 
Industria y comercio.—La industria principalmente desarro-
llada en este país, es la agrícola y la ganadera, hallándose la fa-
bril y manufacturara bastante atrasada. Cuenta además con otra 
industria, que es la fabricación de tapones de corcho, q-ie reporta 
grandes rendimientos. 
El comercio está poco desarrollado, debido, entre otras causas, 
á la escasez de medios de comunicación, siendo los principales 
objetos de tráfico, sus ganados, en especial el de cerda, y los ja-
mones y embutidos, de los qm exportan grandes cantidades para 
toda España y aun para el extranjero. 
Partidos judiciales.—Comprende los 15 partidos judiciales 
siguientes: Alburquerque, Álmendralejo, Badajoz, Castuera, Don 
Benito, Fregenal d© la Sierra, Fuente de Cantos, Herrera del Du-
que, Jerez de los Caballeros, Llerena, Mérida, Olivenza, Puebla de 
Alcocer, Villaaueva de la Serena y Zafra. 
Capital y poblaciones importante?.—Su capital es Badajos, 
situada á la orilla izquierda del río Guadiana, sobre el que tiene 
un magnífico puente de gran longitud llamado de las Palmas, y 
que consta de 28 arcos. Poseo una feraz campiña y dista una y 
media legua de la frontera de Portugal. Fué llamada Pax Ju l i a 
por loa romanos, y tiene algunas fabricas de curtidos, paños ordi-
narios y jabón. Las demás poblaciones de importancia son: O l i ' 
venza, Mérida., llamada la Emérita Augusta de los romanos, ca-
pital de toda la Lusitania, situada á orillas del Guadiana, sobre el 
que tiene un notable puente romano de 64 arcos y cerca de un 
kilómetro de longitud. Conserva restos de su acueducto, anfitea-
tro, circo, el arco de Trsjano y otras antigüedades romanas que 
nos recuerdan su pasada grandeza; Jerez de los Caballeros, Ms-
delln, Villa franca de los Barros, Puebla de Alcocer, Don Ben i -
to. Fuente de Cantos, Llerena, Herrera del Duque, Villanueva 
de la Serena, Alburquerque. Zafra y Almendralejo. 
LECCIÓN 29 
H U E L V A 
Límites.—La proyincia de Huelva limita al N. con Badajoz; 
al E., con Sevilla; al S., con el Atlántico, y al 0., con Portugal. 
Montañas y ríos.—Esta provincia es muy montañosa al Norte, 
estando formadas sus montañas por las ramificaciones de Sierra 
Morena, tomando los nombres de Sierra de Aroche, Araoena y 
Andévalo, y los montes de San Cristóbal, Santa Bárbara y 
Bonquillo. 
Sus principales ríos son: el Guadiana, el Odiel, el Tinto, el 
Chama, el Piedra y el Guadalquivir. 
Clima y producciones naturales.—El clima es vario, frío en 
la parte montañosa á causa de las nieves, y muy caluroso en el 
estío en las regiones del centro y del litoral, si bien algo modifi -
cado en las costas por la brisa del S. 0. 
En la parte llana existen fértiles vegas que producen abun-
dancia de cereales, legumbres, exquisitas frutas y buenos vinos. 
Sus montes están poblados de castaños, nogales, pinos, encinas y 
alcornoques, teniendo también muchos y buenos pastos. 
La ganadería es de consideración, contando un buen número 
de cabezas de ganado de todas clases, sobresaliendo el lanar, 
cabrío y de cerda. 
La riqueza mineral consiste principalmente en criaderos de 
cobre, manganeso, plomo y azufre, siendo muy notables las minas 
de cobre de Río Tinto, por la abundancia y buena calidad del 
producto. Hay también algunas canteras de jaspes, mármoles y 
piedras de construcción. 
Industria y comercio.—La principal industria de esta provin-
cia, después del beneficio de los minerales, es la de la construc-
ción de buques de todas clases, para lo que existen once astille-
ros. Tiene gran abundancia de pesca marítima, lo que hace que 
existan muchas fábricas de salazones de pescados, particularmen-
te en la Isla Cristina, contando también con algunas fábricas de 
curtidos, cordelería y efectos para la marinería. 
Su comorcio es de bastante importancia, consistiendo prin-
cipalmente en minerales, en especial el cobre, algún aceite, vino, 
frutas, ganados, con preferencia el do carda, y pescados salados. 
Partidos judiciales.—Comprende 6 partidos judiciales, que 
son: Aracena, Ayamonte, Huelva, Moguer, La Palma y Valverde 
del Camino. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Huelva, 
situada cerca de la confluencia de los ríos Odiel y Tinto, que rie-
gan su fértil vtg*. Tiene un puerto bastante seguro y d© regular 
comercio, con buenos astilleros, y cuenta con mucho ganado de 
cerda, rinos, frutas cereales, teniendo también alguna industria 
de cables y cordelería. Las demás poblaciones de importancia 
son: Ayamonte, Aracena, Moguer, con puerto, por el que se hace 
a1gún tráfico y cerca del cual se halla el convento de la Rábida, 
donde fué hospedado Cristóbal Colón; Palo*, puerto pequeño, 
próximo á Moguer, en el cual se embarcó Colón cuando descubrió 
la América; L a Palma, Lepe, Cartaya, Minas de Bio Unto, con 
las mina? de cobre más ricas de Europa; S a n l ú c a r de Guadiana, 
Almonte y Valverde del Camino. 
LECCIÓN 30 
S E V I L L A 
Límites.—La prov?ncia de Sevilla IÍT&ÍÍBL al N. con Badajoz; al 
E., con Córdoba; al S., con Málaga y Cádiz, y al 0., con Huelva. 
Montañas y ríos.—Esta provincia tiene al Norte y Oeste la 
Sierra Morena, de la que so desprenden varias estribaciones, 
entre cuyas alturas se distinguen las de Cazalla, Ouadalcanal 
Constantina y Pedroso, y al Sur-Este los Altos de Estepa, con la#' 
Sierra de Morón, y las de Yeguas, Algodonales y Qihalhín 
El resto del territorio de esta provincia es llano y en general mu y 
fértil. 
Sus principales ríos son: el Guadalquivir, el más caudales0 
de todos, que proviene de la provincia de Córdoba, pasa po r 
Lora del Río y Sevilla y se divide en tres brazos, dando lugar á 
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las isla? llamada? Mayor y Menor. Los principales afluentes de 
este río, son: por la izquierda, el Oenil, con su afluente el Blati ' 
co; Carboms, Guadaira y Silado de Morón¡ y por la derecha, 
©1 Betortillo, Huema, Viar, Cala y Huelva. 
CÜma y producciones naturales. El clima es templado en 
invierno y muy caluroso en el verano, escaseando las lluvias á 
causa de la disminución do ios bosques y tala del arbolado. 
El terreno da esta provincia es sumamente fértil y la produc-
ción agríco'a muy variada, co?ochándose abundancia de cereales, 
legumb'e?, hortalizas, vinos, aceite excelente, variadas y ricas 
fru'as, entre ellas U naranja y el limón, aceitunas muy buenas, 
seda, lino, cáñamo, a'godón. pasas, higos y caña de azúcar. 
Los montes proporcionan algunas clases do maleras labora-
bles, para carboneo y leña, algunos arbustos j plantas medicina-
les y pastos muy ricos, qua favorecen notablainenta el desarrollo 
de la riqueza pecuaria. 
La producción mineral es muy rica, consistiendo en hermosos 
criaderos de hierro, especialmente en el término de Pedroso, co-
bre, plomo, plata, galena, hu!la, y arcilla tn Sevilla, que se utiliza 
para la fabricación de loza También existen canteras de granito, 
mármoles y jaspes. 
Industria y comercio.—La industria se encuentra bastante 
adelantada, consis-iendo principalmente en fundiciones de cobre; 
de hierro en el Pedroso; fábricas de harinas, curtidos, conservas^ 
hilados y tejidos de seda y lino, bujías, loza y porcelana fina, 
siendo muy afamada la que so fabrica en la Cartuja; botones 
guantes, jabones, aguardientes y licores, perfumería, ©te. 
El come-cio es bastante activo, verificándole con las provin-
cias de España y con el extranjero, exportando minerales, legum-
bres, cereales, aceite, vino, aceitunas, ganados, frutas y otros pro-
ductos de su agricultura é industria. 
Partidot judiciales.—Comprende 13 partMrs judiciales, que 
eon: Carmena, Caz-lia, Éoija, Estepa, Lora del Río, Marchena, 
Morón, Osuna, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, qu« tiena tres, y Utrera. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es S w i l l a , 
situada á la izquierda del Guadalquivir, teniendo á la derocha el 
populoso barrio de Triana, al cual «stá unida por un puente d® 
hierro. Sus calles por lo general son estrechss y tortuosas, y las 
casas presentan un bonito aspecto, con hermosos patios y jardines 
adornados con fuentes y maceta» de flores. Entre sus edificios no-
tables descuellan la Catedral, la primera de España por su sun-
tuosidad y grandes proporciones y de varios estilos. Su elevada to-
rrp, de cerca de 100 metros, se llama Giralda, y es notable por su 
bella arquitectura. Merecen igualmente citarse, el morisco Alcá-
zar, con hermosísimos jardines, el hospital llamado de Sangre, las 
Casas consistoriales de estilo plateresco, la Gasa-Lonja ó Consula-
do, construida por el famosa Herrera, el palacio de San Tolmo, la 
Fábrica de tabacos, la de fundición de cañones, la casa llamada de 
Pilatcs, el palacio Arzobispal, el acueducto llamado los Caños da 
Carmena, la Torre del Oro, á cuyo pie se halla el puerto, la fábri-
ca de loza de la Cartuja, !a Maestranza de artillería, la Audiencia 
y otros muchos. Es población muy fabril y comercial y está rodea-
da d© muchas huertas y quintas de recreo, llenas de naranjos, que 
la prestan gran amenidad y alegría. L¿s demás poblaciones de im-
portancia son Car mona ^  Marchena, Écija, Morón de la Fronte-
ra) Alcalá de los Panaderos, Lnra del Eio, E l Pedroso, Maire-
na del Alcor^ Osuna, Utrera, Villanueva del Rio, Guadalcanal, 
Cazalla, Santiponce é Itálica, patria de los emperadores romanos 
Adriano y Trajano. 
LECCIÓN 31 
CÁDIZ 
Límites.—La provincia da Cádiz limita al N . con Huelva y 
Sevilla; gl E. , con Málaga y el Mediterráneo; al S., con este mar, 
el esirecho de Gibraltar y el Atlántico, y el 0., con el Atlántho. 
Montañas y ríos.—Ebta provincia se halla situada en la parte 
más meridional de la Península, perteneciendo su costa á los ma-
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ras Mediterráneo y Atlántico. Es, en general, bastante quebrada, 
«iendo sus principalss sierras las de Gibalbin, Algodonales y del 
Pinar, al N.; las de Qrazalema, übrique y de los Oazules al E.; 
la de Cabras en el centro y las de Calpe y Luna al S. 
Sus ríos, de corto curso en esta provincia, son: el Guadalqui-
vir, el Guadalete, el Guadiaro, el Guadarranque, ti Palmones, 
el Barbate y el Salado de Conü. 
Clima y producciones naturales.—El clima es benigno y sa-
no; frío durante el invierno en la región montañosa y bastante 
caluroso en el serano, en los valles y tierras bajas, siendo su cielo 
despejado y hermoso. 
El cultivo está muy adelantado, obteniéndose grandes cosechas 
de cereales, legumbres, aceite, frutas, seda, cáñamo, lino, miel, 
cera y principalmente ricos y afamados vinos, como los de Jerez, 
Puerto Real, Puerto de Santa María, tintillo de Rota y manzanilla 
de Sanlúcar. 
Los montes producen mucha madera, leña y carbón, siendo 
también abundantes y buenos los pastos. 
La ganadería es muy importante, puss cuenta con más de 
500.000 cabezas de ganado, predominando el caballar, y en la par-
te de Grazalema, el cabrío y de cerda. 
La riqueza mineral consiste en abundantes salinas en Puerto 
Real y en San Fernando, una mina de azufre ©n Arcos de la Fron-
tera y algunas canteras. 
industria y comercio.—La principal industria tiene por base 
la agricultura, consistiendo en particular en la elaboración de vi-
nos, aguardientes y licores. Cuenta también con fábricas de jabón, 
tejidos de algodón y paños, sombreros, tonelería, maquinaria, fun-
diciones de hierro, efectos para la marinería, etc. 
El comercio es muy importante, exportando vinos, principal-
mente los de Jerez, que gozan de gran aceptación en los mercados, 
la manzanilla de Sanlúcar y el tintillo de Rota, sal, aceite, seda, 
sabrosas frutas verdes y secas y salazones. 
Partidos judiciales.—Comprende los 14 partidos judiciales 
siguientes: Algeciras, Arcos, Cádiz, con dos; Chiclana, Grazalema, 
Jerez de la Frontera, con dos; Medina Sidonia, 01 vera, Puerto 
de Santa María, San Fernando, Sanlúcar de Bárrame da y San 
Roque. 
Capital y poblaciones importantes.—La capitel es Cádiz, si-
tuada en la parte siptentrional de la isla Gaditana ó de León, y 
plaza fuerte. Es una de las ciudades más antiguas de España y tam-
bién, de las más Lellas, de origen fenicio. Fué CDiiocida primero 
con el nombre de Gadir, después Qade \ y últimamente con el 
que hoy lleva. Su posición es de las más ventajosas para ©1 co-
mercio marítimo y tiene buenas calles y hermosos edificios y pa-
seos. Las demás poblaciones da importancia son: San Hernando, 
Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María , San lúcar de Ba-
rrameda, Grazalema, Arcos de la F r c n ü r c , Eota% Olvera, Me-
dina-Sidonia, Chiclana, Algeciras, Veger de la frontera, Ta-
rifa, L a Linea, San Boque y Algodonales. 
LECCIÓN 32 
C Ó R D O B A 
Límites.—-La provincia de Córdoba limita al N. con Badajoz 
y Ciudad-Real; al E., con Jaén; al S., con Granada y Málaga, y al 
0., con Sevilla. 
Montañas y ríos.—Hillase dividida esta provincia por el Gua-
dalquivir en dos partes, llamadas la Siorra, al N . , y la Campiña} 
al S., siendo ambas muy feraces y productivas, pero especialmen-
te la última. -Sos montañas correspondan á la cordillera llamada 
Mariánica , y vulgarmente Sierra-Morena. Entre sus ramificacio-
nes se hallan las sierras de San Bartolomé, de los Santos y de 
los Pedroches, y a^  Sur de la provincia las de Cabra, Lucena y 
Priego. 
El principal río que atraviesa esta provincia es el Guadalqui-
vir, con sus afluentes, el Yeguas, Quallalmellato, Guadiato y 
Bembezar, por la derecha, y el Guadajoz y ei Genil, por la iz-
quierda. 
Clima y producciones naturales.—Su clima es sumamente 
benigno y apacible, en especial en la estación de primavera. 
Respecto á producciones, la flora de esta provincia es de las 
ricas de España. La parte de la sierra abunda en pastos, leña, ce-
íeales, algún Tino, frutas, grandes cosechas de aceite y muy fino 
en Montoro, cera y exquisita miel en Fuente Ovejuna, caza mayor 
y menor, y ganado de diferentes clases, siendo el más abundante 
el de cerda, alimentado con las muchss bellotas de las dehesas-
La campiña se compone de terrenos muy fértiles, perjudicados no 
obstante, por las grandes sequías. Se cosechan en abundancia ce-
reales, aceite, legumbres, ricas y variadas frutas, siendo notables 
los membrillos, peras y manzanas de Priego, y vinos muy apre-
ciados, sobre todo los da Montilla y los Moriles, de exquisito pa-
ladar y color dorado y que compite con los mejores de España. 
Sus montes abundan en maderas para la construcción, carbo-
neo y leña, teniendo también muy buenos pastos, base de su con-
siderable riqueza pecuaria. 
La ganadería es de mucha importancia, sobresaliendo el gana-
do caballar por su buena estampa y gallardía, el lanar estante y 
trashumante, cabrío y de cerda. 
Su producción mineral también es de gran importancia, te-
E iendo yacimientos de hierro, carbón, plomo, cobre, zinc, fosfo-
rita, antimonio y manganeso, contando con buenas salinas en 
Rute y gran número de canteras de granito, caliza y otras piedras 
de construcción. 
Industria y comercio.—La principal industria de esta provin-
cia es la agrícola, existiendo también algunas fábricas de curti-
dos, cuyos productos gozan de gran estimación, Jabón, hilados y 
tejidos, telares do lienzos ordinarios y paños burdos, molinos ha-
rineros y de aceite y platerías muy afamadas. 
El comercio es de consideración, exportando sus productos 
minerales, alhajas de oro y plata, ganados caballar, lanar y de 
cerda, algunos cereales y fruías y sus ricos vinos y aceites. 
Partidos judiciales.—Comprende los 17 partidos judiciales 
siguientes: Aguilar, Baena, Buialance, Cabra, Castro del Río, Cór-
doba, con dos; Fuente-Ovejuna, Hinojosa, Lucena, Montilla, Mon-
toro, Posadas, Pozoblanco, Priego, La Rambla y Rute. 
Capital y poblaciones importantes.—Su capital ©s Córdoba, 
hermosa ciudad al pie de la sierrá de su nombre, en extensa lla-
nura, regada por el Guadalquivir, sobre el que tiene un buen 
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puente de piedra, de 7 arcos, poseyendo también una campiña 
abundaníg en todo género de fruíoa y ricos pasto;?, donde se crian 
los afamados caballos da muy lucida estampa, brío y ligereza en 
la carrera. Tiene muy notables edificios, descollando entre ellos 
su magnífica Catedral, edificada por Abderramán I y su hijo Hixem 
para que sirviera de mezquita, y dedicada al culto católico por 
San Fernando, que reconquistó esta ciudad. Además de la Cate-
dral, cuenta Córdoba con otros buenos edificios, entre los que 
merecen citarse el Alcázar viejo y el nuevo, con jardines; el pala-
cio episcopal con su rica biblioteca, y varios templos notables, 
entre ellos el d@ San Pablo y el de San Pedro, erigido en tiempo 
de los romanos. De sus establecimientos cient íficos mencionare-
mos el colegio de la Asunción, de Santa Victoria y el Seminario"» 
y entre sus fuentes es casi histórica la del Potro. Entre los ramos 
de su industria fabril ha sobresalido el de platería, hasta el punto 
que las platerías de esta ciudad eran las mejores de España, tanto 
por el valor de las alhajas fabricadas, como por la finura y delica-
deza empleadas en ellas por los artífices cordobeses. Las demás 
poblaciones de importancia son: Pozoblanco, Hinojosa del D u -
que, Montero, Belmez, Lucena, Montüla, Aguilar de la Fron-
tera, Puente Qenil, Puente-Ovejuna^ Posadas, Cabra, Palma 
del Rio, Villaharta y Baena. 
LECCIÓN 33 
JAÉN 
Límite?.—La provincia de J a é n limita al N . con Ciudad-Real; 
al E., con Albacete y Granada; al S., con Granada, y al O., con 
Córdoba. 
Montañas y ríos.—La mayor parte del territorio pertenecien-
te á esta provincia es de naturaleza mont ííosi, á excepción de 
una pequeña parte en sus confines con Córdoba. La principal cor-
dillera es Sierra-Morena, que se extiende por el N . en dirección 
do E á O., separándola de la provincia de Ciudad-Real, existiendo 
algunas otras montañas de importancia. 
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Su principal río es el Ouadilguivir, con sus afluentes, por la 
derecha, el Quadaliniar, Guadalén, Euniblar y J á n du l a ; y por 
la izquierda el Guadiana Menor, Jandulil la, Guadalbullón y 
Salado de Porcuna. 
Clima y producciones naturales.—El clima es templado en 
los valles, caluroso en las campiñas y frío en la región monta-
ñosa. 
A pesar de estar atrasada la agricultura y de ser escalas las 
lluvias, se producen cereales, legumbres, cáñamo, lino, aceite, que 
es una de las principales riquezas de la región, y frutas exqui-
sitas. 
Los montes se encuentran bien poblados, siendo notables los 
de Segura y Cazorla, por la abundancia de espesos bosques de pi-
nos y acebos y otras especies forestales de importancia, de las cua-
les se extraen grandes cantidades d© resina y maderas para la cons-
trucción, carboneo y leña. 
La ganadería es d© importancia, pues cuenta con unas 435 000 
cabezas de ganado de todas clases, sobresaliendo el lanar, vacuno 
y de cerda, siendo muy apreciado, aunque escaso en número, el 
caballar, por su buena estampa y sangre y por su vigor. 
La riqueza mineral también es grande, pues tiene muy abun-
dantes cria cleros de plomo en Linares, y en algunos otros puntos 
minas de cobre, hierro y lignito, teniendo buenas canteras de pie-
dra de construcción. 
Industria y comercio.—La industria es escasa, considerando 
como principales la agrícola en sus diversos ramos y la siderúrgi-
ca, que cuenta con buenas fábricas de fundiciones de plomo y 
cobre. Las restantes industrias carecen de interés y están reduci-
das á algunas fábricas de hilados y tejidos, jabones, cuitidos, tin-
tes y otras. 
El comercio es de bastante importancia, exportando sus mine-
rales, ganados, maderas de construcción, aceite, vinos y otros pro-
ductos. 
Partidos judiciales. -Comprende 13 partidos judiciales, que 
son: Alcalá la Real, Andújar, Baeza, La Carolina, Cazóla, Haelva, 
Jaén, Linares, Mancha Real, Martes, Orcera, Übeda y Villacarrillo. 
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Capital y poblaciones importantes. - L i cipital es J a é n , si-
tuada á la orilla izquierda dal río de su nombre ó Guadalbullón y 
á la falda de un monta llamado Cerro del Castillo. Los moros la 
fortificaron, construyendo sus murallas, y posee magnífica huerta, 
una de las más hermosas de España, y abunda ©n viñedos y OÜTOS , 
teniendo industria da patíos, curtidos y lienzos y algún comercio 
El edificio más notable, que hermosea la población, es su precio-
sa Catedral, de las primeras de España, sino en magnificencia, en 
belleza artística, y construida en el mismo sitio donde ae levanta-
ba la mezquita en tiempos de los árabes. Forma un cuadrilongo 
de 308 pits de largo, con dos torres de igual altura, y á cada lado 
de la iglesia tiene siete capillas ricamente adornadas y que con-
tienen hermosos cuadros y bellos retablos, atesorando también 
muchas reliquias de incalculable valor, ©ntr© las que se cuentan 
la Santa Faz ó el Rostro del Señor, estampado en ©1 lienzo de la 
Verónica, y que es el objeto de ta mayor veneracién en Jaén; la 
magnífica custodia, obra del maestro Juan Ruiz y la hermosa efi-
gie de p-ata de San Eufrasio. Las demás poblaciones de importan-
cia son: Linares, con ricas minas de cobro y plomo; Andtíja r, 
Baeza, Marmolejo, Casarla, Úbeda, Marios, ViUacarrülo, B a i -
lón, L a Carolina, Las Navas d& Tolosa, Porcuna, Arjona, Segu • 
r a y Alcalá la Beal. 
LECCIÓN 34 
G R A N A D A 
Límites.—La provincia de Granada limita al N con Jaén, A l -
bacete y Murcia; al E . , con Almería; al S., con ©1 Mediterráneo, y 
al 0., con Málaga y Córdoba. 
Montañas y ríos.—Esta provincia presenta sierras de las más 
escarpadas de España, alternando elevadas montañas, cuyos picos 
se hallan siempre cubiertos de nieve, con amenos y ricas vegas, 
entre las que se citan las de Granada, Guadix. Baza, Motril y L i -
j i . Gomo principales tierras y moBtuñas de esta provincia, figuran: 
A l N . , L a Sagra, el Javalcón y la «Ierra Harana; al E., >s de 
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María, Las Edancias, Lucar y B a m ; al S., la de las Alpuja-
rras, y las de Lujar y Almijara; al O., las de Tejeda, Alhama y 
Loja, y en ©1 centr \ Sierra-Nevadaf que es el núcleo principal y 
entre cuyos picos se destacan el Picacho de la Veleta, el Cerro 
del Caballo y el Cerro de Mulhacéu, que os el más alto de la 
cordillera y que sa halla á m.di da 3.000 metros sobre ©1 nivel 
del mar. 
Los principales ríos son: el Gemí, el Darro ó Lauro, así lla-
mado por conservar su3 aranas pepitas de oro; el Bardes, el Bar-
hate, el Baza y el Guadalfeo © de M o t r i l 
Clima y producciones naturales.—El clima es en general be-
nigno y saludable, pue? siendo su tarreno bastante montañoso, el 
calor que corresponde á su latitud meridional está templado por 
el f río de las sierras y monte ñas. 
A pesar de ser esta provincia montañosa en su mayor parte, 
tiene, no obstante, ricas vegas y un territorio que se considtra 
generalmente como uno de los más fértiles, siendo sus productos 
agrícolas granos, vinos, abundante y buen aceite, legumbres, hor-
talizas, caña de azúcar, que representa un cultivo bástente impor-
tante, seda, algodóa, lino, cáñamo y exquisitas frutas. 
Los montes y cerros se hallan bien poblados da bosques con 
variedad de árboles, entre los que se distinguen las encinas, pi-
nos, fresnos, olmos y otras especies forastales. 
La ganadería está regularmente adelantada, pues cuenta con 
380,000 cabezas de ganado da todas clases, sobresaliendo ©1 lanar, 
cabrío y vacuno. 
La producción mineral es ds alguna impertanoia, encontrán-
dose criadeíOg de hierro, plomo, cobre, zinc, hulla y mármoles y 
buen número de canttras de alabastro y otras piedras de cons-
trucción. 
Industria y comercio.—Su industria está reducida al benefi-
cio de metales, fábricas de curtidos, paños, tintes, tejidos de s^da 
y blondas. La fabricación do azúcar de caña ha alcanzado un gran 
desarrollo en Salobreña, Motril y Almuñécar, y últimamente la 
de azúcar de remolacha en la cipital y otros puntos. 
El comercio es de importancia, rerificando el de exportación 
con sus cereales, aceites, vinos, seda, lino, cáñamo, frutas, azúcar, 
ganados, plomo y producto' de su industria. 
Partidos judiciales. - Comprende 15 partidos judiciales, que 
son: Albuñol, Alhama, B,j.za, Granada, con tres; Guadix^ Huégcar, 
Iznalloz, Leja, Montefrío, Motril, Santafé. Órjiba y Ujíjar. 
Capital y poblaciones importantes.—La ca^  ifal es Granada, 
ciudad situada al pie de Sierra-Nevada, en una hermosísima y 
fértil vega y bañada por el Darro y el Genil. Es ciudad de origen 
árabe y gran celebridai histórica, conservando aún algunos mo-
numentos do su pasada grandeza, como la Alhambra, corte de los 
últimos reyes musulmanes de España, joya del arte y tesoro de 
recuerdos y glorias españolas, mereciendo citarse entre las precio-
sidades y tesoros artísticos qu© encierra, el primoroso patio de 
los Leones, el de los Arrayanes, la famosa sala de los Abencerra-
jes, el Tocador de la Reina y la encantadora sala de las Dos Her-
manas; el Generalife, palacio también de los reyes musulmanes 
con deliciosos jardines; la suntuosa Catedral, en cuya capilla reai 
se hallan los restos de los Reyes Católicos encerrados en precio-
sos sepulcros; el templo de San Jerónimo, donde lo están los del 
Gran Capitán; el Hospital de San Juan de Dio&; el Palacio de Car-
los V y la Cartuja, edificio de extraordinario mérito. Las demás 
poblaciones de importancia son: Ouadix, Santa Fe, Loja, Alha-
ma, Pozos de Aníbal , Motril, A lbuñol Montefrio, Huéscar y 
Lanjarón. 
LECCIÓN 27 
A L M E R I A 
Límites.—La provincia de Almería limita al N . con Granada 
y Murcia; al E., con Murcia y el Mediterráneo; al S., con el Medi-
terráneo, y al 0., con Granada. 
Montañas y ríos.—El territorio de esta provincia se encuen-
tra cubierto de cerros y montañas, que no son más que ramifica-
ciones de las distintas sierras que la atraviesan y entre las que 
citaremos como principales las siguientes: al N. , las de Ferióte y 
las Estancias; al E., la Almagrera; al centro, la de Ifilahres; al 
S., las de Gador y Alhamilla; al S. E., la de Qata, y al 0., las de 
Sierra-Nevada, Oluda y María . 
Sus ríos principales son: el Adra, el más considerable, tanto 
por su caudal, como por su eprovechamiento y que divida las 
sierras de Gador y Alpujarra; el Almería, el Almamora y el 
Veles. 
Clima y producciones naturales.—El clima es templado ge-
neralmente, si bien es caluroso en los valles y sienas bajas y frío 
en las más elevadas sierras que cruzan su territorio. 
LE agricultura en esta provincia no tiene gran desarrollo) 
tanto por el at aso en que se halla el cultivo, como por la esca-
sez de agua, falta de acequias y canales de riego y desigualdad del 
terreno. 
Los principales productos agrícolas son: cereales, aceite, vino, 
lino, cáñamo, frutas y caña de azúcar. 
Su riqueza forestal es de poca importancia, suministrando 
escasa madera y leña, si bien tiene excelentes pastos y alguna 
cantidad de esparto. 
La ganadería tampoco tiene gran desarrollo, siendo el más es-
timado el ganado vacuno. 
Esta provincia es uno de los centros mineros más importantes 
de España, poseyendo grandes criaderos de hierro y plomo, cobre 
y zinc en las sierras de Bsdar y Cabrera; plata en las de Almagre-
ra y Gador; y azogue j Calamina en otros varios puntos, siendo 
notables las salinas de Cabo de Gata y Roqueta. 
Industria y comercio.—Su principal industria es la referente 
al beneficio de los minerales, teniendo también fábricas de paños, 
curtidos, lienzos, obras de esparto, cordelería, cables, loza ordi-
naria, azúcar en Adra, etc. 
El comercio de exportación es bastante activo, verificándole 
en especial en el extranjero. 
Partidos judiciales.—Comprende 10 partidos judiciales, que 
gon: Almería, Berja, Canjayal, Cuevas de Vera, Gergal, Huércal-
Overa, Purchena, Sorbas, Vélez-Rubio y Vera. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Almería, 
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ciudad situada sobre un hermoso llano, al pie de la sierra de 
Err'x. Se halla en el centro de una hermosa bahía, con un buen 
puerto, dotado de mucha actividad comercial. Posee un antiguo 
castillo árabe, llamado la Alcazaba; el hospital de Santa María 
Magdalena y un buen paseo llamado del Príncipe Alfonso. Tiene 
alguna industria en albayaldes, fundiciones de plomo, fábricas de 
salitre, esparterías, etc., que no tienen ni con mucho la gran im-
portancia que tuvieron en la Edad Media. Las demás poblaciones 
de importsncia son: Yera, Gad'or, Vélez-Búbio, Berja, Latvjar, 
Vélez-Blanco, Huércal Overa, Oergal y Sorbas. 
LECCIÓN 36 
M Á L A G A 
Límites.—La provincia de Málaga limita al N. con Sevilla y 
Córdoba; al E., con Granada; al S. con el Mediterráneo, y al O., 
con Cádiz y Sevilla. 
Montañas y ríos.—El suelo de esta provincia se encuentra 
cruzado por multitud de sierras, montañas y cerros, deribados de 
la cordillera Panibética, teniendo sólo dos zonas llanas, que son: 
la vega de Antequera y la deliciosa Hoya de Málaga. Entre sus 
principales sierras so citan: al N . , la de Abdalaj'S y Yeguas; al 
E., las de Alhama y l*jeda; al S., las de Tolox y M i jas , y al 
0. la Sierra Bermeja y la Ser ranía de Ronda. 
Sus piincipalcs ríos sollos siguientes: el Oenü, el Quadal-
horce, el Guadiai o, el Yélez y el Yerde. 
Clima y producciones naturales. —Su cnma ee*, generalmente, 
cálido, aun cuando bastante frío en ]a parte montañosa, ofrecien-
do condiciones especiales de salubridad. 
Esta provincia es una de las más ricas de España por sus pro-
ducciones agrícolas, teniendo grandes cosechas de cereales, le-
gumbres, hortalizas, lino, cáñamo, esparto, Eeda, exceleníes acei-
tes, vinos superiores, como el moscatel, Málaga y Pedro Jiménez, 
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haranjas, limones, afamadas pasas, higos, almendras ricas y va-
riadas frutas, caña de azúcar, algodón y añil. 
Aun cuando sus moniañas so hallan gon®ralment« desprovis-
tas de vegetación, sin embargo existen algunas, como sucede con 
la skrra de Ronda, que tienen bosques abundantes en variadas 
especies forestales, que proporcionan alguna madera de construc-
ción, carbones y leña. 
La ganadería, á pesar de que abundan los pastos, carece de 
verdadera importancia, siendo las principales especies el ganado 
lanar, cabrío y vacuno. 
La producción mineral es importante, existiendo criaderos 
de cobre, cobalto, nikel, cinabrio, hierro, plomo, grañto y galena, 
existiendo también canteras de jaspe, mármol y piedra de cons-
trucción. 
Industria y comercio.—La industria sa encuentra en estado 
floreciente, teniendo un buen número de fábricas de azúcar, fun-
diciones de metales, clavos, alambres, planchas de estaño, hoja de 
lata, herraduras, maquinaria de hierro, jabón, telares de lienzoSj 
aguardientes, siendo muy eetimados los de Ojén, Junquera y 
Gaucín, pastas para sopa, etc. 
Su comercio es muy considerable, siendo los principales ar-
ticules de exportación, minerales, uvas, pasas, aceite, frutas ver-
des y secas, vinos, aguardientes, sed *, tejidos y salazones. 
Partidos judiciales.—Comprende los 15 partidos judiciales 
siguierites: Alora, Antequara, Archidona, Campillos, Coín, Colme-
nar, Este pon a, Gaucín, Málaga, con tres; Marbella, Ronda, Torroz 
y Vélez Málaga. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Málaga, 
llamada la perla del Mediterráneo, situada á orillas ¿e est-3 mar, 
junto á la desembocadura del Guadaihorce y con un puerto de 
los más comerciales de España, teniendo para su deíensa el cas-
tillo de Gibralfaro. Entre sus edificios descuellan su suntuosa Ca-
tedral, obra del renacimiento, con una notable sillería dol coro; 
el palacio episcopal, la Aduana, el Consulado, la casa Albóndiga y 
otros. Su vega produce en abundancia les afamados vinos y pasas 
de Mákga, aceites, plátanos, granadas, naianjas, limónos y otros 
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frutop, consistiendo su industria en fábricas de loza, sedería, fa-
bricación y refinación de azúcares, fundiciones, guantes, sombre-
ros y otras. Las demás poblaciones de importancia son: Ronda, 
Antequera, Archidona, Tarros, Véles-Mátoga, Campillos^ Col-
mmar, Marhüla, Estepon^ Nzrja, Fuente-Piedra, Ojén, Ooin 
y Gaucin. 
LECCIÓN 37 
A L B A C E T E 
Límites.—La prov'ncia do Albacete limita al N. con Cuenca; 
al E., con Valencia; al S., con Murcia y Granada, y al 0., con Jaén 
y Ciudad Real. 
Montañas y ríos.—El territorio parteieciente á esta provincia 
es bastante montañoso en la parte S. y S. 0., pudiondo citarse, 
entre sus principales sierras, las do A^caraz, cuyo punto más ele-
vado se encuentra á 1.800 metros sobra el nivel del mar, teniendo 
como una ©xtribación perteneciente á la misma las P e ñ a s de San 
Pedro, una parte de la de Segura, cuyo punto más elevado en 
esta provincia so llama Calar del mundo, y las de GriUemona 
y TaihUUa; y en el E. tenemos las sierras de Ayora y Palomera. 
Sus ríos más importantes pjon: ol Júear , el Segura, y el Ca-
hriel. También riegan esta provincia el Guadirmena y el Gua-
dalimar, afluentes del Guadalquivir. 
Clima y producciones naturales.—El clima os muy vario, pre-
dominando ©1 frío en la región montañosa, el templado en las ve-
gas y el cálido en los llanos, siend© escaso de lluvias. 
El terreno es muy feraz, á pesar de lo cual, la agricultura se 
encuentra relativamente bastante atrasada, por la escasez do las 
lluvias y la devastación ocasionada por la langosta. Tiene abun-
dantes coaechas de cereales, eapacialmonte buenos trigos, legum-
bres, aceite, azafrán superior, vinos, en cantidad considerable, l i -
no, cáñamo y algunas frutas. 
La riqueza forestal ha desaparecido casi por complete, á causa 
de la tala hecha en los montes, y únicamente en las sierras de A l -
cara z y Yeste y el territorio de Almansa, existen varias especiea 
forestales, entre ellas, robles, pinos y olmos. 
La ganadería es importante, pues cuenta con más de 210.000 
cabezas de ganado, especialmenle lanar, cabrío y de cerda. 
La riqueza mineral es escasa, encontrándose algún plomo en 
Viso y existiendo una mina de calamina en Riopar; de azufre y 
sal, en Hellín, y de hierro, en Salobre. 
Industria y comercio.—La industria alcanza algún desarrollo 
en esta provincia, contando con un buen nú nero de molinos ha-
rineros y de sceite y fábricas de curtidos, paños, jabón, telares de 
lino y cáñamo y quesos, aunque en pequeña escala, en Bonillo y 
Villarrobledo, Pero la industria más importante consisto en la fa-
bricación de armas blancas y cuchillería, llamada de Albacete, de 
gran fama en España y en el extranjero, y la de objetos da bronce 
y latón de San Juan de Alcaraz. 
El comercio tiene po JO desarrollo, consistiendo en la exporta-
ción de los productos agrícolas, a1gún ganado y los productos de 
su industria. 
Partidos judiciales.—Comprende los 8 partidos judiciales si-
guientes: Albacete, Alcaraz, Almansa, Casas-Ibáñez, Chinchilla, 
Hellín, La Roda y Yeste. 
Qapital y poblaciones importantes.—La capital es Albacete, 
situada en una espaciosa llanura, regada por el canal llamado de 
María Cristina, de 30 kilómetros de extensión, abierto en 1805 per 
Carlos IV; cuyo canal ha contribuido á la fertilidad de los terre-
nos por donle cruza, sirviendo también para sanearlos. Produce 
cereales, azsfrán y vino y tiene fábricas do jabón y paños ordina-
rios, siendo su principal industria la fabricación de navajas, cu-
chillos y puñales, tamosos en todo el mundo. Existe una notable 
feria, muy concurrida, que se celebra en el mes de Septiembre. 
Las demás poblaciones do importancia son: Alearas, Vil lar roble-
do, Tarazona, L a Roda, Peñas de S i n Pedro, Casas-Ibáñez, 
Almansa, Chinchilla, Hel l ín , Cándete y Yeste. 
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LECCIÓN 38 
M U R C I A 
Limites.—L^, provincia de Murcia limita al N. con Albacete; 
al E, , con Alicante y el Mediterráneo; al S., con este mismo mar, 
y al 0., con Almería y Granada. 
Montañas y ríos.—El suelo pjrteneciente á esta provincia es 
bastante montañoso, descollando en ella las sierras de Pilas y las 
Cabras al N.; la de Carche, al N. E ; la de Taibüla, al N. O., la da 
Espuña, que es la más elevada de la provincia, en el centro, y las 
de Ahnagrera y Almenara al S 
El único río de importancia es el Segura) que aun cuando tie-
ne su origen en la provincia de Jaén, haca su mayor curso en la 
de Murcia. Pueden también citarse el Mundo, y el Sangonera ó 
Guadaleniin. En la costa, y bada la parte S. E , tiene una espe-
cie de laguna, formada por el agua de las filtraciones del mar, y 
que se conoce con el nombre de Mar Menor. 
Clima y producciones naturales.—El clima en general es be-
nigno; delicioso en primavera, excesivamente caluroso en el vera-
no, y suave y templado en el invierno. 
Si bien el terreno es fértil, la escasez de aguas la hace menos 
productivo de lo que debiera ser; sin embargo, son importantes 
las co?echgs de cereales, legumbres, vinos, aceite, se la , aliún 
arroz, lino, cáñamo, azafrán y delicadas y sabrosas frutas. 
Sus montos, que antes se hallaban bien poblados y propor-
cionsban abundantes maderss do cons^rucc'ón, hoy no conservan 
sino el recuerdo de su mucha riqueza forestal, abundando única-
mente el esparlo. 
La ganadería es importante, sobresaliendo principalmente 
gansdo lanar y cabrío. 
Su producción mineral es tan considerable, que pasa ec.ta pro-
vincia por uno de los centros mineros más importantes de España. 
Posoe muy ricas minas de plomo, hierro, azufro, zinc, cobre, 
alumbre, manganeso, algunas salinas y canteras de mármoles de 
excelente calidad. 
Industria y comercio.—Las industrias procedento.i de la agri-
cultura y de la minería son las más generalizadas en esta provin-
cia. La primera absorbe un gran número de brazos, y la segunda 
ha hecho se creen un gran número de fábricas de fundición en 
los distritos da Cartagena, Aguilas, Lorca y Mazarrón. La elabora-
ción y cría de la seda constituye otro ramo importante de la in-
dustria en la Huerta de Murcia, teniendo talares de cintas, rasos 
y felpas, y otros d© paños, bayetas y lionzos. Hay además fábricas 
de salazón y pe.-queríaa, curtidos, jabón aguardientes y licores. 
El comercio es bastante activo y rico, debido á sus minerales 
y á sos pToductGs de su agricultura é industria, facil tando tanto 
el da importación como el de exportación los tres puertos de mar 
de Cartagena, Aguilas y Mazarrón. 
Partidos judiciales.—Comprende los 9 partidos ju liciales si-
guier tes: Carayaca, Cartagena, Cieza, Lorca, Muía, Murcia, con 
dos; Totana, Yecla y La Uniín. 
Capital y poblaciones importantes-—La capital ®s Murc ia , 
pitüsda en tirrono llano, á o-illas del Segura y casi en el centro 
de la famosa Huerta de su nombre, con más do 10.000 hectáreas 
de extensión y en la que hay grandes plantaciones de naranjos, 
limoneros y mareras. Entra sus edificios sobresalen la Catedral, 
con una elevada torre de 90 metros y llena de preciosas anligüe-
dade?; el palacio episcopal, el colegio de San Fulgencio, el hospi-
tal de dan Juan da Dios, las Casas Consistoriales y otros. Su in-
ducirá consisto en fábricas de hilad ¡s do seda, paños, curtidos y 
fabricación de salitre y pólvora. La3 deaiás poblaciones de impor-
tancia son: Lo^ca, Totana, Muía, Junii l la , Cieza, Cartagma, 
Yecla, Caravica, L a Unión, Mazarrón y Aguilas, con puerto 
seguro y bien fortificado, y tráfico en minerales. 
LECCIÓN 39 
C A S T E L L Ó N D E L A P L A N A 
Límites.—La provincia de Castdión de la P imía limita al 
N. con Teruel y Tarragona; al E., con el mar Moditerránoo, al S., 
con Valencia, y al 0., con Teruel. 
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Montañas y ríos.—Esla provincia presenta un aspecto lleno, 
en la parte oriental y meridional, y montañoso en la septentrional 
y occidental, encortrándose cruzada per derivaciones importan-
tes de la gran cordillera Ibérica, teniendo como núcleo principal 
la sierra de Peñagolosa, que se encuentra al 0. de la provincia: 
partiendo de ésta y en dirección N. , determinando los confines do 
Artgón y Cataluña; las sierras del Maestrazgo, ssí .llamadas por 
haber pertenecido á la Orden de Montesa. Citaremos además como 
ra entuñas importantes: la Muela de Ares, al N. ; el Desierto de 
las Palmas, al E., y las sierras de Espina y Espadán, al S. 
Sus ríos más importantes son: el Cenia, el Seco de Benicarló, 
el Mijares, el Monleón, el Balancia, el Bergantes y el Cerhol. 
Clima y producciones naturales. - Su clima es tan variado 
como el territorio; en la parte Norte predomina el frío y destem-
plado, y en la parte Sur, por el contrario, se disfruta de un cli-
ma benigno y suave 
En las feraces llanuras con que cuenta esla prorincia, se dan 
abundantes co echas de cereales, legumbres, lino, cáñamo, seda, 
vinos, aceites y frutas, entre las cuales sobresalen el dátil y la 
naranja, distinguiéndose por su especial calidad las de Villarreal 
y Burriana. 
SÜS montes, y ©n especial los del Maestrazgo, contienen no-
tables especies forestales, abundando los pinos, encinas, hayas 
y algarrobos, que proporcionan maderas de construcción, esparto 
y leña. 
La ganadería cuenta con más de 8CO.0O0 cabezas de ganado, 
sobresaliendo el lanar. 
I a p educción mineral de esta provincia es bastante escasa, 
contando con algunos criaderos de hierro, carbón, plomo, cobal-
to, zinc y oíros mineraitSj teniendo buenas canteras de mármo-
les, yeso y caliza. 
Industria y comercio.—La induttf'a sgríco'a e?tá muy des-
arrollada, teniendo muchos molinos harineros y de aceite, lagares 
y fábricas do aguardiente. La üriustria febril cuenta con fíbricas 
de lienzos, paños, mantas y fejas, tejidos de lana y sedi, jabón, 
objetos de hierro, porcelana y loza, tintorerías y talleres de al-
pargatas de cáñamo y productos de esparto. En los pueblos situa-
dos cerca del mar se fabrican útiles para la pesca, y en Vinaroz 
existe un astillero particular do bastante importancia. ' g 
El comercio es do escasa i-Dportañola, verificándolo con sus 
productos agrícolas y algunos artículos de su industria. 
Partidos judiciales. ~ Comprende 9 partidos judiciales, que 
son: Albocácer, Castellón de la Plana, Lucena, Morells, Nules, 
San Mateo, Segorbe, Vinaroz y Viver. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Castellón 
de ¡a Plana, situada en fértil llanura, regada por el Mijares y á 5 
kilómetros del mar. Tiene abundantes cosechas de cereales, le-
gumbres, Tino, aceite, frutas y hermosas huertas con grandes bos-
ques de naranjos y limoneros. Entre sus edificios notables citare-
mos la Casa Consistorial, la igles'a de Santa María, de estilo góti-
co; la igleeia de San Agustín, con hermosas esculturas de los her-
manos Vergara, y el convento de Capuchiras, de ordei toscano, 
con notables lienzos de Zurbarán. Las demás poblaciones de im-
portancia sor: Morena, Vinaroz, Alcora, Almazara, Burriana, 
Benicar ló , Lucena del Cid, Segorhe, Viver, Nules, Oropesa, Pe-
ñiscola, Albocácer y Villarreal. 
LECCIÓN 40 
V A L E N C I A 
Límites.—La provincia de Valencia limita al N . con Castellón 
de la Plana y Teruel; al E., con el mar Mediterráneo; al S., con 
Alicante, y al 0. ccn Albacete y Cuenca. 
Montañas y ríos.—Esta provincia presenta un aspecto bástan-
le moRtañoio, exceptuando la parte oriental, formada por vastas 
y pintorescas llanuras. Entre sus muchas montañas citaremos las 
de Pico de Andilla, Santa Bárbara, Caroche, Caballón, Culle 
ra, Benicadell y Enguera y las sierras da Martés, Ayora, Muela 
de Ore, Mayor, Serragroía , Aledr.a, Magrón de Almansa^ 
Muela de Bicorp y Capurrucho. 
Sus ríos principales t on: el l u r i a ó Quadalaviar, el Júcar, 
el Patancia, y el Seré is , llamado también Alcoy. También existe 
una gran laguna llamada la Albufera, que ocupa más de cuarenta 
kilómetros de circunferencia. 
Clima y produccionas naturales.—El clima es suave y deli-
cioso en las llanuras, y duro y bastante frío en la región montaño-
sa, disfrutándose en toda la provincia de un aire puro y una at-
mósfera despejada. 
La producción agrícola de esta provincia es de una gran im-
portancia, figurando en primer término entre todas las de España, 
á causa de la gran fertilidad de su suelo, las condiciones favora-
bles del clima y la laboriosidad de sus habitantes, juntamente 
con el sistema de cultivo y el aprovechamiento del agua de sus 
ríos, mediante un buen sistema de acequias y canales. Sus pro-
ducciones, además de ricas, son muy abundantes, cosechándose 
principalmente cereales, legumbres, toda clase de hortalizas y 
verduras, maíz, lino, cáñamo, aceite, exquisitos vinos, arroz de 
calidad superior, que es su principal csntro productor y que se 
cultiva en los terrenos pantanosos; chufas, muchas plantas tro-
picales, como dátiles, palma, chirimoyos, caña de azúcar y pláta-
nos, moreras, dedicadas á la producción de la seda, y que hoy se 
encuentra en estado decadente; algarrobas, cacahuet, naranjas, 
limones; sandías y melones de exquisito gusto y cebollas, que se ex-
portan en cantidad considerable; granadas, fresas, pasas, higos, etc. 
La riqueza forestal, muy importante en épocas pasadas, se en-
cuentra hoy muy decaída á causa de la tala de los montes, ofre-
ciendo, sin embargo, el beneficio de algunas maderas de cons-
trucción, carboneo en grande escala y leña. 
La riqueza pecuaria es muy importante, contando más de 
300.000 cabezas de ganado, especialmente lanar. 
L a producción mineral es escasa, encontrárdose algunos 
criaderos de hierrOj ccbre, lignito, cobalto, kaolín, mármoles y 
jaspes. 
Industria y comercio.—La principal industria es la agrícola, 
teniendo también bastante deearrollo, creciente de día en día, la 
fabril y manufacturera, habiendo numerosas fábricas de fundicio-
nes de hierro, fábricas de paraguas, sombrillas y abanicos, de 
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hilados y tejidos cíe seda, de papel de varias clases, de curtidos 
y cliaroles, de vidrio, alfarera, loza fina y ordinaria, azulejos y 
rooí-aicos, de cordelería y obras de cáñamo y esparto, de aguar-
dientes y licores, de harinas, de aceite, de refinación de azúcar, 
etcétera. 
El comercio es muy ac-ivo, tanto con las provincias de Espa-
ña, como con el extranjero, exportando los artículos de su agricul-
tura y los productos de su industria. 
Partidos judícíalee.—Comprende 21 partidos judiciales, que 
son: Albaida, Alberique, Alcira, Ayora; Carlet, Chelva, Chiva, En-
guera, Gandía, JHiva, Liria, Murviedro, Onteniente, Roqueña, 
Sueca, Torrente, Valencia, con cuatro, y Villar del Arzobispo. 
Capital y poblaciones importantes.- La capital es Valencia^ 
ciudad situada á orillas del Guadalaviar ó Turia, en una deliciosa 
y fértil llanura que no tiene rival en Europa y cercada de quintas 
y jardines, que la convierten en un hermoso paraíso. Su puerto 
es el Grao, á 2 kilómetrcs de la ciudad, y unido á ella por 
un ferrocarril y el bello paseo de la Alameda. Entre sus edifi-
cios principales, citaremos la Catedral, con su torre octogonal 
llamada, el Migue'ete, de 51 metros de altura; el palacio arzobis-
pal, el Temple, ía Aduana, la Casa Corsisíorial, el. Consulado, la 
Casa de Misericordia, el colegio de San Pío V, la suntuosa capilla 
de Nuestra Señora de los Desamparados, lai puertas de Guarte, 
de Serranos y de San Narciso, la Lonja de la Seda, edificio gótico, 
notable por sus ricos artesonados, y la parroquia de les Santos 
Juanes, con pinturas muy notables. Debido á su hermosísima 
huerta y fertilidad, tiene una importanck agrícola, grandísima, 
no siendo menor la industrial, siendo uno de ?os centros fabri-
les más notables do España y cultivando numerosas industrias, 
entre las que sobresalen la de íiiaturas y tejidos de seda, tercio-
pelos, obras de cáñamo y esparto, lencería, azulejos y mosaicos* 
Las demás poblaciones de importancia son: el Cabañal 6 Puerto 
Nuevo del Mar, Villanueva del Grao, Alcira, Beqiiena, San 
Felipe de Ját iva, Gandía, Murviedro (antigua Sagunto), Álhai-
dat Onteniente, Lir ia^ Cutiera, Carcajente y Carlet. 
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LECCIÓN 41 
A L I C A N T E 
Límites.—La provincia de Alicante limita al N . con Valencia; 
$1 E., con el mar Mediterráneo; al S., con Murcia, y al 0., con 
Murcia y Albacete. 
Montañas y ríos.—Esta prorinc'a, aun cuando de aspecto 
montañoso, no lo es tanto como las dos anteriores. Entre sus 
montañas se distinguen las de Benícadell y Agulleni, que se ha-
llan en la región septentrional, derivándose de éstas las de Mar io-
¡a, Carrascal de Akoy, Agres y otras. 
Entre sus ríos citaremos como más importantes: el Serpis 6 
Akoy, el Yinalopó^ el Calapatar, el Algar, ®1 Jalón ó Való j el 
Segura. 
Clima y producciones naturales,—El clima es frío en la parta 
montañosa, templado en les va'les y caluroso en la costa, pero sano 
y nada de?agrsdable. 
Erizado este país de escabrosas sierras, coa un suelo árido, 
ríos poco caudalosos y escasez de lluvias, debería ser poco produc-
tivo; sin embargo, y gracias al esmero y cuidado puesto en el cul-
tivo del campo, utilizando á este fin los pantanos de Elche y Tibi, 
produce regularas cosechas de arroz almendra5?, algarrobas, maíz, 
pasas, dátiles, cáñamo, excelentes frutas, hortalizas, buanos y afa-
mados vinos y algunos cereales. 
Los montes contienen algunas espacies forestales, de que se sa-
ca leña j madera de construcción, abundando en ellos el esparto, 
existiendo también alguna caza. 
La ganadería es poco importante, pue« sólo cuenta con 112.000 
cabezas de ganado, especialmente lanar. 
La riqueza mineral está representada por notables salinas en 
Toírevieja y Villena, cuya producción asciende á cerca de dos mi-
llones de quintales métricos, y algunos criaderos de cobre, plomo, 
hierro^ lignito, azufre y azogue. 
Industria y comercio.—La industria se encuentra bastante 
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adelantada, especialmente en Alcoy, que es una de las principales 
poblaciones fabriles de España, teniendo gran fama gu fabricación 
de paños y papel de fumar. Existen fábricas de fundición de hie-
rro, salitre, loza, cementos, molinos harineros y de aceite, papel 
de todas clases, variadas especies de obras de esparto, jabón, cur-
tidos, hilados y tejidos de seda, lana y algodón, etc. 
El comercio, que se hace con los productos de la industria y 
agricultura de esta provincia es bastante activo. 
Partidos judiciales.—Comprende 14 partidos judiciales, que 
son: Alcoy, Alicante, Callosa, Cocentaina, Denia, Dolores, E c^he, 
Jijona, Monóvar, Novelda, Orihuela, Pego, Villajoyosa y Villena. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Alicante, 
ciudad marítima y muy bien fortificada, con excelente puerto y 
buenas calles y plazas, situada al pie de un elevado peñasco coro-
nado por un antiguo castillo y á la entrada de la espaciosa bahía 
de su nombre, comprendida entre los cabos de la Huerta y el de 
Santa Pola. Tiene «na deliciosa huerta poblada de caseríos, donde 
se cogen exquisitas frutas agrias y secas y afamados vinos, y se 
encuentra regada por las aguas del pantano de Tibi, del cual se 
extraen grandes cantidades de sal. Las demás poblaciones de im-
portancia son: Elche, Monóvar, Jijona, Villajoyosa, Vi7lma, 
Orihuela, Cocentzina, Novelda, Torrevieja, Benisar, Aspe, 
Alcoy y Crevillente. 
LECCIÓN 42 
H U E S C A 
Límites,—La provincia de Huesca limita al N. con Francia; al 
E., con Lérida; al S., con Zaragoza, y al O., con Zaragoza y Na-
varra. 
Montañas y ríos.—Esta provinda, que comprende e; Alto 
Aragón, se encuentra cruzada por las extribaciones directas del 
Pirineo, siendo su parte norte y central sumamente montañosas. 
Sus principales sierras y montañas son: el Monte Perdido, las sie-
rras de la Maladeta, Guara y Sevil y los montes de Andolfa y 
Villacanta. 
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Sus principales ríos son: el Noguera Rihagorsana, el Ornea, 
el Gállego, el Alcanadre y el Aragón. 
Clima y producciones naturales.—Su clima es generalmente 
húmedo y frío, y principalmente en la parte Norte, á causa de ha-
llarse combatida con frecuencia por los vientos del Pirineo, cuyas 
cimas se hallan cubiertas de continuas nieves; teniendo un clima 
más apacible las regiones central y meridional de la provincia. 
Existen en este suelo comarcas muy fértiles y admirablemente 
cultivadas, como son la parte llamada de los Monegros y Litera, 
las hoyas de Huesca y Barbastro y el territorio Somontano, pro-
duciendo abundantes cantidades de certa1 es, legumbres, frutas, 
se 3a, lino, vino, cáñamo y aceite. 
La riqueza forestal es de tonsideración, abundando también 
en gran cantidad de plantas medicinales, como la dulcamara, ci-
cuta y otras. 
Los muchos y buenos pastos que existen en esta previncia, 
son causa de la importancia que tiene la riqueza pecuaria, que 
cuenta más de 550.000 cabezas de ganado de todas clases, predo-
minando el lanar y cabrío. 
La producción mineral es abundante, aunque poco explotada, 
existiendo criaderos de cobre, plomo, hierro, hulla, cobalto, sal 
gema y canteras de caliza, yeso y pizarra. 
Industria y comercio.—La industria se halla bastante atrasa-
da, existiendo fábricas de clavos, jabón, paños ordinarios, curti-
dos, tintes, lienzos y aguardientes. 
El comercio tiene alguna importancia, consintiendo principal-
mente en la exportación de cereales, vino, aceite, maderas y ga-
nados. 
Partidos judiciales.—Comprende los 8 partidos judiciales si-
guientes: Barbastro, Benavarre, Boltaña, Fraga, Huesca, Jaca, Sa-
riñena y Tamarite. 
Capital y poblaciones importantes. - La capital es Huesca, 
situada en el centro de una hermosa vega, regada por el Isuela, 
sobre el que tiene dos buenos puentes. Es población muy antigua 
y Sertorio estableció en ella una Universidad de letras griega» y 
latinas. Su Catf dral consta de tres naves y tiene bellísimas pro-
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poreiones, siendo el retablo mayor, que representa la Pasión, obra 
de gran mérito artístico, de riquísimo alabastro, que fué hecha por 
el escultor valenciano Forment. La iglesia de S. Pedro el Viejo es 
una notable obra del arte bizantino, y en su claustro pasó Ramiro 
el Monje los diez últimos años de su vida. Las demás poblaciones 
de importancia son: Monzón, Jaca, Benaharre, S a r i ñ e m , F ra -
ga, Barlasiro, Tamariie, Pantico .a y Boltaña. 
LECCIÓN 43 
Z A R A G O Z A 
Límite?.—La provincia da Zaragoza limita al N, con Nava-
rra y Huesca; al E., ccn Huesca, Lérida y Tarragona; ai S., con 
Teruel y Gusdalajara, y al 0., con Soria, Logroño y Navarra. 
Montañas y ríos.—Aun cuando el reir o aragonés presenta nn 
aspecto do lo más montañoso de España, á causa de extenderse 
por él las ramificaciones del Pirineo central, la provincia de Za-
lagoza, sin embargo, ea la menos montañosa de todo el reino. 
Sus principales sierra:? son: la de Guara y do la Peña , ai N., y la 
de Moncayo, que forma su principal núcleo montañoso, al 0.; 
pudbndo también citarse la sierra de Santo Dominga, al N.; la 
d© Vico y la de Alcubierrs, al E., y el monte de Castellar, que se 
extiende desde Gallur á Justibol. 
Su principal río es el Ebro, que es muy caudaloso, y al cual 
van á parar todos los demás, recibiendo como afluentes impor-
tantes: por la izquierda, el Arba, Gállego y Gima, j por la 
derecha, el Qmiles, Jalón con Gilooa, H m r v i , Aguasi Mar -
tin, Quadalope y Maia r raña . Además de los ríos citados y otras 
de menor imporbnci?, que rkgan la provincia, hay en ella dos 
magníficos canales, el Imperial de Aragón y el de Tausie, los 
cuales parten de Navarra y toman sus aguas del río Ebro. 
Clima y producciones naturales.—Su clima es bastante va-
rio, a causa de los diferentes vientos que on ella reinan, según 
las estaciones, y que contribuyen á las desigualdades que se 
notan. 
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Esta provincia es una de las más feraces de España, en espe-
cial en las tierras regadas por el Ebío, el Jalón y por loa canales 
ya citado?'. Se obtienen abundantes cosechas de cereales, legum-
bres, hortalizas, lino, mucho cáñamo, azafrán, vinos muy renom-
brados, sobresaliendo los de La Álmunia, Consuenda, Cariñena y 
Ateca, destinados principalmente á los mercados franceses, exci-
lente aceite y exquisitaj í. atas. 
Los montes contienen encinas, robles, hayas y brezos,que pro-
porcionan maderas de construcción, carboneo y leña, ricos pastos 
y mucha caza. 
La ganadería es muy importante, criándose más de 900.000 
cabezas de ganado, sobresaliendo el lanar, cabrío y mular. 
La producción mineral es abundante, aunque poco explotada 
por la falta de medios de comunicación. 
Industria y comercio.—-La princi al industria $s la agrícola 
notándose, en general, de poco tieoopo á esta parte, algún desarro-
llo en la fabril y manufacturera, consistiando en fábricas de cur-
tidos, tintes, lienzos, papel, cordelería, alpargatas, fósforos, azú-
car de remolacha, con&tmcción de máquinas, etc. 
El comercio es muy activo, haciéndole principalmente con sus 
producios agrícola?, objetos de maquinaria, ganados, azúcar, vi-
nos, que en cantidad notable, son exportados al extranjero, y 
otros productos de FU sgriciütura é industria. 
Partidos judiciales.—Comprende los 13 partidos judiciales 
siguientes: La Almunia, Ateca, Belchito, Borja, Calatayud, C:ss-
pe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Pina, Sos, Tarazona, y Zarago-
za, con dos. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Zaragoza, 
©o el centro de la provincia y á la derecha del Ebro, sobre el que 
tiene un magnífico puente de 7 arcos y cerca de su confluencia 
con el Huerva y el Gállego, r cupando el centro de una campiña 
feracísima. Tiene muchos y muy notables edificios, entre los que 
merecen citarse: la suntuosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
objeto de gran veneración para los aragoneses; la majestuosa Ca-
tedral de La Seo, el Castillo de la Aljafería, el sfelón gótico de la 
Lonja, en la Casa Consistorial; la Casa de la Infanta, el grandioso 
templo gótico de San Pablo, el templo subterráneo de Santa En-
gracia ó de las Santas Masaf», el Hospicio ó Casa de Misericordia» 
el Hospital y el palacio Arzobispal. Las demás poblaciones de im-
portancia, son: Daroca, Caspe, La Almunia, Calatayud, Cari-
ñena , Cosuenda, Borja, Tarazona, Escatrón, Ateca% Campiel^ 
Egea de los Caballeros, Bástago, Alhama y Mequinema. 
LECCIÓN 40 
T E R U E L 
Límites.—La provincia de Teruel limita al N. con Zaragoza; al 
E., con Tarragona y Castellón de la Plana; al S., con Castellón de 
la Plana, Valencia y Cuenca, y al 0., con Cuenca y Guadalajara. 
Montañas y ríos.—El aspecto del terreno es por lo general 
montuoso, teniando muchas regiones que pre entan eleyadas sie-
rras, dejando entre sus «xtribaciones importantes llanuras, como 
sucede con la llamada Tierra Baja. Sus principales montañas son: 
la de Albarracin, de la que se desprenden la Muela de San Juan, 
las elevadas sierres de Gamareña y las montañas de Salambre. 
Numerosos ríos cruzan esta región, entre los que podemos ci-
tar, como más importantes, los siguientes: el Qiloca, el Aguas, el 
Quadalope, el Alfambra, el Guadalaviar 6 l u r i a y el Mijares. 
Clima y producciones naturales.—El clima por lo general es 
frío á causa de las muchas sierras que cruzan el país, siendo más 
templado en la parte conocida por Tierra Baja. 
La agricultura es rica y variada, en especial en la campiña 
inmediata al Ebro, produciendo cereales, buenos vinos, abundan-
te aceite, cáñamo, lino, azafrán, ricas frutas y hortalizas de todas 
clases. 
Los montes están poblados de encinas, robles, hayas, pinos y 
álamcs. 
La ganadería es muy importante, pues cuenta con más de 
850.000 cabezas de ganado, predominando el lanar, estante y tras-
humante y el cabrío. 
Es muy grande la riqueza mineral, pero se halla poco explo-
tada á causa de la falta de vías de comunicación. Cuenta con cria-
deros de hierro, muy abundantes, teniendo también minas de plo-
mo, zinc, cobre, azufre, hulla y ricas salinas en Cantavieja. 
Industria y comercio.—La industria es en general agrícola, 
aun cuando existen algunas fábricas de fundición de hierro, ela-
boración de azufre, jabón, curtidos, cordelería, batanes y telares. 
El comercio es poco activo, debido, principalmente, á la falta 
de vías de eomunfcación, y el tráfico le hace en general con sus 
minersles, ganados, vinos y otros productos. 
Partidos judiciales.—Comprende los 10 partidos judiciales si-
guientes: Albarracín. Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Cas-ellote, Hijar, 
Montalbán, Mora de Rubielos, Teruel y Volderrobles. 
Capital y poblaciones Importantes.—La capital es Teruel, 
situada sobre una meseta, que domina una hermosa vega, y en la 
confluencia de los ríos Guadulaviar y Álfembra: entre sus monu-
mentos es notable la Catedral, que consta de tres naves, siendo 
el altar mayor de estilo plateresco; la torre árabe de San Martín y 
el Acueducto, que tiene 50 ES otros de altura y se compone de dos 
cuerpos, siendo obra de los romanos. Es nombrada esta ciudad por 
la historia de los infortunados amantes D. Diego Juan Martínez de 
Marcilla y D.a Isabel de Segura, cuyas momias, en perfecto estadoj 
se conservan en la antigua parroquia de San Pedro. Tiene indus-
tria de manufacturas de paños, alfarería y cordelería y mucha ex-
portación de pinos y lana. Las demás poblaciones de importancia 
son: Montalhán, Aliaga, Castellote, Calamocha, Alcañiz , Yalr 
derrohles, Mora de Rubielos, Hijar y Alharracin, 
LECCIÓN 45 
N A V A R R A 
Limites.—El reino de Navarra, Cuya capital y única provin-
cia es Pamplona, limita al N. con la cordillera de los Pirineos, 
que la separa de Francia; al E., con Huesca y Zaragoza; al S., con 
Zaragoza y Logroño, y al O., con Alava y Guipúzcoa. 
Montañas y ríos.—El territoáo perteneMeníe á ests prorincla 
presenta un aspecto muy accidentado, putsto que tstá limitado al 
N . por la gran cordillera Pirenaica^ qm constituye allí la pf?ríe 
llamada Montaña, teniendo en la región meridional una extensa 
llanura llamada Ribera en parto regada per «1 Eb'o. Sus principa-
les sierras son: las de Saii Adrián, Onhiña, Avalar, Andia, H i 
ga de Monreal y ürbasa. con los montes de los Aldnides, Lum 
húr , Hernaz, Moniejurra y Monjardin. Las ramificaciones dei 
Pirineo presentan numerosos y fértiles vallos, como el da Bsztén, 
Roncal, Salazar y Ronces Talle?. 
Sus principalfs ríos son: el Ebro, el Egea, el Arga, el Alhama 
el Aragón y el Cidacos; y en el valle de Elizondo, el Bidasoa¡ que 
desemboca en el Cantábrico. 
Clima y producciones naturales.— El clima en general es tem-
plado y húmedo, aun cuando el frío suele ser basíant© intenso en 
la reg'ón montañosa durante el invierno. 
La parta más fértil de esta provmcia es la perter.eciente á la 
Ribera, produciendo abundantes cosechas de cereales, legumbres, 
muy buen aceite, frutas estimadas, lino, cáñamo y vino de muy 
buena clase y en gran cantidad, especialmente el de Tudela y Pe-
ralta. 
La montaña se encuentra poblada d© espesos bosques de her-
mosos abetos, hayas y otras especias forestales que dan cantidad 
considerable de maderas de construcción y combustible y muy 
buenos pastos. 
La ganadería tiene alguna importancia, pues cuenta con más 
do 2CO.ÜC0 cabezas de ganado de todas ciases, predominando el 
lanar y vacuno. 
Abundan ios minerales, teniendo buenos criaderos de hierro 
cobre, plomo, zinc, azufre, lignito, hulla, sal y buenas canteras de 
mármoles, granito y piedra caliza. 
Industria y comercio.—La industria consiste principal mente 
en ferrerías, altos hornos de fundición y mo inos harineros, te-
niendo tambiéa íábricRs de curtí ios, loza, papol, fósforos, cintas, 
boinas, aguardiente, lienzos finos y cordelería. 
El comercio tiene alguna importancia, verificándolo en especial 
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con las Provincias Vascongadas, Aragón, CastiFa, Francia y Amé-
rica, siendo los artículos mis notables de exportación, ganados, 
cereales, lanas, vinos y otros productos d® la agricultura é indus-
tria. 
Partidos judiciales.—Comprende 5 partidos judiciales, que 
son: Aoíz, Estclla, Pamplona, Tafalla y Tudela. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Pamplo-
na, situada casi en el centro de la provincia y á la orilla izquier-
da del Arg); es plaza fue ¡te y tiene una magnífica é inespugnable 
ciudadela construida por Felipe II. Bus caFes son rectas y limpias, 
y cuenta como edificios principales, el palacio del Virrey, el del 
Obispo, las Casas Consistoriales, el Hospital, la Casa de Moneda y 
la Catedral, cuya fachada data del siglo xvm, siendo de estilo 
greco-romano, que contrasta con el estilo ojival del resto del edi-
ficio. En eFa existe una sala llamada la Preciosa, en la que se ce-
lebraban las Cortes del reino. Las demás poblaciones de impor-
tancia son: Aoíz, Puente la Reina, Meadigorria, Olite, Peralta, 
Yiana, Tafalla, Cor ella, Cascant?, Estella, Tudela, Ellzondo, 
Alsásua y Caparroso. 
LECCIÓN 46 
G E R O N A 
Límites.—La provincia de Gerona limifa al N. con los Pir i-
neos, que la separan de Ff«ncia; al E., con el mar Mediterráneo; 
al S., con el mismo mar y Barcelona, y al 0., con Barcelona y 
Lérida. 
Montañas y ríos.—Esta provincia m montañosa en su mayor 
parte, á ex jepción de las dos regiones del Ampurdsn y la Selva, 
cruzándola las ramificaciones del Pirineo. La parte del E. toma el 
nombre de montañas Alteras, cuyo pico mis elevado es el de 
Pradets; hacia el 0. sa ©acuontra la sier/a da Cadi, y al S. 0. se 
levanta el Montseni, y del Home morí, y qm sirven para separa 
es'a provincia de la Barcelona. 
Sus ríos más importantes son: el Icr, el más caudaloso de 
todos; el Segre, el Pluviá , el Muga y el Tordera. 
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Clíma y producciones naturales.—El clima es frío en gene-
ral, hallándose muchas de sus montañas cubiartas de nieve la 
mayor parte del año. 
El desarrollo de la agricultura es de bastante importancia, 
tanto por la fertilidad propia del suelo, especialmente en el Am-
purdán^ como por el esmero y cuidado desplegado por sus habi-
tantes, habiendo buenas cosechas de cereales, legumbres, horta-
lizas, vino de muy buena clase, algún lino, cáñamo, aceite y ricas 
frutas. 
Sus extenaos montes se encuentran bien poblados, abundan-
do en pinos, robles, encinas, hayas y principalmente alcorno-
ques, de los que se extraen al año más de 800.000 kilogramos de 
corcho. 
La ganadería se halla relativamente atrasada, pues sólo cuenta 
con unas 160.000 cabezas de ganado, principalmente lanar y de 
cerda. 
La producción mineral es muy abundante, existiendo criade-
ros de hierro, hulla, cobre, plomo, manganeso y antimonio; pero 
la producción más abundante es la de la cuenca carbonífera de 
San Juan de las Abadesas, que ocupa una extensión de más de 
30 kilómetros. 
Industria y comercio.—La industria se halla bastante flore-
ciente, pues cuenta con fábricas de jabón, aceite, harinas, tapones 
de corcho, armas blancas, hilados y tejidos de lana y algo-
dón y curtidos. 
El comercio es muy activo y se hace principalmente con sus 
manufacturas, minerales, vinos, corcho y pescados. 
Partidos judiciales. Comprende 6 partidos judiciales, que 
son: La Bisbal, Figueras, Gerona, Olot, Puigcerdá y Sania Colonia 
de Parnés. 
Capital y poblaciones importantes.—Su capital es Ge ona, 
plaza fuerte, situada al pie de una montaña, á orillas del Ter, 
cerca de su confluencia con el Oíia. L a cercan antiguas murallas 
con torreones, y entre sus edificios principales figuran, en primer 
término, la Catedral, de estilo gótico y una de las más notables do 
Cataluña, tanto por su solidez como por la delicadeza y finura de 
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los detalles; la capilla de San Narciso, en la colegiata de San Fé-
lix; el antiquísimo convento de San Daniel y la iglesia y claustro 
románico de San Ped-o de Galligans. Su término es uno de los 
más fértiles de Cataluña, y entre sus industrias sobresale princi-
palmente la de tapones de corcho, cuya industria constituye un 
gran comercio de exportación y es una gran fuente do riqueza. 
Es célebre ©n nuestra historia por los heroicos s'tios que sufrió 
en la guerra de la Independencia. Las demás poblaciones de im-
portancia son: Olot, L a Bisbal, Pw'gcerdá, Bipoll, San Juan de 
las Abadesas, San Fe l iú de Ouixols, Palafrugell, í i g u e r a s , 
Santa Coloma de F a r n é s y .Rosas. 
LECCIÓN 47 
B A R C E L O N A 
Límites.—La prov'ncia de Barcelona limita al N . con las de 
Lérida y Gerona; al E., con Gerona y el Mediterráneo, al S., con 
este mismo mar y Tarragona, y al 0., con Tarragona y Léridí. 
Montañas y ríos.—Esta provincia presenta un aspecto bastan-
te montañoso, siendo sus principales montañas: las sierras de 
Montseny y Cadi\ las de Tibidábo y Corredor, en la costa de le-
vante; las montañas de Qarraf, en la parte del E , y la elevada y 
famosa montaña de Monserrat% entre Manresa y Martorell, céle-
bre por su monasterio y ermita. 
Sus principales ríos son: el Llóbregat, que rocibo como afluen-
tes importantes: por la derecha, el Gardcner y el Noya, y por la 
izquierda, el Maríés, oí Oáhurresa, el Jer, el Tordera, y el Con-
gost y Mogent, que al unirBe dan lugar al Besós. 
Clima y producciones naturales.—El clima de esta provincia 
puedo dividirse en tres zonas: la costa, los valles y el psís 
do la montaña. En la costa se goza de una temperatura Huava é 
igual; en los vallos el clima es bastante frío, \OT tener inraediaio 
el Montserrat y el Motaony; y en la parte alta de la provincia, quo 
con.p -ende los pirtidos de Vich, Manresa y Be-'ga, el fi ío es muy 
intenso por la iníluenoia d© los Pirineos, cubiertos de nkve la ma-
yor parte del año. 
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La agricultura se halla ragularmante adelantada, debido más 
bien al esmero de sus habitantes que á la fert lidad del terreno, 
de suyo escara. So cosechan cereales, en corta cantidad, y con 
más abundancia vinos muy apreciados, aceite, legambres, exquisi-
tas fmtas y alguna seda. 
A pesar de las muchas montañas que cruzan esta provincia, 
tiene muy pocas especies forestales de importancia. 
La ganadería es también muy pobre, contando apenas 150.000 
calezas de ganado de todas clases. 
La producción mineral es de más importancia, teniendo cria-
deros de hierro, cobre, pUrnio, zinc, lignito, ©to. Pero los criade-
ros más abundantes son las salinas de Cardona cuya producción 
anuol asolead? á 50.000 quintales métricos. 
Industria y comercio.—La industria fabril y manufacturera 
de esta provincia figura á la cabeza de las de España, encontrán-
dote desarrollada en particular la de hilados, tejido y estampados 
de todas clases, para cuyo fomento cuenta con numerosas fábri-
cas, montada* SBgún los adelantos modernos. Cumta también con 
importantes fábricas de fundición ck hierro y acero, construcción 
de n áquinas de todas clases, refinería d© azúcar y aceito, jabón, 
curtidos, harinas, etc. 
El comercio es muy activo, cnitribuyenio poderosamenti á 
ello tanfo las condiciones de capacidad de su amplio puerto, como 
la posición marítima de la proviucu, consistitndo en ©1 d i expor-
tación ®n vinos, que ^on muy apreciados, y ©n la divarsa variedad 
de lo3 productos do au industria. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Barcelona, 
situada entre el Besóa y el Llobregat, s'endo la segunda ciudad 
de España por so población, pues cuenta con 540.000 habitantes, 
y la primera por su industria y comercio. Además de su recinto 
amurallado, con los fuertes de Atarazas, Príncipe Pío y otros 
subalternos, cuonti para su defensa con «jna fortísima cindadela y 
con el inespugnable castido d® Montjufeh, qu§ situado en la cima 
de la montaña de su nombre, domina el puerto y In ciaiad. Entre 
sus muchos y notables edificios sobresalen la Cátedra1, la Lonja, 
la Audiencia, i a Aduana, el Teatro principal, el Hospital y los 
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temp'os de San Pablo, Santa María del Pino, Santa María del Maí 
y Sen Justo. Tiene dos paseos interiores, el de la Plana y el de la 
Rambla, y ¡ms pintorescos alrededores están llenos de quintas y 
casas de recreo, llamadas torres. La industria catalana abraza casi 
todos los ramos de fabricación, sobresaliendo principalmente en 
la de fundiciones de metales, maquinaria, papel, curtidos é hila-
dos y tejidos de lana, seda y algodón. Fuera de murallas y por la 
parte del muelle sd extiende un nuevo y hermoso barrio llamado 
la Barceloneta. Su puerto es de mucho tráfico, entrando en él al 
año más da 3.000 buques. Se encuentran unidos á ella muchos 
pueblos del llano, como San Gervasio, lleno de quinta» y casas 
d® recreo; Gracia, populosa villa con gran actividad industrial; 
Sans, junto al Llobregat, con muchas fábricas y feraz campiña; 
San Mart ín de Pt ovensals, gran centro fabril; Sarr ia y San A n -
drés de Palomar, con campo feraz y mucho movimiento mercan-
til é industrial. Las demás poblaciones de importancia son: Man-
resa, Tarrasa, Sabadell, ViUamieva y Geltrú, Árenys de Mar , 
Capellades, Yích, San Feliú de Llobregat, Mariorell, Yillafran-
ca del Panadés , Igualada, Sitges, Granollers y Cardona. 
LECCIÓN 48 
L É R I D A 
Límites.—La provincia de Lérida limita al N . con la cordille-
rr de los Pirineos, que la separa da Francia; al E., con Gerona y 
Barcelona; al S., con Tarragona, y al 0., con Huesca. 
Montañas y ríos.—Esta provincia es la más montañosa de Ca-
taluña, hallándose cruzada por les derivaciones do la cordillera 
Pirenaica, temendo en la parte meridional, las sierras de la Llena 
y de Prades. Sus principales cordilleras, á más de las citadas, son: 
el grupo de la Maladeta ó Montes Malditos y las mon'añas de 
Boumort, Cadí y Clarfnnunt. 
Los ríos más importantes son: el Gardoner y el Segre, que re-
cibe como afluentes de importancia, por la derecha, el Ba l i r a y 
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íos dos Nogueras, Pallaresa y Bihagorzana y por la izquierda 
P1 Bregós 6 Llobregós, Cervera, Sid, Set y Artesa. 
Clima y producciones naturales.—El clima es vario; destem-
plado y frío en la parte montañosa, y más agradable y sano en la 
perteneciente al mediodía. Abundan rnucho las nieblas, á causa 
de la nieve que cubre sus montañas la mayor parte del año y de 
la evaporación que producen los arroyos y ríos. 
Esta provincia podemos dividirla, atendiendo á la producción 
agrícola, en tres regiones, que son: la del Norte ó valle de Arán, 
que es la méñ escasa; la del centro ó Conca de Tremp, y la Plana 
ó Llanos de Urgel. Esta4? dos últimas son bastante fértiles, produ-
ciendo abundantes cosechas d« cereales, kgumbres, hortalizas, 
frutas, vino, aceites, lino y cáñamo. 
Los montes producen abundantes y buenas maderas de cons-
truccicn, leña, carbón y buenos pastos. 
La ganadería es de relativa importancia, viniendo á tenor 
unas 150.000 cabezas de ganado de todas clases, principalmente 
lanar estante. 
La riqueza mineral consiste en algunas minas de hierro, plo-
mo, cobre, zinc, azufre, amianto, sal común y manganeso; pero 
la principal riqueza mineral consiste en la extracción anual que 
se hace de hulla y lignito, que reprastnta algunos cientos de to-
neladas 
Industria y comercio.—Esta provincia es la menos industrial 
y comercial de Cataluña, debido á su posición dentro de la Pen-
ínsula, lo accidentado del territorio y la falta de comunicaciones. 
Su industria está reducida á algunas fundiciones de hierro y co-
bre, tejidos de algodón y lana y fábricas de vidrios y curtidos. 
El comercio es de muy poca importancia, verificándose con 
les productos de su agricultura é industria. 
Partidos judiciales.—Comprende 8 partidos judiciales, que 
son: Balaguer, Cervera, Lérida, Seo da ürgel, Solaona, Sort, Tremp 
y Viella. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Lérida, 
plaza fuerte situada en una colina, á la derecha del Segre, sobre 
el que tiene un magnífico puente. Su antigua Catedral, de arqui-
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tectura gótico bizantina, es un hermoso templo, considerado, por 
su singular conj unto, como uno d© los monumentos artísticos de 
España. Se encuentra enclavada la ciudad en un fértil valle, cu-
bierto de viñas, olivos y árboles frutales. Las demás poblaciones 
de importancia son: Gervara, Tremp, Viella, Solsona, Seo de 
Urgel, Balaguer y Sort. 
A l Norte do esta provincia se encuentra la pequeña República 
de Andorra, qua ocupa una extensión de 485 k. c. y tiene unos 
15.0CO habitantes, contando con alguna industria y dependiendo 
en lo eclesiástico del Obispado de Urgel. 
LECCIÓN 49 
T A R R A G O N A 
Límites.—La provincia de Tarragona limita al N . con Lérida; 
al E., con Barcelona; al S., con el Mediterráneo, y al O., con Cas-
tellón de la Plans, Teruel y Zaragoza. 
Montañas y ríos.—Esta provincia presenta un aspecto mon-
tañoso, recorriéndola en diversos sentidos algunas ramiflcacioites 
de ios Pirineos, cuyo núcleo principal es la cordillera de Prades, 
que da lugar á las montañas de San Miguel, Tallat y BojaU, 
que forman la Canea de Barberá. Entre sus montañas se forman 
vallen importantes. 
El principal río es el Ebro, que recibe algunos afluentes pe-
queños, entro ellos el Ciurana y el Algas; pudiendo también 
citarse domo ríos de importancia, el Francoli, Qayá, Foix y 
Cenia. 
Clima y producciones naturales.—Su clima es muy variado; 
templado en el centro y zona litoral, cá'ido en los valles y algu-
nos parajes próximos á los ríos, y frío en las montañas y sierras 
altas. 
La agricultura en e«ta provincia se encuentra á una altura 
importante, pues gus campos son los más feraees de Cataluña, 
predominando los viñedos, particularmente en la comarca del 
Priorato. Produce muy abundantes cosechas de cereales, legum-
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bres, hortalizas, buenas frutas, lino, cáñamo, riquísimo aceite y 
arroz ©n los términos de Tortosa, San Carlos de la Rápida y 
Amposta. 
Sus montes encierran grandes bosques, que cuentan con va-
riadas y abundantes especies forestales, que proporcionan made-
ras para la construcción, carboneo y leña. 
A pesar de contar con buenos y abundantes pastos esta pro-
vincia, la riqueza pecuaria es de poca importancia, pues apañas 
llega á 65.000 el número de cabezas de ganado. 
Su producción mineral es variada y abundante, hallándese 
minas de plomo, cobre hierro, cobalto y carbón de piedra, aun-
que muchas de ©lias se encuentran sin explotar. 
Industria y comercio.—La industria ha adquirido, de algunos 
años á esta parte, un gran desarrollo, habiendo fábricas de tejidos 
de hilo, algodón, lana y seda, aguardientes y licoras, tonolería» 
labores de palma y molinos de aceite. 
El comercio es de mucha consideración, constituyendo el de 
exportación principalmente, los aceites, tejidos, frutas, aguardien-
tes y el riquísimo y apreciado vino del Priorato. 
Partidos judiciales.—Comprende los 8 partidos judiciales si-
guientes: Falset, Ganden, Montblanch, Reus, Tarragona, Tortosa, 
Valls y Vendrell. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es larrago-
wa, situada sobre una colina que domina una planicie muy fértil, 
llamada campo de Tarragona. Tiene un magnífico puerto en la 
desembocadura del río Francolí, y es plaza fuerte, conservando 
muchas antigüedades de la época romana, como capital que fué 
de la tarraconense. Posee muchos monumentos de gran mérito 
artístico é histórico, entre ellos la Catedral, de arquitectura góti-
ca; el palacio arzobispal, cuya fachada principal es d© gran 
mérito artístico; las ruinas del anfiteatro, circo y pala io de Au-
gusto, un excelente muelle y el hermoso arco que llaman de 
Bará; sus murallas fuertes y elevadas; la torre de losE-cipio" 
nes y el grandioso Acueducto que traía las aguas á la ciudad des-
de Pont de Armentela y que tiene más de 6 leguas de lon-
gitud. Las demás poblaciones de importancia son: Beus, Falset, 
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Valts, Montblanch, Vendrell, Üldecona, Tortom¡ Amposta, Úan-
desa y San Carlos de la Rápida. 
LECCIÓN 60 
G U I P Ú Z C O A 
Límites.—La provincia de Guipúzcoa limita al N . con el mar 
Cantábrico; al E., con Francia y Navarra; al S., con Álava, y al O., 
con Vizcaya. 
Montañas y ríos.—Se encutntra cruzada esta provincia por 
las ramificaciones de los Pirineos cantábricos, presentando un as-
pecto muy quebrado y abrupto. Sus montes principales son: Jaiz-
quihel, Gárate y Anduz, si N . ; San Marc ia l y Aya , al E.; las 
siems de Aralar y San Adr ián , al S.; y los montes de ilrwd, 
Elgmta y üdala, que la sirven de límite con Vizcaya, al O. 
Son muchos los ríos y riachuelos que riegan á esta pronneia, 
per® todos ellos do poca importancia por su corto curso, siendo 
los más principales Urumea, Oria, Ürola} Leva, Bidasoa, que la 
separa de Francia y Ondarroa. que la sirve de límite con Vizeaya. 
Clima y producciones naturales.—Su clima es templado y 
húmedo, no sólo por la proximidad del mar, sino también por el 
mucho arbolsdo de su territorio, pero sano en general. 
El suelo destinado al cultivo es escaso y pobre en producto» 
agrícolas, y sólo á fuerza do mucho esxero y trabajo se consiguen 
buenas cosechas de maíz, algún trigo, judías, habas, nabos, pata-
tas, castañas, vino, llamado chacolí, de poca fuerza alcohólica y 
muy agrio, pero muy apreciado en el país, y gran número de ár-
boles frutale?, en especial el manzano, de cuyo producto se extrae 
abundante sidra ó sagardúa. 
Sus montes, bien poblados de robles, encinas, hayas, castaños 
y nogales, producen mucha madera destinada á construcciones, 
carbón, leña y buenes pastos. 
La ganadería es de poca importancia, calculándose unas 50.000 
cabezas de ganado de todas clases, predominando el vacuno y lanar. 
La producción mineral es de importancia, especialmente en 
micas de hierro, galena, zinc, plomo, cobre y lignito, teniendo 
huesas canteras d» piedra de construcción y litográfica, mármoles 
y jaspes. 
Industria y comercio.—La industria de pesca marítima @s con-
siderable y de muy buena caliáad, y la minero-metalúrgica, fabril 
y manufacturera va adquiriendo notable desarrollo de pocos años 
á esta parte. 
El comercio es de alguna importancia por los muchos artícu-
los de industria y productos del suelo, con los que hacs un activo 
comercio de exportación. 
Partidos judiciales.—Comprende 4 partidos judiciales, que 
son: izpeitia, San Sebastián, Tolcsa y Vcrgara. 
Capital y poblaciones importantes. L • capital es San Se-
badián, hermosa ciudad, plaza fuarta y puerto regular cerca del 
río Urumea, en una península que forma la re o nada de la Zu-
rrióla y la preciosa playa llamada la Concha, la mejor de la Penín-
sula, y que es muy concurrida en la época del varano. Su extremo 
Norte le forma el monte Orgullo, gobr© el qu® se halla el castillo 
de la Mota. Sus calles son tiradas á cordel, con muy buenos edifi-
cios y hermosos paseos, y cuenta rañas fábricas d« curtidos, hie-
rro fundido, loza, jarcias y remos y un comercio bastante activo. 
Las demás poblaciones de importancia son: Tolcsa, antigua capí-
tal de la provincia, á la izquierda del Oria, ron fábricas de papel, 
cuya producción es muy importante, curtidos, harinas?, boinas, 
fósforos, fundiciones de cobre y hierro y talleres de construcción 
y reparación de máquinas; Hernani, Vergara, Azpeitia, Alzóla^ 
Arechavaleta, Centona, Escoriam, Azooitia, Bihar, Elgoibar, 
Placencia, I rún, en la frontera f rano asa, á ha i G mediaciones 
del Bidasoa, límite entre España y Francia y en cuyo río está la 
Isla de los Faisanes, de recuerdos históricos; Mondragón, Pasa-
jes de San Juan, JPuenterrabia y Oñate. 
LECCIÓN 51 
V I Z C A Y A 
Límites.—La proyincia de Yizcaya limita al N. con ©1 m&r 
Cantábrico; al E., con Guipúzcoa; el S., con Alava, y al 0., con 
Santander. 
Montañas y ríos.—Esta provincia lleva ©1 título de Señorío, 
y es muy montañosa, citándose como montes principales, al E., el 
Elgueta, A m ó y Uáala, qu© le sirven de límife con Guipúzcoa; al 
B., los de Sierra Salvada., Gorhsa y Peña Qudiña, y al 0., los 
di© Ordunte, 
El río más importante os el Nirvión^ contando entre sus afluen-
tes ©1 Ar r i a , Verriz, Ar ra i i a , Zumékgui, Duna, Gadagua e 
Ibaimhal; regándola también ©1 Ondarroa, Lequeitio, P lmc ia , 
Mundaca y Somorrostro. 
Clima y producciones naturales.—El clima es templado y hú-
medo, pero gano, abundando mucho las lluvias en otoñt y prima-
vera y predominando las nieblas en el invierno. 
Esta provincia escasea de terrenos aptos para el cMÍtivo, t©-
níendo, no obstante, algunos como las vegas del Mundaca, Ner-
vión y Plencia, ©1 valí© d© Baracaldo y la región situada al 0. y 
conocida por las Encartaciones, que son bastante fértiles, debido 
en gran parte al trabajo constante y laborioso de loa habitantes, 
produciendo abundantes cosechas d@ msíz, trigo, legumbres, ver-
duras, frutas, el vino, denominado chacolí y la sidra. 
Los muchos montes de su territorio se hallan poblados de Bos-
ques, que contienen abundancia de buenas maderas de construc-
ción y excelentes pastos. 
La ganadería cuenta con unas 110 000 cabezas de ganado, so-
bresaliendo el lanar y vacuno. 
La producción mineral es muy importante, siendo la principal 
la del hierro, que figura desde este punto de vista como la primer 
provincia de España, teniendo gran número de criaderos en So-
morrostro; existiendo también minas de cobre, zinc y plomo y 
canteras de piedra caliza de construcción. 
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Industrla y comercio.—La industria en general está muy ade-
lantada, habiendo progresado mucho la fabril y manufacturera. 
Son muy notables las fábricas Altos Hornos y la Vizcaya, para el 
beneficio de minerales de hierro, contando también con numero-
sas ferrerías, fundiciones y martinetes y fábricas de salazones y 
escabeches, etc. 
El comercio es muy actiro, sobre toáo en sus puertos, expor-
tando sus productos naturales y los de la industria, é importando 
otros varios del extranjero y Ultramar. 
Partidos judiciales.—Comprende los 6 partidos judiciales si-
guientes: B Iba o, que tiene dos; Durango, Guernica, Marquina y 
Valmaseda. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Bilbao 
con el título de Invicta, situada Pobre la ría de su nombre, en la 
desembocadura del Nerrión. Es una ciuáad bellísima, con buenos 
ediñcios, muy apead* y muy industriosa y comercial, contando 
con numerosas fábricas de fundición de hierra y acero, do efectos 
para la marinaría, buenos astilleros á lo largo de la r'a y conser-
vas y escabeches de pescado. Ea lo alto de un monte que se halla 
dominando la población, ee eleva el santuario de Nuestra Señora 
de Begofia. A la izquierda de la ría está la iglesia del Sagrado Co-
razón, y á la derecha, la Universidad de Deusto. Posoc buenos pa-
seos, citándose entre ellos el del Arenal, con frondosos árbo'es y 
hermosos jardines, radicando en dicho paseo el magnífico teatro 
Arrisga; el de Volantín, que es prolongación del Arenal, y el de 
los Caños. Las demás poblaciones de imporlaneia son: Lequeitio, 
Valmaseda, Durango, Guernica, PortugaMe, Las Arenas, A l -
gorta, Somorrostro y Orduña. 
LECCIÓN 52 
A L A V A 
Límites.—La provincia de Alava limita al N. con Vizcaya y 
Guipúzcoa; al E., con Navarra; al S„ coa Navarra y Logroño, y 
al O., con Burgos. 
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Montañas y ríos.—Se encuentra rodeada esta provincia de 
elevadas montañas que la cruzan en toda su extensión, excepto 
en la parto llimada Rioja Alavesa y algunos vallei que presentan 
una lozana vegetación. 
Las principales cordilleras son: las sierras de San Adr ián , 
P e ñ a Oorbsa y Áralar, al N.; los montes Obarems y la sierra de 
Toloño, al S., y los montes ds V'toria, Peña de Orduña y fierra 
de Andia y otroa, al centro. 
Sus princip ilas ríos son: el Nervión, el Ega, el OmeciUo, el 
Zadorra y el Bayas. 
Clima y producciones naturales.—Su clima es vario, frío en 
la r©gión montañusa y templado en los vallas, contribuyendo las 
Circunstancias propias del terreno y sus encrespadas montañas á 
traer frecuentes lluvias y grandes nevadas en el invierno, que 
producen las diferencias de temperatura que se observan entre 
pueblos muy cercanos. 
Este ¡suelo, de suyo ingrato, aunque trabajado con particular 
esmero y constancia por sus habitantes, tiene algunas comarcas, 
como sucede con la Rioja Alavesa y otras, dond© se obtienen bue-
nas cosechas de trigo y demás cereales, maíz, legumbres, hortali-
zas, delicadas frutas, excelente y muy abundante vino clarett y 
chacolí, manzanas, lino y cáñamo. 
Los montes están muy poblados da variadas y excelentes es-
pecies forestales, entre ellas robles, encinas, pinos, castaños, no-
gales y hayas, que suministran gran cantidad de madera labora-
ble, carbón, lefia y ricos pastos. 
La riqueza pecuaria está representada por unas 210.000 ca-
bezas d^ ganado de todas clases, predominando el lanar estante, 
vacuno y cabrío. 
La riqueza mineral es de lamentar no so encuentre bastante 
más explotada d« lo que está, dadas las condicione? del subsuelo. 
Tiene minas de hulla, hierro, plomo, zinc, cobre, azufre, sal y 
manganeso, contando también con muchas canteras de piedra de 
construcción, mármol, pizarra y jaspe. 
Industria y comercio.—La industria tiene regular impor-
tancia, habiendo fábricas de curtidos, sombreros, cartón nai-
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pes, fósforos, tejidos de algodón y lan*, boinas, coches y muebles 
de lujo, fundiciones de hierro y otros metale?, etc. 
El comercio es más activo, exportando cereales, vinos, aceites, 
lanas y los diversos productos de su industria. 
Partidos judiciales.—Coraprende 3 partidos judickles, que 
son: Amurrio, Laguardia y Vitoria. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Vitoria, en 
el centro de la provincia y á la izquierda del Zadorra, situada en 
la llanura llama -a la Concha de Alava, y rodeada de enorme» 
montañas, con clima nebuloso y frío, aunque templado en vera-
no y buen caserío, nuevo en su mayor parte. Entre sus edificios 
notables se citan la Plaza Nuava, la Casa Consistorial, la de la 
Sociedad Vascongada, el Hospital, el Teatro, la antigua Colegiata 
gótica de Santa Muría, hoy Catedral, y el grandioso monasterio de 
la Visitación. Tiene hermosos alrededores, con muchas huertas, 
y el delicioso paseo de la Florida* Su industria consiste en afama-
dos curtidos, fábricas d© fósforos, papel pintado, espejos, loza» 
si1 las ds junco y haya, catres do hierro, coches, batería de cocina, 
hules, sombreros y m iebles do lujo y ordinarios. Las demás po-
blaciones de importancia son: La Bastida, Salvatierra, L aguar-
dia, Amiii rio, Salinas de Anana., Vaídegovia y Vi l l a r rml . 
LECCIÓN 53 
O V I E D O 
Límites.—La provincia de Oviedo, que es la capital y única 
provincia del Principado do Asturias, limita al N. con el mar Can-
tábrico; al E., con Santander, al S., con Loón y al 0., con Lugo. 
Montañas y ríos.—El terreno d« esta provincia es de los más 
accidentados da la Península, estando cortado en todas direccio-
nes por elovadis montfiña<?, que so derivan de la cordillera Pire-
náics, formando entre sus muchas ©loraciones, cañadas y valle8 
dotados de lozana vegetación Citaremrs como principales mon-
tañas las de Covidonga, Picos de Europa, Jjhiña, Ponga, Cabra ' 
leSf Somkdo y Caso. 
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Do sus ríos merecen especial mención el Nalón, el Narceá, el 
Eo, el Pilona, el Sella y el Navía, Además existen otros ríos de 
menor importancia, citando entre ellos el Aviles, Bárcena, Vil la-
viciosa y Luarca. 
Clima y producciones naturales.—El clima es benigno y tem-
plado, sia que se noten mucho los calores del estío ni los fríos 
inteüsüs del invierno, abundando las lluvias durante todo el año, 
con más frecuencia en el interior que en el litoral. 
Sus principales productos agrícolas son cereales, legumbre», 
hortalizas, frutas, murho maíz y de muy buena clase, del cual se 
hace el pan llamado borona, castañas, avellanas y manzanas, que 
forman grandes pumaradas y cuya cosecha es la más abundante 
de España, exlrayéndos© de su jugo la tan celebrada sidra del país, 
en sustitución del vino. 
Sus montes abundan en castaños, nogales, robles y pinos, que 
proporcionan bastante madera para la construcción de edificios y 
barcos, carboneo y leña. 
Los pastos, que son de muy buena calidad, sustentan ganado 
de todas clases, especialmente vacuno, que es el mejor de España, 
lanar estante, cabrío y de cerda. 
La producción mineral es de mucha importancia, existiendo 
abundantísimas minas d@ carbón y hierro, principalmente en Lan-
greo, Sama y Mierea, habiéndolas también de plomo, cobre, zinc, 
manganeso, cobalto, antimonio, fosforita, azogue y otros mine-
rales. 
Industria y comercio.—La mucha sbundancia del hierro y 
hulla y el fácil trasporte á las costas ha dado á esta provincia un 
gran desarrollo industrial minero metalúrgico, siendo sus princi-
pa'.es centros las importantes fundiciones de la Felguera, en el va-
lle de La-flgreo; Sama, á orillas del Nalón, y Mieres, á orillas del 
Lena; las fábricas de cañoaes y armas d© Trubia y Oviedo y algu-
nas de curtido i , harinas, conservas alimenticias, mantecas, que-
sos de Caso, Gabrales y demás del país, sombreros, salazones y 
escabeches, loza y vidrio, sisndo notables estas dos últimas indus-
trias en G jón. 
El comercio es muy activo, consistiendo el de exportación en 
minerales, ganados, conservas, curtidos, salazones, etc, 
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Partidos judiciales.—Comprende 16 partidos judiciales, qué 
son: Aviles, Belmonte, Cargas de Onís, Cangas de Tineo, Castro-
pol, Gijón, Infiesto, Luarca, Llanes, Oviedo, Pola de Laviana, Pola 
de Lena, Pola de Siero, Pravia, Tineo y Viilavkrosa. 
Capital y poblaciones importantes.—Su capital es Oviedo, 
situada en una bonita campiña cerca del Nalón y al pie del mon-
te Naranco, que la defiende de los impetuosos vientos del N . Su 
fundación es antiquísima; destruida por los romanos, fué reedifi-
cada por Fruela I. Entre sus edificios importantes, merecen 
citarse: su gótica Catedral, con su altísima y afiligranada torre; el 
exmonasterio de Benedictinos, la Universidad, las Gasas Consisto-
riales, el Hospicio, el convento de San Polayo, Santa Clara, el 
monumento dedicado á Jovellanos y oí acueducto, de si lería, 
compuesto de 41 arcos y que conduce á la ciudad el agua del ma-
nantial de Guiioria. Su industria ©onsiste en fábricas de fundición 
de armas de fuego, jabón, sombreros, pólvora, camas de hierro, 
lienzos, etc. Las demás poblaciones da importancia son: Avilést 
Truvia, Villaviciosa, Cangas de Onis, Pola de Sierc, Pola de 
Laviana, Infiesto, Pravia , Llanes, Qijón, la segunda ciudad de 
la provincia y el mejor puerto del Cantábrico. Es patria de Jove-
llanos y m encuentra unida por un ferrocarril á las ricas minss 
de carbón de Lana reo. Tiene Instituto general y técnico, fundsdo 
por Jovellanos; escuala de náutica, y posee mucha industria, con-
tando con fábricas de vidrios, loza, cigarros, conservas aUmetti-
cias, alambres, fundición de hierro, puntan de París, sidra, choco-
late, mantecas, tan buenas como las de Flandes, y azúcar; Sama 
de Langreo, Mieres, CudiUero, Cangas de Tineo y Castrojol. 
LECCIÓN 54 
B A L E A R E S 
Su situación geográfica.—Las islas Baleares, antiguamente 
llamadas Gyninesias, y que constituyeron el antiguo leino de 
Mallorca, se hallan situadas en el Me interráneo, frente á las cos-
tas del reino de Valencia. Se componen de las islas de Mallorca, 
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Menorca, Ibiea, Formenkra, Cabrera y Conejera, con otras de 
menos importancia, y varios islotes insignificantes. Algunos auto-
res consideran como Baleares á las dos primeras islas y la de 
Cabrera, y las otras tres las denominan Pítimas^ por la abundan' 
cía de pinos con que contaban. 
Principales islas de que se compone el Archipiélago.—Ade-
más de las islas ya citadas, tntran á formar el Archipiélago, las 
de P lana y Dmgonera, próxima á la de Mallorca, como igual-
mente las de Mifjava y Pantaleu, mereciendo también citarse 
las d© Espirdell , Hormigas, Bledas, Tagomago y Ntgras y los 
islotes de Liados, Galafates, las Batas, ©t?. 
Aspecto general.—La mayor y principal isla, que ©s Mallorca, 
está dividida en dos partes, una Humada el llano y otra la monta-
ña, formada por una cadena de montañas, que la defiende d© los 
vientos del N., y entre las cuales descuellan las sierras de Teix y 
de la Burguesa. Tiene cuatro cabos principales, que son: For 
men or, al N.; Pera, al E.; Salinas, al S., y Grosetí al 0., contan 
do con las importantes bahías de Alcudia y Palma, ai N. , y Po 
Venza, al S. Sus ríos, de corto curso, se llaman torrentes, pudíén 
dose citar, entre otros, los de Muro, Borja, San M i g m l , Folien 
sa y Banderola. La isla de Menorca, situada en un inmanso pe 
ñasco, es d© aspecto muy desigual, y en la de Ibiza, el suelo es 
montañoso, con fértiles valles y mucho arbolado. 
Clima y producciones naturales.—El clima es agradable y 
sano en la isla d^ Mallorca; frío y más desapacible ©n la de Me-
norca, y ardoroso y seco en la de Ibiza. 
El terreno ©s muy fértil, en particular en el valle de Alcudia 
y en la llanura de Monacor, cosechándose en Mallorca toda clase 
de granos, riquísimas legumbres, vino muy apreciado, acait®, miel, 
azafrán, higos, lino, cáñamo, muy buenas y abundantes almen-
dras, naranjas y limones. 
Los mentes se encuentran muy poblados, especialmente los 
de Ibiza, obteniéndose algunas maderas de construcción, carbones 
y loña, habieado también buenos pistos y alguna caza. 
La ganadería está regularmente adelantada, hallándose repre-
sentada por unas 150.000 cabezas de ganado de todas clases, es-
pecialmente lanar, siendo el de cerda de muy buena calidad. 
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La producción mineral consiste en algunas minas de plomo 
y lignito, en Santa Eulalia de Ibiza y Benisalem, habiéndolas 
también de hierro y cobre, y buenas canteras de piedra de coss-
trucción. 
Industria y comercio.—La industria fabril y manufacturera, 
antes escasa, empieza á tener algún desarrollo, consistiendo en 
tejidos de algodón, lana, hilo y seda, muebles ordinarios y de 
lujo, mantas y alfombras, salazones y conservas, loza y vidrio, 
aguardientes, curtido, mucho calzado y muy barato, que se lleva 
á Ultramar, obras de palma y embutidos de cerdo, que son muy 
apreciados, por la buena celidad del producto. 
E l comercio es muy activo, facilitando mu0ho las relacines 
mercantiles la ventajosa posición ocupada por las islas. 
Partidos judiciales.-Comprende 6 partidos judiciales, que 
son: Ibiza, Inca, Mahón, Manacor y Palma, con dos. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Palma, 
en la isla de Mallorca, situada al S. 0. de la isla, en forma de se-
micírcu'o, formando una ancha bahía, limitada por los cabos Ga--
lafiguera y Blanco. Su puerto es de gran movimiento mercaníi! y 
muy cómodo, con un gran muelle, aunque e?trocho, y rada de 
bastante abrigo, por defenderla el castillo de San Garlos; teniendo 
también resistentes murallas, por lo que es plaza bastante fuerte. 
Los principales edificios san: la grandiosa Catedral, el palacio de 
la Almudayna, el Banco de España, el edificio de la Lonja, las 
Casas Consistoriales, el palacio del Gobernador y los templos de 
San Francisco, Santa Cruz y Santa Eulalia. Sobre una eminencia 
que se encuentra poblada de pinares, se halla el castillo de Bell-
ver, erigido por Jaime II para defensa de aquella parte de Ja Isla, 
y célebre por la prisión de Jovellanos, Su industria consiste en 
fábricas d© aceite, almendras, paños, tejidos, curtidos, calzado, 
ebanistería, alfombras, etc , y su comercio es muy ac'ivo. Las do-
más poblaciones de importancia son: en la isla de Málloroa, So-
ller, Lluchmayor, Inca, Alcudia^ Pollema, Felaníx, Artá, y 
Manacor. 
La islü de Menorca es un enorme peñasco de suelo desigaal, 
pero interrumpido por algunos montes, el mayor de los cuales es 
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Monte-Toro. En la isla de Menorca merecen citarse Mahón, capi-
tal de la iala, plaza fuerte con lazareto y uno de ios mejores puer-
tos del Mediterráneo, cuya entrada defiende el castillo de la Mola, 
á 80 metros sobre el nivel del mar; Oiudadela, antigua capital de 
la isla, con puerto de poco fondo. 
La isla de Ibiza está formada por una montaña en forma de 
cordillera y cuyas faldas se hallan cubiertas de árboles y cortades 
por valles y barrancos muy férli es. En la isla de Ibíza se distin-
guen: Ibiza, la cap tai situada en la costa oriental, y Smt Antonio, 
puerto fortificado, en la bahía llamada de Puerto Magno. Las de-
más islas son de peca importancia. 
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Su situación geográfica.—Las Islas Canarias, denominadas 
por los antiguos Afortunadas, á causa de la dulzura de su clima 
y la bondad de sus producciones, se encuentran situadas en el 
Océano Atlántico Septentrional, en frente de la costa O. de Afri-
ca y á unas 25 leguas de ella, formando una de las 49 provincias 
de la monarquía española,aunque físicamente pertenecen al Africa. 
En el siglo xv fueron conquistadas por Juan de Betancourt é in-
corporadas á Castilla; en el xvi fueron todas ellas sometidas por 
los españoles y exterminados los indígenas llamados guanches. 
Principales islas de que se compone el Archipiélago.—El 
número de islas que constituyen este archipiélago es de 13 prin-
cipales, de la^ cuajes 7 tan solo s m habitadas, Tenerife, Gran 
Canaria, Fuerte Ventura, Limarote , Gomera,Palma, y Hierro, 
las otras 6, AUgrama, GracAosa, Montaña, Clara, Boque del 
EsU, Roque del Oeste y Lobos, se hallan despobladas. 
Aspecto general.—El suelo, de constitución volcánica, es su-
mamente quebrado, expuesto á terremotos y cruzado por cordille-
ras que tienen una gran elevación, entre las que descuella el Pico 
de Teide, en la isla de Tenerife; siendo también notables el Pico 
de Tanno, en la Gran Canaria; el monte Corona, en la isla de 
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Lanzarote; el Atalaya, en la de Fuerte-Ventura; la altura lla-
mada Carojonal, en la de Gcmera, y el P k o de la Cruz, en la 
de Palma. Sus ríos, no muy caudalosos ni de gran curso, por la 
poca extensión de las islas, son muchos, pudiéndose citar entre 
ellos el de la Arena y del Infierno, en Tenerife; el Canical, G l -
niguada, Temisas y otros, en G-an Canaria; y el de la Torre, en 
Fuerte-Ventura. 
Clima y producciones naturales.—El clima es cálido en las 
tierras bajas, templado en las montañas y muy sano en todas las 
El terreno cultivabli es bastante fértil, perjudicándole la es-
casez de Tuvias. Sin embargo, en los años en que éstas abundani 
se cogen regulares cosechaa de trigo, legumbres, patatas, seda, ca-
ña de azúcar, plátanos, dátiles, guayabas, chirimoyos, naranjas, al-
godón, tabaco y vinos exquisitos, principalmente el malvasía y 
vidueño, que son muy solicitados. 
Los montes contimen varias especies forestales, de las qne se 
extraen algunas maderas de construcción y mucha parte se desti-
na á carboneo y leña. 
La ganadería es de muy poca Importancia, pue? sola cuenta 
con 100.000 cabezas de ganado, sobresaliendo el cabrío y vacuno* 
La riqueza mineral es escasa, estando reducida á piedra pó-
mez, de procedencia volcánica, minas de hierro y buenas canteras. 
Industria y comercio.—La indasHa más generalizada es la de 
salazón de pescados, que abundan mucho y son de muy buena 
calidad, encontrándose inmenso? bancos do sardinas, arenques y 
bacalao; habiendo también fábricas de vidrio, loza, lienzos, paños, 
tejidos de seda, sombreros, curtidos, aguardientes, jabón y velas. 
El comerci j es de mucha importancia, á causa da ser estas islas 
punto que se considera como de escala para el Africa y la Amé-
rica Meridional. 
Partidos judiciales..—Se divide en los 7 partidos judiciales 
siguientes: Guía do Gran Canaria, Las Palmas, Orotava, Santa Cruz 
de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna, Puerto de Arrecife y 
Santa Cruz de la Palma. 
Capital y poblaciones importantes.—La capital es Santa 
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Crus de Tenerife, en la isla de este nombre, plaza fuerte, con 
puerto muy seguro y un magnífico muelle de moderna construc-
ción. Sus calles son rectas y limpias y posee una deliciosa campi-
ña, cubierta de jardines y c^sas de recreo. Ea centro de un activo 
comercio, como punto ds escala entre Europa y América, y el 
principal puerto de importación y exportación del ÁrchipiélagOj 
San Cristóbal de la Laguna, antigua capital de la isla, con fértil 
y deliciosa campiña, teniendo también Instituto general y técni-
co y varias fábricas de lienzos, sombreros y paños ordinarios; 
Orotava, antigua capital de los Guanches, en ©1 valle más deli-
cioso y rico del mundo y dotada del clima más igual y benigno 
que puede imaginarse; Santa Ürus de la Palma, Pico de Teide, 
Las Palmas, Oaliar, La Guia, Lanzarote, Hierro y Valverde. 
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Posesiones que comprende.—Del notable y vastísimo impe-
rio colonial que llegó á poseer España en tiempos pasados, sola-
mente nos quedan las posesiones de Añ-ica, y son las siguientes: 
los presidios de la costa septentrional, las islas da Fernando Póo, 
Annohón y Coriseo, en el Golfo de Guinea, y en la costa occiden-
tal, Bio de Oro y los territorios de Ifni y de Muni. 
Posesiones del Norte: Presidios.—En la costa septentrional 
tenemos á Ceuta, Melilla, Alhucemas, Peñón de Véíez ó de la 
Gomera é islas Chafarinas, plazas fuertes destinadas á estable-
cimientos penitenciarios, por lo cual se les llama presidios. 
Ceuta se encuentra situada en frente de Gibraltar, á la falda 
de un elevado peñasco qua sa llama El Hacho; es puerto de mar 
con importantes fortificaciones, sede sufragánea del metropolita-
no de Sevilla y residencia del gobernador militar y político de 
todos los presidios. Melilla se halla en una península al S. del 
cabo Tres Forcas, frente á las costas de Almería. Alhucemas, fren-
te á Málaga, es una roca de corta extensión y aislada, por lo que 
se llama también Peñón de Alhucemas, situada en una ensenada» 
entre los cabos Quilates y Morro. E l Peñón de Véhz de la Gome-
ra, es un islote peñascoso j elevado, que separa de tierra firme 
y del campo del moro un brazo de mar llamado Fred®. La pobla-
ción es muy estrecha, con una sola calle y en anfiteatro, y su puer-
to, llamado del Varadero, es seguro y cómodo. Las Chafarinas 
forman un psqueño grupo de estériles islotes, de escasa impor-
tancia, cerca de la costa, ai E. de Malilla, y llevan los nombres de 
Isabel II, el Rey y el Congreso. 
Territorio de Ifni ó Santa Cruz de Mar Pequeña.—El terri-
torio de Ifni, en la costa occidental de Marruecos y frente á las 
islas Canarias, es el que designó la comisión hispano-marroquí 
por el de Santa Cruz de Mar Pequeña 6 Pesquería de Agadir, 
estipulado en el art. 8 del Tratado de 26 de Abril de 1860;que puso 
fin á la campaña de Africa; pero habiéndose suscitado dificultades 
al determinar la situación de dicha comarca, no hemos tomado 
posesión do ella. 
Sahara Occidental: sumaria descripción.—La parte del Saha-
ra occidental poiteneeiante á España, limita por el N. con ©1 cabo 
Boj ador, y por el S. con el cabo Blanco, siendo sus costas muy ac-
c dentadas, á cauí a de abundar en ellas los bancos de arena y es-
collos. Su fauna y su flora son muy escasas en especies y muy 
poco abundantes, y se halla habitada esta parte del continente 
africano por dos razas, una de origen árabe y la otra de origen 
moro. 
La factoría de Río de Oro. En la co&ta de Sahara poseemos 
el territorio llamado factoría del Rio de Oro, comprendida entre 
los cabos Bojador y Blanco, cuyas demarcaciones más importantes 
son la península d© dicho nombre, el oais de Adras, algunos fon-
deadores y las bahías de Salgo y Cintra. 
Posesiones del Golfo de Guinea: breve descripción de ellas. 
—En ©1 Golfo de Guinea poseemos las islas de Fernando Fóo, 
Ánnobón, Coriseo y Mobey y el territorio de San Juan. Com-
prenden una extensión de 2.204 k. c. con una población de 
30.000 habitantes. Son estas islas muy feraces, excesivamente ca-
lurosas y húmedas, y su clima es nocivo á los europeos. La isla 
de Fernando Pdo, que es la principal, ocupa el centro del golfo 
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y su suelo e«tá dotado de una gran fertilidad, produciendo café, 
azúcar, cacao, tabaco, algodón, plátanos, piñas, nuez moscada y 
otros varios productos, teniendo también extensos bosques, de los 
que se saca muchas maderas finas de construcción, palos tintóreos 
y aceite de palma. Las demás islas, Annobón, Coriseo, Elcbey 
Grande y Elobey Chica, son pequeñas y de condiciones análogas 
á Fernanda Póo. 
Frente á las islas de Coriseo y Elobey y enclavado en la zona 
litoral de la gran bahía de Biafra, se encuentra el territorio de 
San Juan, posesión que también es nuestra. Comprende desde 
el cabo de Esteiras hasta el río Campo, ó sea la cuenca del río 
Muni y otros. España debería atender la colonización de es*© paísi 
del cual puede sacar mucho provecho, tanto por la riqueza del 
suelo, como por poder facilitar por este medio la extensión de 
nuestro dominio, principalmente en la parte del interior. 
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